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M u postal 
C r o ó l o s » d o S - U L S O X - Í ^ D O Í Ó T C L Í 
J2 meses. f21-20 oro . 
8- ĵí! H isla 
8 id fW» M 
í 12 meses f 15.00 plata f 
l e C n k i a6 *d 8.00 id. y 
l 3 id..,»... 100 id. |uu,,uu'*' • • ^ 
12 meses 514.00 platu 
6 id 7.00 \ i 
3 id 3,75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e t a M a r i n a 
A causa de ausentarse de Vinales el 
Sr. D. José Ramón Salas, con esta fe-
cha he nombrado al Sr. D. Enrique 
Benimelis agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en aquella población, y con 
él se entenderán desde el 19 del actual 
los señores suscr i plores. 
Habana 6 de Julio de 1904. 
E l . ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
De a n o c h e 
Madrid, Julio 6*. 
DESGRACIA 
Cerca del pueblo de Potes, p rov in-
cia de Santander, ha volcado vina d i -
ligencia que conduc ía viajeros para 
Asturias, resultando un muerto y 
veinticinco heridos. 
La mayor parte de dichos viajeros 
p r o c e d í a n de Cuba y h a b í a n llegrado 
á Santander en el Alfonso X I I , 
I N F O R M A C I O N 
U n diputado republicano ha pedido 
hoy en el Congreso que se abra una 
in formac ión para averig-uar las can-
gas á que ha obedecido el descarrila-
miento del t ren do Valencia de que 
me ocupé días pasados. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.70. 
Servicio de la Prensa Asociada 
A S A M B L E A DEMOCRATA 
San huís , tTulio 6'.—Sogun estaba 
Bnnnciado, hoy á las doce en punto, se 
a b r i ó la sesión inaugural de la Asam-
blea Demócra ta qitó se r e ú n a para 
elegir los candidatos de dicho pa r t i -
do á la presidencia y vicepresidencia 
de los Estados Unidos. 
Después de organizarse provisio-
nalmente, la Asamblea acordó sus-
pender su sesión para reanudarla 
m a ñ a n a á la misma hora que hoy. 
Antes de suspender l a , sesión, el 
presidente provisional de la Asamblea 
M r . Wi l l i ams , de Missisipi, p r o n u n c i ó 
u n breve discurso en apoyo de la 
candidatura del ex-presidente Cle-
veland, cuyo nombre fué acogido con 
grandes aclamaciones. 
COMBATE N A V A L 
San Petersburgo, Julio 6 . - -Anun-
cian de Liao Yang qne corren en d i -
cha plaza persistentes rumores acer-
ca de un combate naval, que se ha 
l ibrado en la costa de la Corea, a l 
Norte de Gensan, y cuyo resultado 
ha sido favorable á los rusos. 
SOBRE PUERTO A R T U R O 
Anuncian de Liao-Yang que el cuer-
po de ejérci to a l mando del general 
O k u se es tá retirando otra vez ha-
cia el Sur , evidentemente con el 
propós i to de cooperar a l ataque de 
Puerto A r t u r o . 
T E N T A T I V A M A L O G R A D A 
E n la noche del s ábado , el a lmiran-
te Togo despachó cuatro torpederos 
con el encargo de echar á pique algu-
nos buques rusos que estaban ancla-
dos á la entrada de Puer to A r t u r o ; 
pero fracasó la tentativa, pues las ba-
te r í a s de la plaza echaron á pique dos 
de los torpederos y causaron grandes 
ave r í a s á otro. 
P R O C L A M A C I O N DE REYES §3 
Bogotá, Julio 6 . - -El general Reyes 
ha sido proclamado presidente electo 
de la r epúb l i ca de Colombia, 
F I E S T A C O N M E M O R A T I V A 
JacJcson, Michigan, Julio 6. - - E l 
part ido republicano ha celebrado hoy 
en Jackson, Michigan, el 50- aniver-
ovedades 
de ambú 
M e s a s , S o f á s , J u g u e t e r o s , M u -
s i q u e r o s , B a t o ñ e r a s , B a n q u e -
tas , T a b u r e t e s , R i n c o n e r a s , S i -
l l o n e s , A t r i l e s , S i l l a s R o m a -
nas , e tc . , e n d i s t i n t i n t o s c o l o -
r e s y e s t i l o s y de g r a n a d o r n o . 
C h 
A 
éc ^ P a s c u a l 
M U E B L E S 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
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sario de su fundación en esta ciudad 
y concurrieron á la asamblea popular 
todos los habitantes de las localidades 
cercanas, los personajes más p romi-
nentes del referido part ido y delega-
ciones de la mayor parte de los Esta-
dos de la Unión. 
E l principal discurso estuvo á cargo 
del Secretario de Estado, M r . Hay, 
quien p ronunc ió una magistral pero-
rac ión, en la cual r e l a tó á grandes 
rasgos las circunstancias que dieron 
origen al nacimiento del part ido re-
publicano, en 6 de Ju l io de 1854, de-
bajo de las mismas encinas cuya som-
bra cobijó hoy á las personas all í con-
gregadas. 
^ N i n g ú n par t ido,di jo , t iene un o r i -
gen más noble que el republicano, 
supuesto que nació al impulso de la 
conciencia nacional indignada, para 
combatir la esclavitud; luego se ex-
t e n d i ó sobre las dificultades con que 
tuv ie ron que luchar los fundadores 
del part ido hasta el d í a que sacaron 
t r iun fa nte de las urnasj para presi-
dente de los Estados Unidos, á A b r a -
ham Lincoln, c uyo g-obierno ha sido 
desde entonces el modelo á que han 
ajustado su pol í t i ca in ter ior y exte-
r ior , todos los presidentes republica-
nos que le han seguido, 
" E n prueba de la ap t i tud del p a r t i -
do republicano para gobernar, ci ta la 
maravillosa prosperidad que ha a l -
canzado el país en los cincue nta a ñ o s 
ú l t imos , durante los cuales han i n -
gresado en la Unión catorce Estados 
nuevos y de 23 millones en 1850, ha 
aumentado la poblac ión hasta seten-
ta y seis v medio millones en 1900, 
año del ú l t imo censo; la r iqueza na-
cional ha crecido de 7 .000 millones 
á 04 .000 millones y el prepuesto de 
gastos de la nac ión , de la modesta su-
ma de 47 millones, ha subido á 700 
millones de pesos el a ñ o pasado. 
"No menos afortunado ha sido el 
part ido republicano en la d i recc ión 
de los asuntos exteriores; ha logrado 
que todos los gobiernos extranjeros 
reconocieran y acatasen la " D a c t r i -
na Monroe" y ha demostrado p r á c t i -
camente, en contra de lo que gene-
ra in iün te se cre ía , poseer aptitudes 
especiales para gobernar los pa í ses 
allende los mares, que los resulta-
dos de una guerra afortunada han 
colocado bajo el dominio de los Es-
tados Unidos. 
"Merced á su iniciat iva, Cuba y 
Puerto Rico son libres hoy; ia pr ime-
ra, como nac ión independiente, y la 
segunda, al amparo de la bandera 
americana, disfrutan de una prospe-
r idad y bienestar que jamas conocie-
ron antes. 
" L a obra realizada en Fil ipinas por 
el juez Taft y sus dignos colaborado-
res, no tiene igual en la historia de la 
a d m i n i s t r a c i ó n colonial, y si abando-
násemos ahora á los filipinos á sí mis-
mos, como pretenden algunos, y les 
e n t r e g á s e m o s á la asechanzas de los 
aventureros que quieren medrar á s u s 
expensas, i n c u r r i r í a m o s en una cruel-
dad y c o b a r d í a de que somos inca-
paces." 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Julio 6 
Centenes, á $4.78, 
Descuento papal oonaarcial, 60 dr^ 
3.1i2 á 4 por 100. 
Oarabio» sobre Landres 6i) div, baa-
queros, á 14.85-35. 
Oambio» soore Londres á la vista, & 
4-87,25. 
Oamblos s^bre Parts, 60 d[V, banqueros 
A 5 francos 18.1 ¡8. 
Idem sobre áanaburgo, 60 djv, ban-
queros, & 95 
Bonos rearisferados de Ion Ksfcado.s Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107. 
Oetttrífuoras en plasa, 3.15[16 centavos. 
Oeafcrífugíw Pí? 10, pol. 98, costo y flete, 
2.5i8 cts. 
Mascabado, en plaaa, 3.7[16ct?. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3[16 centa-
vos. 
Se han vendido 4.500 sacos azúcar de 
Cuba. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-40. 
Harina patente Minnesota, á $5.10. 
Londres, Julio 6 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 3c?. 
Mascabado. á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á eutregrar en 30 días) 9,?. Qd. 
Consolidados ex-lnterés 90,li l6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.3i4 
Parts, Julio 6 
Renta francesa ex-iaterés, 93 francos 
37 céntimos. 
V E T T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Balsa de 
Valores de Nueva York, 314,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en loa Estados Unidos. 
LDO. ALBERTO PON0E Y VALDES, Juez 
Municipal del Distrito Norte. 
Por el presente se hace saber que en el juicio 
verbal seguido por D. Gumersindo Saenz de Ca-
lahorra y López como apoderado de D. Felipe 
Saenz de Calahorra yAtaurí contra D. Adol-
fo Moeller, se ha dispuesto sacar á pública 
subasta por término de ocho díai los objetos 
siguientes: Una nevera con cinco cristales 
como do una y media varas de ancho por dos 
varas de alto, Una nevera con dos espejos y 
dos puertas de cristal, con agarraderas de ni-
kel como de dos y media varas de alto por 
una y media do ancbo de caoba. Una nevera 
de azulejos blancos con seis puertas y adornos 
nikelados, como de dos y media varas de alto 
por dos y media de ancho. Una nevera trian-
gular, al parecer de caoba. Cuatro mesas mos-
tradores con mármoles dos de ellas como de 
cuatro y inedia varas de largo y como de tres 
y media, con barras nikeladas y un juego de 
ganchos para colgar carne. Dos pesa* de re-
loj con platos de mármol. Una vidriera con 
filetes nikelados. Un mostrador circular con 
gavetas v con molduras. Un buró al parecer 
de nogaí Una caja de hierro para caudales. 
Un armatoste de pino pintado al óleo con 
treinta entrepaños, como de diez varas de 
largo por tres y media de alto. Un refri-
gerador nevera, como de cuatro varas de alto 
por tres y media de ancho. Una vidriera co-
mo de cuatro varas de alto por dos de 
fondo con cuatro puertas. Una máquina de 
vapor para hacer hielo con tanque y caldera 
sistema iRemington-Delaware. Un molino 
para moler café. Una caja aparato contador 
de ventas. Dos espejos como de dos varas de 
alto por una y meaia de ancho, pintados de 
blanco. Tasados en la suma de ochocientos 
cincuenta pesos; sesenta centavos en oro espa-
ñol, habiéndose señalado para el acto del re-
mate las dos y media de la tardo del día diez y 
seis del actual en la Sala de Audiencia del 
Juzgado, Aguacate número 10, advirtiéndose 
pue no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo; y que para ser 
admitido como licitador es condición indis-
pensable consignar en la mesa del Juzgado ó 
en establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al importe del 
diez por ciento efectivo de la que sirve de tipo 
para la subasta: advirtiendo además que los 
obietos relacionados se encuentran en la casa 
número 61 de la calle de Aguiar. 
Y para su publicación en el periódico •*£! 
Diario de la Marina" expido el présense. Ha-
bana Julio cinco de mil novecientos cuatro.— 
Alberto Ponce.—Ante mí, José F. Prieto. 
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A s p e c t o de l a F l a z a 
Julio 6 de 1904. 
Azúcares—La remolacha abrió en Lon-
dres más firme cerrando en alza. 
Én los Estados Unidos los refinado-
res permanecen indiferentes, lo que da 
lugar á creer que la firmeza de Londres 
obedece á que los refinadores americanos 
están comprando en los mercados de Eu-
ropa. 
Aquí nada absolutamente se ha hecho. 
Cambios. — Sigue el mercado con de • 












I O . I Í 
Londrei 3 drv 
• 'SOdpv 
París, 3 drv 
Hambureo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d{V 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 23. '¿2.1^ D 
Dto. papel comaroial 10 á 12 anual. 
Monedas eetraweras.—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaoks . 9.7[S á 10 
Plata americana 
Plata espaflola . 77.5i8 á 77.3[4 
Valores y Acciones.—Hoy se han bo-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F.C, Unidos 91 
200 id id id 91.1i4 
700 id id id 91. 
COLEGIO DE COiEDOESS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Ifcnqsem Conerci* 
Londres, Sd̂ v 
„ 60 div ,. 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 dfv..; 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 
España b\ plaza y cantidad, 
8 d[v 










22% 23 pS D 
10 12 p. anual 
Comp. Vend. 
9% 10 pgP. 
77% 77% p.S V 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi oolarización 89. á 4. 
V A L O K E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1886 y 1897 107% 109 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana.... 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
, gos 
Id. 2í id. id. Id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarión 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway. 
Id. lí hipoteca de la Compaüí'u de 
Gas Consolidada s 
Id. 2! Id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gib'ara á 
Holguín 95 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba (en circulación) 751̂ ' 



























Banco del Comercio de la Haba-
no 
Compañía de P. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 101% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Centra) RaílwaF 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. la, (acciones comunes)..,» 31 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amé-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana,.. 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Habana, Julio 6 de 1904—El Síndico 




















P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 5: 
De N. Orleans en 2 dias vap. esp. Martin 
Saonz, cap. Bilbao, Ion. 3463, con carga de 
liáusito, á Marcos linos, y cp. 
Dia 6: 
De St. Nazaire y escalas en 4% dias vap, fran-
cés Lafayette, cap. Ausworth, tons. 3393 
con cargay pasajeros, á Brida t, M. y cp. 
De N. York en 3% dias vap. am. México, cap. 
Stevens, tons. 5667, con carga y pasajeros, 
á Zaldo y cp. 
De Norfolk en 5% dias vap. íng. Wildcroft, 




Cabo Haitiano bca. rusa Phillip Nelson, 
Tampico vap. ing. Cayo Bonito. 
N. York vap. alem. Margaretha. 
Día 6: 
Veracruz van. franc. Lafayette. 
Puerto Cabello, vp. cubano Paloma. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De New Orleans, en el vp. amer. Excelsior. 
Sres. Manuel Suarez—A. M. Berris—M. Gua 
—F. N. Marín—R, Dusellor N. Monson—A. 
Aristes—F. Albert—J, Glemm—Hugo C. Roch 
y 3 de fam. Robustiano Ferro y 1 de fam.— 
M. Villarraza—M. Sompell—W. C. W. Rabí— 
Q. W, Ritchil y Sra.—C. E. Boles—G. Montero 
—Chas Rhons—G. W. Flamaga y 2 de fam.—A. 
S. Brownn—G. Soler-N. P. Wilson—A. P. Do-
nar L. E. Semorse—A, Garrido—R. Cortés—H, 
flansen—R. H. Brone. 
De N. York, el 6. 
Sres. E. Siglie—E, Williada—L. Alvarez—A, 
Lame—H, Lastra—M, Piedra—A. Piedra—E. 
Velazquez—Pilar Várela—Ignacio Coello—Ale-
xander Gorres—Michael C. Gutiérrez-Daniel 
Gutiérrez—Julio Eópez—Teresa H. Millas-
María Abella—Teresa, José y Antonio Millas 
—Pedro Vlvanco—Félix Zubiarreta—M. Cosió 
—Antonia y América Labrada—Federico y 
Adelaida Edelmand L. Churchumian C, 
Johnson—A. Barlosa y 1 de fam—P. Dallam— 
O. Marbury—P. Rand—Samuel Janaax H, 
Erlioh—Enrique Enriquez E, Washbum-
F. Gardiner—José Hernández—J. Steele—P, 
Taylor-Galo Rodríguez—R. Hackins—B. Fait 
y 1 de fam—Francisco Smith—José Duyos— 
Wm. C. Wood—W. Clark—Alexander Brown 
—Mary Brown—A. Brown. 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vp. amr. Mas-
cotte. 
Sres. S. L. Kurtz—A. E. Suyder M. B. Ja 
mes—Geo M. Boot G. M. Serrald—J. S. Du-
rhan—B. Marichal—J. O. Diaz—S. Rodríguez 
—C. Facó—Geo Hill—F. Arango—A. Hernán-
dez—A. Solana. 
Para Nueva Orleans, en el vapor americano 
Excelsior. 
Sres, H. Hardon—E. Hardon y 1 de fam 
A. Weincheinse—A, Coscullonela Manuel 
Guerra-M. Witoh—José Escandell—Artura 
Cadaval—E. Mascón-S. Bridd—A. Mestre y 
Sra.—Gustavo Varona—Carlos y Joaquín Tros-
ta—O. Croroswell—S. Dortterice-G. Guisepp 
—Esperanza Villar Apolonia Pedroso—B, 
Spiller y 2 de fam.—E. de Melero—E. Marti-
nez—D. Daniel—Candita B. de Cuadrado—P. 
Marrero—José Paterson—B. Ped—A. Ruiz—D. 
O'BrJen—R. Sprie—José J. Yarim Ramiro 
Culzadieba—H; Johnson José Roca Luis 
Fernandez—A. Kent José Fernandez—José 
R, Villaverde—W. Shweyer—R. Ota—K. Ma-
kamura—J. Thomas—R. Benedit—Rafael Coa-
te—F. Reed, 
•Para Tampico, en el vap. ing. Oayo Bonito. 
' Sres. Artura Albo Cabrera, señora y 1 de fa-
milia. 
Para Veracruz, en el vap, esp, Alfonso X I I I 
Sres, Rosalina Tomasi—Ramón del Rio-
Juan Gómez—Baldomero Caballero—Evange-
lina Carmena—Eduardo Jiménez—Juan Posa-
da-José Meyer—Nicola..a Mendoza—Ezequiel 
Gómez—Teodoro Fernandez—Aquilino Fraga 
—Juan Martínez—Manuel Campos—José Ma-
flar—Enrique Diaz—Luciano Santamarina— Inrique Argudln—Emilio Gómez—Celedonio 
Alvarez—Josefa Soto—Emiliano Hernández— 
Julián Sánchez—Martina y Mariano Monte-
Lucrecia Landeras—Francisco Cobrella—Do-
lores Cuevas—Guadalupe Martínez—Federico, 
Elvira y José de la Cruz—Severino Fontanes— 
José y Joaquín Fernandez—Luis Andrade— 
Aureliano Fernandez y 1 de fam—Maria Luisa 
Pérez. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
N. York vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
C Huesoy Miami vap. amr. Martinique, por 
Q. Lawton C. y Cp. 
C. Huesoy Tampa vap. amar. Miami, por G. 
Lawton C. y Cp. 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Trufñn 
Y Cp. 
Delaware (B. W.) vap. am. Fulco, por L. V. 
Placé. 
N. York, vap. amer. Havana, por Zaldo y Ca. 
Veracruz vap. francés Lafayette, por Bridat, 
Mont'Ros y cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Trepic 
por J. Balcells y cp. 
Canarias, Coruñay Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Kico, Canarias, Cádiz y Baroelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placé 
B n a u e s d e s p a c h a d o s 
N. Orleans, vp. amr, Excelsior, por Galban y 
Comp, 
Con 28,650 tabacos, 35i3 y 40 pacas de taba-
co, 100[3 miel de abejas, 81 huacales frutas, 
257 id, y 17 bar, piñas. 
Comña, Canarias y Bremen, vap. alemán Co-
blenz, por Schwab y Tiilmann: 
Con 10 tercios tabaco, 303000 tabacos, 22 
pacas esponjas, 62 tercios tripas de reses 
20 bultos efectos, 
N. York, vp. alem Margaretha por R. Truffln 
y Ca, 
Con 575,000 galones miel de purga. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
El Consejo de dirección del Establecimiento 
en vista do las utilidades obtenidas en el pri-
mer semestre del corriente año, acordó en se-
sión de hoy, el reparto de un dividendo de tres 
por ciento en oro español sobre las 50.000 ac-
ciones de á cien pesos en circulación; pudiendo 
en consecuencia acudir los Sres. Accfonistas á 
oete Banco en dias hábiles y horas de once á 
dos de la tarde para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres, Accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular previene el Reglamento, 
Habana 1° de Julio de 1904, 
El Secretario, 
José A. del Cueto 
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"UNION-CLUB" 
J U N T A GENERAL/ O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el domingo 10 del pre-
sente mes a laa 2 p. ta., en el edificio del Club. 
Y tratándose de particulares de importin-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana 1? de Julio de 1901 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello 
ORDEN DEL DIA 
1° Balance. 
2° Elección de cargos vacantes en la Dieec-
tiva. 
S". Discusión de ias inociones oue se presen-
ten. 
C-12CS fe-i 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I > © j p o s 1 1 a< r 1 o C 3 . O 1 O - O 1 3 i O ! • X A o 
nfioinn Diiiflnínnl n„vn na TT i. / SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas.— 
UlICllld niüCIlJai, UlOa Z/)Haljaiia.1Cierifueg08--Sailtia?0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzanil 
L He y Sagua la Grande. 
J. P. M O B G A N & CoM N E W Y O R K COEEESPONDENT. 
Capital > J,J QQJJ FJL. 
fSc í fde ITI,r!>a O^^ades n o i e p k r t i d ^ | '293,29^-33 Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 16.110 S3J-11 
Ofrece toda clase de íacílidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orlanha 
así como en.todos los puntos comeroialea da la Repúbioa de Cuba. ™emo Url9ali9 
01280 ' 1 Jl 
Balm i Baio Español ia la Isla fla Cala 




[ BILLETES PLATA 
Fondos disponibles en poder de J ORÓ 
Comisionados ¡ PLATA!..! 
CARTERA: 
30,000 accione» de este Banco de á $100 
Acciones de otras Empresas v Valores públicos 
Descuentos, préstamos y Li a cobrar á 90 días 
Idem, Idem a más tiempo 
Créditos con garantías 
Cuentas corrientes con garantías 
Correspoiwales 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana! 





Cuentas Comentes i PLATA, 
BILLETES! ^ , . fORO 
Depósitos sin interés i PLATA, 
[BILLETES,!!!.!!!!!! 
DIVIDEND03 {PLATA!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de lOp S Billetes para amortización!!!!!! 
Amortización e intereses del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana !! 
Cuentas varias _ 
Intereses por cobrar !!!!!!!!!!!!!.!!! 
Ganancias y Pérdias !...!!.,.. 









































| 9 12,257,144-08 
Billetes Plata 








Habana, 30 de Junio de 1901.—Ei Contador, JT. Senteiiat.—Vmto 
Bueno.—El Director, JPolledo. 
C-1373 3.7 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EslaWecila en la Hataa, M a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy . . $35 .199 ,438-00 
Importe, de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ l t538.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17K centavos oro es-
panol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia i 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Junio de 1904. 
C-1346 26- 1Jl 
s m i s 
l enp iAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 040 . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA, 
La más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-13G0 1J1 
ANCO DEL GOMERCl 
SECRETARIA. 
No habiéndose reunido hoy la Junta general 
por falta de quorum y á virtud de acuerdo de 
la Junta Directiva, se cita á Junta general ex-
traordinaria que so efectuará el día 9 de julio 
próximo á la una de la tarde en la casa de la 
Sociedad, calle de Mercaderes n. 36, con obje-
to de tratar y acordar la disolución y liquida-
ción de la Compañía, determinándose el siste-
ma de liquidación que ha de seguirse y nom-
brar una Comisión liquidadora conforme á los 
Estatutos confiriéndole las facultades necesa-
rias para el desempeño de su encargo. 
Y se advierte que, una vez censtituida llgal* 
mente ta Junta, lo que acuerden los concu-
rrentes tendrá inmediatociiuiplimiento y obli-
gará los accionistas asunte .̂ 
Habana junio 27 de 190-1.—Manuel Otaduy, 
Secretario. c 1252 10-29 Ja 
COMPRA-VENTA Y P I 8 N 0 R A C Í 0 N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de eeta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 í este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 113 y 114,—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de La tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada, 6855 2Ü-8 Jn 
HOSPITALNTRA.SRA. DELAS MERCEDES 
Tesorerla-Contaduria. 
Se convoca á cuantos quie. an hacer propo -
siciones para cubrir los servicios necesarios á 
este Establecimiento, durante los meses do 
Agosto á Diciembre del año actual inoluaives, 
de los artículos siguientes: Víveres, aves, hue-
vos, forrago y efecto<í de alumbrado y lavado; 
Pan y panetela; Café tostado ó molido; y Com-
bustible.—Las proposiciones, por triplicado, 
se presentarán en piegoe cerrados separada-
mente para cada servicio, con arreglo á lo que 
expresan los pliegos de Bases y de condiciones 
que se encuentran expuestos en. esta Oficina 
desde esta fecha, hasta el día 15 del corriente 
mes, á las tres p. m. eu cuyo día y hora se da-
rá comienzo al acto do la subasta y resolverá 
la Comisión designada al efecto, sobra las pro-
posiciones qne se presenten, reservándose el 
derecho de aceptarlas ó no, segün convenga á 
loa intereses del HospitaL 
Habana, Julio 5 de 1904,—Jaime Qraupera, 
Tesorero-Contador, C—1370 3-5 
Por tener" que ausentarse uno de los 
dueños,, se vende el Hotel U N I O N , de 
San Juan y Mart ínez; informarán en la 
Habana, eu Inquisidor n. 39 y en A l -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-Jl 3 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C-&93 78-17 My 
B I A R I O ^ D E ' I ^ M A m N A 1 M d í n d é l a m a f i a n a , — J « T I o 7 d e _ J 9 0 4 . i 111 Ü-Ul., BfiS 
I U P S S t 
í M m m l i s 
Se a c e n t ú a n las p r o b a b i l i d a d e s 
en favor de la e l e c c i ó n de M r . 
P a r k e r como cand ida to á l a pre-
s idenc ia de los Estados U n i d o s 
p o r la C o n v e n c i ó n n a c i o n a l de l 
j u r t i d o d e m o c r á t i c o que a3^er 
i n a u g u r ó sus sesiones en Ta c i u -
d a d de San L u í s . Los ot ros can-
d ida tos posibles son M r . O l n e y , 
exsecretar io de Ju s t i c i a d e l ú l t i -
m o G a b i n e t e C l e v e l a n d , M r . 
B r y a n , c a n d i d a t o dos veces de-
r ro t ado , M r . Franc is , P res iden te 
de l a E x p o s i c i ó n de San L u í s , y 
como M r . O l n e y , exsecre tar io de l 
Gab ine te C leve l and , M r . R a n -
d o l p h Hears t , m i e m b r o de l a C á -
mara de Representantes y p r o -
p i e t a r i o de numerosos p e r i ó d i c o s , 
M r . G o r m a n , senador, M r . G r a y , 
g r a n abogado y exsenador , y , en 
fin. M r . C l eve l and , que po r dos 
veces o c u p ó l a P res idenc ia de l a 
R e p ú b l i c a . 
Se adv i e r t e que a l r e v é s de l o 
que o c u r r i ó en e l p a r t i d o r e p u -
b l i c a n o , donde n o h u b o n i n g ú n 
n o m b r e que oponer como cand i -
d a t o á M r . Roosevel t , los d e m ó -
cratas americanos t i e n e n a b u n -
dan te personal donde escoger. 
Es to s e r í a u n a causa de d e b i l i d a d 
si n o existiese a s í en t re los r e p u -
b l icanos como en t r e los d e m ó -
c r á t a s u n a estrecha d i s c i p l i n a 
que les d e t e r m i n a á favorecer 
s i empre con su p r o p a g a n d a y 
jton su v o t o a l c a n d i d a t o p roc la -
m a d o p o r l a C o n v e n c i ó n respec-
- t iva . 
E n t r e los candida tos d e m o c r á -
t icos puede descartarse desde lue-
go a l m á s p o p u l a r y m á s i l u s t r e 
de todos, M r . C l eve l and , po rque 
n o h a y e jemplo de que nad i e ha-
y a d e s e m p e ñ a d o p o r tres veces 
las funciones pres idenciales en 
los Estados U n i d o s . W a s h i n g t o n , 
Jefferson, M o n r o e , M a d i s o n , Jack-
son, los fundadores de l a R e p ú -
b l i ca , n o h a n q u e r i d o ocupar l a 
pres idencia m á s de dos veces. 
C o n t r a ese precedente se e s t r e l l ó 
e l general Gran.t y s in d u d a se 
e s t r e l l a r í a : M r . C l e v e l a n d si los 
amigos y admiradores de és t e , 
que son m u y numerosos , i n t e n -
tase^ \ U i efli'uehio serio po r sacar 
ahora á flote su c a n d i d a t u r a . 
L a l ucha , s e g ú n parece, se c i r -
c u n s c r i b i r á en h o n o r de dos can-
d ida tu ras , la de M r . P a r k e r y l a 
de M r . R a n d o l p h Eoarst . L a per-
sona l idad d e l p r i m e r o n o es de 
acentuado re l ieve, mas es e l can-
d i d a t o f a v o r i t o para los d e m ó -
cratas de l Es tado de N u e v a Y o r k , 
con l a ven ta ja de n o estar a f i l i a -
do á l a f a c c i ó n Tamman}7-, y d i c h o 
Es tado e j e r c e r á u n a i n f l u e n c i a 
dec i s iva en l a e l e c c i ó n de Pres i -
dente . 
Si l a C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a 
eligiese su cand ida to á l a Presi-
denc i a de l a R e p ú b l i c a p o r l a 
m i t a d m á s u n o de los votos , co-
m o lo hace l a C o n v e n c i ó n R e p u -
b l icana , e s t a r í a descartado e l 
t r i u n f o de M r . Pa rke r , m á s es 
necesario a lcanzar las dos terce-
ras partes de los sufragios para 
ser p r o c l a m a d o c a n d i d a t o de l 
p a r t i d o d e m o c r á t i c o , y esto abre 
e l c a m i n o á las competencias y á 
las combinac iones y puede de-
t e r m i n a r , c o m o sucede en l a elec-
c i ó n de R o m a n o P o n t í f i c e , la 
v i c t o r i a de una c a n d i d a t u r a de 
c i rcuns tanc ias . Los delegados de-
m ó c r a t a s son novecientos n o v e n -
ta y seis; de m o d o que l a p roc la -
m a c i ó n de c a n d i d a t o t iene que 
hacerse po r u n a m a y o r í a m í n i -
m a de seiscientos sesenta y cua-
t r o votos . 
N a d i e cree que pueda l l ega r á 
a lcanzar ese n ú m e r o de sufragios 
M r . R a n d o l p h Hears t , que sigue 
á M r . P a r k e r i n m e d i a t a m e n t e 
bajo e l respecto d e l n ú m e r o de 
sus p a r t i d a r i o s en t r e los delega-
dos d e m ó c r a t a s . P o r eso s i desde 
e l p r i m e r m o m e n t o n o se i m p o n e 
l a c a n d i d a t u r a de M r . Pa rke r , 
s e r á l o m á s f ác i i l que v a y a a d q u i -
r i e n d o p r o g r e s i v a m e n t e fuerzas 
en cada e s c r u t i n i o u n a cand ida -
t u r a de las que a h o r a cuen t an 
con m u y escasas p r o b a b i l i d a d e s 
de é x i t o , y hasta que l l e g u e á 
t r i u n f a r u n n o m b r e de los que 
n i s i qu i e r a figuran en l a l i s t a de 
cand ida tos . A b u n d a n los e jem-
plos de sorpresas de esa í n d o l e 
en l a h i s t o r i a de las c o n v e n c i o -
nes nac iona le s , a s í d e m o c r á t i c a s 
c o m o r e p u b l i c a n a s , de los Esta-
dos U n i d o s . 
í? de Julio. 
Hay, según parece, algunas probabi-
lidades de que Mr. Cheveland sea el 
candidato de los demócratas para la 
Presidencia de la Eepúbl ica . E l Juez 
Parker sigue sumando partidarios; y 
su candidatura se presentará , sin duda, 
bastante fuerte, en la Convención de 
Saint Lonis. Mr . Bryan y sus amigos, 
los platistas del Oeste, dicen que 
"cualquiera, menos Cleveland"; pero 
no estarán en mayoría en la Conven-
ción; y no, pudiendo imponerse, ten-
drán que i r á una transacción. 
Mr. Lodge, el Senador republicano, 
ha pintado, de esta suerte, la situación 
de los demócratas: 
—Están divididos — lia diebo—en 
conservadores y radicales; no se en-
tienden n i sobre el programa n i acerca 
del* candiel ato. Para legrar la unión, 
tendrían que hacer una de estas dos 
cosas: ó programa conservador, con 
candidato radical ó p i ograma radical 
con candidato conservador. 
Los políticos expertos opinan que, 
con esta fórmula, el elemento que sal-
dr ía ganando, sería el que diese 
el candidato y no el que die-
se el programa. Si el candidato fuese 
conservador y lograse ser elegido Pre-
sidente, har ía guerra sorda al progra-
ma radical, con la cooperación de los 
republicanos. Estos no ayudar ían á 
un Presidente radical; pero él tendría 
en la provisión de empleos y en la con-
cesión de otros favores medios para 
conseguir, no que el partido demócrata 
hiciera polí t ica radical, pero sí que no 
la hiciese del todo conservadora; y, 
sobre todo, embrollar ía y ganaría 
tiempo y prepara r ía su reelección. 
Pero el Senador Lodge ha querido 
fantasear. La transacción que se haga, 
no se h a r á así y no es verosímil que 
Mr. Cleveland- se preste á ser candida-
to con una plataforma radical, n i Mr. 
Bryan á ser con una plataforma con-
servadora; ambos son hombres con-
vencidos; y Mr. Cleveland, por no sa-
crificar sus convicciones á su partido, 
votó contra él en dos elecciones presi-
denciales. En todo caso, si se llegase 
al arreglo ideado por Mr. Lodge, sería 
con un candidato obscuro, que no ins-
p i ra r ía entusiasmo á los demócratas y 
que entrar ía vencido en la Palestra. 
Y sucede que, así los demócratas 
avisados como los republicanos hosti-
les á Mr. Roosevelt, reconocen que á 
este no se le derrotará más que con un 
candidato de mucho fuste; y ninguno 
descubren que tenga tanto como Mr. 
Cleveland, con quien el partido demo-
crático fué dos veces á la victoria. Hay 
quienes dicen que la candidatura de 
Mr. Parker se inventó para encubrir y 
allanar la de Mr. Cleveland; y agregan 
que el nombre del Juez Parker ha ser-
vido para contar las fuerzas del grupo 
moderado y poner en claro si con ellas 
se podría dar la batalla por Cleveland 
coiltra Bryan. Sin embargo, la versión 
más admitida es que la inventó el ex-
Senador H i l l , cacique democrático del 
Estado de Nueva York y que no quiere 
bien á Mr. Cleveland. 
Y, por todo esto, promete ser inte-
resante la Convención de .Saint-Lonis. 
Se la espera con impaciencia; y mien-
tras ella dure, se olvidará la guerra 
ruso-japonesa y las hazañas de K u r o k i 
y las maniobras de Kuropá tk in perde-
rán toda importancia para el público 
de este país . Ya hay millares de pesos 
apostados sobre quien será el candida-
to que designe la Convención. 
X . Y. Z. 
T ñ i i r \ i 9 s l í i i L t i s i 
(Por telégrafo) 
Caibarién 6 de Julio 1-15 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. , 
Detallistas é s t a localidad felicitan 
al D I A R I O D E L A M A R I N A por su 
c a m p a ñ a en pro refo^imii regiamento 
impuestos necesai'ia para, t ranqui l i -
dad comercio honrado,^.^eueficiosa 
intereses grenerales país . 
Palcrn. 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró en 
esta Cámara la sesión anunciada para 
la tardo de ayer. 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
M a i M T l i i i p s . 
L A C A S A D E C O R E S 
M i m • i i 
t a n . c a c i a 
acaba de recibir u n extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono l i l i 
C1294 alt JlX 
Presidente. 
¿ I é s L 5 — 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Por fin, ayer pudo reunirse el núme-
ro suficiente de Bepresentantes para ce-
lebrar sesión: 42. 
A las tres y media de la tarde, el 
presidente, sefíor La Torre, abrió la se-
sión, dando lectura el secretario, sefíor 
Pérez, al acta de la sesión del 25 de 
Mayo último, en que fueron proclama-
dos Eepresentantes los señores Sarrain, 
Escobar y Fonts (Don Oscar), y la cual 
fué aprobada sin discusión. 
Declaró á continuación el sefíor Cas-
tellanos que los Eepresentantes libera-
les habían concurrido á la sesión única 
y exclusivamente para llevar al terreno 
de la práct ica el compromiso contraído 
de resolver estos dos problemas: poner 
término á la paga del Ejército y votar 
el crédito necesario para los castos del 
pabellón de Cuba en la Exposición de 
Saint Louis. 
E l sefíor Fonts (don Carlos; expuso á 
su vez que los mismos propósitos ha-
bían guiado á los Eepresentantes mode-
rados y que esto no es más que una tre-
gua á la lucha de los partidos. 
Se leyó después una moción de los 
señores Villuendas (don Enrique), Bo-
za, Mendoza Guerra y otros, para que 
se procediese á discutir las actas de los 
señores Portuondo, Céspedes, Maudu-
ley, Fernández do Castro, Carrillo, 
Cruz González, Vivanco, Boza, Campos 
Marquetti, Zubizarreta, Núfíez, Betan-
court y Guerra (don Faustino), procla-
mados los cuatro primeros por la Junta 
de Escrutinio de Santiago de Cuba, el 
quinto y sexto por la de Santa Clara, 
los cinco siguientes por la de la Haba-
na y los dos últimos por las de Pinar 
del Eío, sin que esto establezca prece-
dente n i prejuzgue las demás actas que 
serán discutidas en la forma y por los 
t rámites que establece el Eeglamento. 
Por 38 votos contra 4 de los sefíores 
Zubizarreta, Barrain, García Pola y 
Marquetti se aprobó la procedente mo-
ción, habiendo explicado el sefíor V i -
lluendas (don EnriqueJ en los siguien-
tes términos su voto en pro: 
' 'En nombre del partido á que perte-
nezco, declaro que estamos aquí cedien-
do á exigencias del más desinteresado 
patriotismo. Pero queremos que conste 
que este acto nuestro no invalida los 
acuerdos tomados en la sesión del día 
13 de Junio; ÍTosotros mantenemos ín-
tegra nuestra opinión sobre aquella se-
sión en que fueron proclamados legal-
mente ios Eepresentantes que forman la 
Cámara de Eepresentantes. Así hemos 
desde aquel día, establecido á diario 
nuestra protesta en este propio recinto, 
por querer desconocer el sefíor Presi-
deufc« <Ie la Cámara la l<?gaVidad y la 
validez de la sesión del día 13 de Ju-
Y si hby no hemos hecho esta pro-nio. 
testa, si hemos aceptado la lectura de 
tm acta que ya había sido aprobada en 
la sesión del día 13 y en cambio hemos 
aceptado que no se lea la de aquc la se-
sión, es por las consideraciones de pa-
triotismo á que me he referido al prm-
01 Dejamos pues íntegra á la propia Cá-
mara ó al Tribunal que por nuestro C '-
mún acuerdo designemos, la considera-
ción de ese acto; pero (pie nunca se es-
time este acto nuestro como una deja-
ción de nuestro derecho, sino como un 
sacrificio de nuestro patriotismo. 
Sin discusión se aprobaron las actas 
de los señores Portuondo, Céspedes y 
Manduley. La del sefíor Fernandez de 
Castro fué impugnada por el sefíor cas-
tellanos diciendo que la Junta de J^s-
crutinio de Santiago de Cuba, había 
adjudicado al sefíor Fernández de Cas-
tro votos que restó á otros candidato?, 
y que la t á m a r a no debía resolver sin 
examinar los documentos remitidos á 
la misma y los cuales justifican que 
no ha sido legalmente proclamado. 
El señor Fonts (D. Oscar), como 
Presidente de la Comisión de Actas, 
manifestó que ésta había tenido á la 
vista toda la documentación, resultan-
do bien proclamado el sefíor Fernán-
dez de Castro. 
Por 28 votos contra 12 fué aprobada 
el acta del señor Fernández de Castro. 
A l explicar su voto en contra el señor 
Zubizarreta hubo de pronunciar algu-
na frase que, considerada ofensiva al 
decoro de ía Cámara por el sefíor 
Mendieta, fué explicada por aquel sa-
tisfactoriamente. 
E l acta del sefíor Betancourt también 
fué objeto de discusión, habiendo sido 
impugnada por el sefíor Sarrain y de 
fendida por el sefíor Villuendas (don 
Enrique). F u é aprobada por 30 votos 
contra 7. 
La del señor Guerra (don Faustino) 
no se discutió, siendo aprobada por 36 
votos contra 3. 
Tampoco se discutieron las actas res-
tantes, que fueron aprobadas en vota-
ción ordinaria. 
Finalmente, á propuesta del Sr. Pé-
rez se acordó convocar á sesión ex-
traordinaria para el viernes, á las 
dos de la tarde, á fin de constituir 
definitivamente la Cámara, eligiéndo-
se la Mesa. 
Numeroso público, compuesto en su 
mayor parte de Veteranos, presenció la 
sesión de ayer. 
L O S B O M B E R O S 
Según nuestros informes, el sefíor 
D. Mariano Casquero, presidente del 
Comité Directivo del Cuerpo de Bom-
beros y D. Francisco Astudillo, Primer 
Jefe accidental, han presentado la re-
nuncia de sus cargos. 
El Comité Directivo ante quien di-
chos sefíores han presentado sus renun-
cias, no ha querido admitirlas, pero 
debido á reiterada instancia de los in-
teresados, han quedado sobre la mc-sá, 
hasta la próxima junta. 
La causa de la renuncia de los seño-
res Casquero y Astudillo obedece á la 
rebaja.que el Ayuntamiento ha hecho 
en el presupuesto para elsostenimieuio 
del Cuerpo de Bomberos. 
Se da por seguro que de un momento 
á otro serán suprimidas las Estaciones 
locales para el servicio de incendio cs« 
tablecidas en el Cerro, Vedado, Casa 
Blanca y calle del Sol. 
E S P E J U E L O S Y Ü E N T E S 
cou P I E D R A S del B i t A S I L 
de pr imera clase. 
Cristales A H U M A D O S y AZULES 
para ver á D I S T A N C I A . 
Nada le cuesta á Vd. graduar la vista. Exac-
titud matemática en la elección de número. 
Artículos de lí clase. 
PRECIOS MODICOS. 




se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exoalentea 
multadoe en el tratamient> de toias 
las enforraeda les del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómlt JS 
de las embarazadas, diarreas, estreai-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pep ána y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila mfo el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan-
Doce años de éxito crocientí. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
cl281 1J1 
LOS SOBERANOS POLIGLOTAS 
El Zar de Kusia habla el francés con 
igual facilidad que el ruso, y conoce 
además, la antigua lengua eslava, que 
se habla mucho en su vasto imperio. 
Guillermo I I conoce el latín y el'ita-
llano, además do hablar correctamente 
el francés y el inglés. 
Eduardo V I I habla el francés como 
nn parisién y sabe, leer perfectamen-
te el alemán. 
El rey de Portugal habla perfecta-
mente el francés, el inglés y el castella-
no. 
El de Italia domina el francés y el 
alemán. 
El joven rey de España, que hace 
poco empezó á estudiar por el método 
Berlitz, se expresa en francés, inglés y 
en alemán con verdadera soltura. 
Tal es la facilidad con que habla es-
tos idiomas, que en su últ ima entrevis-
ta con el emperador de Alemania, que-
dó éste sorprendido del puro acento 
alemán con que se expresó. 
El emperador de Marruecos tiene al-
gunas nociones de inglés. 
CINCUENTENA RIO 
D E LOS TORPEDOS 
En esto afío cumple el cincuentena-
rio de los torpedos, siendo lo más no-
table, que los primeros que los utiliza-
ron son los que ahora en el Extremo 
Oriente están sufriendo sus destructo-
res efectos. 
En 1854 fueron los torpedos emplea-
dos por primera vez por los rusos en 
el mar Negro y en el Báltico, pues aun-
que ya se utilizaron en el sitio de A m -
beres al final del siglo X V I , aquellos 
no se parecían á los de hoy. 
. Furton perfeccionó aquellos y los 
ofreció á Francia, habiéndose ensaya-
do en 1801 en la rada de Brest, donde 
se hizo volar un barco de 200 toneladas. 
Los franceses rechazaron el invento, 
que pasando los años aceptó y empleó 
Eusia en 1854. 
LAS H E R M A N A S D E 
L A R E I N A D R A G A 
Dicen de Viena que la señora doña 
Cristina Petravitch, hermana de la 
ligsinada reina JDraga de Servia, ha 
comunicado á un representante de la 
prensa de Belgrado, que tanto ella co-
mo sus hermanas no han recibido has-
ta ahora más que 1,080 do las 12,000 
libras esterlinas que en dinero contan-
te dejó la difunta reina Draga y que 
todo el resto do las 12,000 se lo hau 
tragado los abogados y los gastos de 
pleitear, escepción hecha de 3,000 l i -
bras empleadas para sobornar gente. 
Las hermanas de la reina que resi-
den aclualraente en Munich, parece lle-
varán el asunto á los tribunales de jus-
ticia del reino servio. 
o 
Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la tos. catarro, 
fluxión 6 resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo, 
D E V E N T A K N TODAS L A S F A R M A C I A S 
Depósito: R I C L A 99. 
Farmac ia S A N J U L I A N , 
H A B A N A 
C-1259 alt 20-30 Jn 
0 
Los que louiua la cerveza JjA. T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O te ro 
y C o l o m i n a s , S a n E a f a e i 3 2 . 
J C1368 1 5 Jl 
M T E M I CUTÍS LUDO 
terso, sin granos, pecas, ni manchas, bas-
ta las lociones de H I D R O - R A D I U M . 
E l Hidro-Radium es la última pala-
bra de la ciencia. La única verdadera 
medicina para las enfermedades de la 
piel. 
Las curaciones que está haciendo el 
H I D R O - R A D I U M son muchas. 
P í d a s e cu Boticas y D r o g u e r í a s . 
1SJ17 
Y a p o r e s d e t r a y e s í a » 
i m de m i s m i m w M i 
de 
PINILLCS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
Cap i t án Bi lbao. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros pa.ra los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
Tispera del día do la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
«Je San José. 
Nota: Este vapor no l i a rá cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y C p , , Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
^ a ^ o r t e s d e g a n ^ 
por los vapores alemanes 
£6 DR LA ANDES S. S. Co. 
^ T E I W " 
DE H. DIEDKRICHSKN, KIBL 
Ambosyapores son de rápido andar y pro-
TiBtoH de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
r r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado do la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consiema-tanos 
H E I L B Ü T Y E A S C H 
fían I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
0-1334 ^ i JÍ 
C O M P A Ñ I A 
m - M E 
(Hanitro American Lliie) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán R. Puck 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 17 de Julio de 1904. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
Para Veracruz | 33 
Para Tampico | 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-' 
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASGR. 
SAN I G N A C I O 5 4 
C 1364 12-5 
SOUTHERN PACIFIC 
Bayaua Se? Or tos slcaMiD line 
Continúa sostenien 
do sn excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Batana á M n Orlcans 
Trimera clase, Ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta. 136.03 
Begui>da clase, ida «15 QJ 
Entrepuente, id $10.00 
ír^r^CÍO T.b âtG8 PARA todí0* 108 Puntos do los Ü/Stados LnidoH, Canadá v Méjico. 
Los vapores Balen del muelle de la Macbina todos Jos martes íi las cu r.tro de la tarde, y de XNew ürleane todos los'sábados á las do» de la tarde. 




A gente General 
J . VI, F i a n a ^ a n , 
Sub-Aj;cntc Genera! 
dbispo leléliNM 436, 
c 1008 
G a l b á n y Comp, 
Agentes 
San Ignacio 
SO y SS 
19 jn 
v. 
M M i 811P1P Ci 
vapor Él 
Capitán MONTES DE OQA 
Durante la zafra del tabaco saldrá, de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la estaoióa 
do Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta do Cartas, 
Bal léu y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS 4 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nú los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva, 
Para mas informes 
C1276 
Olicios 28 (altos) 
78-1 Jl 
VAPOR "ALAVA" 
Capi t áu Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAQÜA Y CAIBARUUN 
Do Habana á Sagua ( Pasaje en tí f 7.03 
y viceversa {Idem en 3f f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana ií Caibarién í Pasaje on l ! . " . ! ! " . f 13.83 
y vieeveraa | Idem en 3?....... 5 5.13 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct3. 
Mercaderías '..,„ 50 ott 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cta. 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercancía,) 
CARCTA G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
OKO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmita fi, « 0,52 
Caguagas 067 
... Cruces y Lajas || (¿OI 
banta Clara o 75 
... Esperanza y Ilodas"!."."^^.' ¡| o.75 
Para m Á n informes dir igirse á sem 
armadores, CUBA iSO. 
Uennanos Zuluetav Oámiz 
C 1285 l.Jl 
D E 
VGBRINOB BE H E R E S S l 
S. en C. 
EL VAPOR 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Julio 
á las 6 do la tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a i w á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E I > K O 6. 
G R A N " R E B A J A 
EN E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2? 3í 
12 | 8 
23 $ 13 
20 | 11 
22 | 13 
22 $ 13 
$ 23 $ 20 !S ;12 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguiu 
„ Mayarí y Bañes 
„ Baracoa 
„ Santiago de Caba 
(Oro americano.) 
Flete pyisíonalDara M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts [ U9. 
Mercancías w 45 cts j Cy. 
E L V A P O R 
$ 40 $ 25 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde dol dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6, 
G R A N R E B A J A . 
EN E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. £ 18 
„ Puerto Padre | 26 
„ Gibara y Holguín 1| 26 
„ Mayarí y Bañes $ 28 
„ Baracoa $ 30 
„ Santiago de Cuba $ 25 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico $ 50 
ORO AMERICANO. 
Flete p r n o n a l paraNneyitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. | US. 
Mercancías 45 cts, ( Cy. 
NOTAS. 
Desde esta fecha en lo adelante y hasta nue -
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Este vapor atracará en Quantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Pasajes de la Habana á Camagüey y vice-
versa: 
En primera f ^ 1 
— segunda | 20 > Oro americano 
— tercera $ 10 ) 
Válidos por 30 dias. 
vitaa. 
Pagado el bote en Nuo" 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA oAGÍU í CAÍIURÍO 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagrua y viceversa 
Pasaje en lí 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-59 
De Habana á Ca ibar ién y viceversa 
Pasaje en 1! , fl0-30 
Id. en 3í „ | &-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía , 0-,)J 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaucla. 
AVISO. 
Caro General á Flete C o n * 
ORO AMiiRICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa.. $ 
Cflguaguas ü "QJ^ 
Cruces y Lajas i>_... »' 0 ¡¡k 
8antaClara, Esperap ^Rodas. 
7R 1 J1 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto ol día 11 de Jnlio 





C íuan i ánamo , 
Sát i t ia^o de Cuba, 
Santp fi ̂ omitogo, 
Hixn Pedro Macort t . 
P o u e é (P. n.) 
Mayagilez (1*. K.) 
y San J uun (P. 1?.̂  
V I S 
E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Balrtríln todos los jueves, alternando, de B a t a b a n é para Santiago de Cuba 
os vapores P U R I S I M A CONCEPCION y A N T I N O G K N U S M E N E N D E Z , 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, CASULDA, T U N A S , J U C A l i O , SANTA 
CRUZ D E L S U l l y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicado». 
Agente: Amustia Guascl í , OBISPO ouUcsuolo.-i. 
c 1275 78-1 Jl 







T o m a m o s este e d i c t o r i a l de 
l i l Comercio, de Cienfuegos: 
He aquí como L a Discusión, que es ó 
quiere pasar por órgano oficioso del 
Gobierno, estima las quejas universales 
que ha levantado el Keglamento para 
la cobranza de los impuestos para el 
servicio del Emprést i to. 
"Las quejas de los comerciantes de 
Cienfuegos, Remedios, etc., son infun-
daGas, y los que quieran persuadirse 
de ello, que examinen los expedientes 
de denuncias formuladas, y verán que 
si hubieran pagado el impuesto y no 
hubiesen tratado de defraudar al Teso-
ro recursos para la paga del Bjército, 
•o se verían multados ó presos. Que se 
pongan dentro de la ley, y no sufrirán 
pena alguna, es decir, que paguen lo 
que les corresponde, como hacen los 
que no quieren ser multados." 
No hemos nosotros, en verdad exa-
minado los expedientes burocráticos 
formados, como ellos quieren, las más 
reces con supina iguorancia, por los 
Inspectores, porque esa clase de docu-
mentos no están destinados á la publi-
cidad, que si lo esiiivienvu abundante 
materia darían para demostrar su sin 
razón, su espíritu estrocho y por lo co-
mún la perieetH ignorancia consubstan-
cial en que viven y se mueven los tales 
Insxjectores respecto á sus facultades, al 
Regiamente mismo y, más principal 
mente, á lo que pueda y deba entender-
se por defraudación; iguorancia por lo 
demás, que no es mucho de estrañar 
cuando la propia La Discusión incurre 
también en ella, cuando pretende de-
fender esos actos vejaminosos y total-
saente desprovistos, en muchos casos, 
del mjls leve fundamento. 
Pero si no hemos leído esos expe-
dientes que se aducen como argumen-
to Aquiles, siendo ellos en realidad, 
pura broza y fundamento deleznable, 
atendiendo á su origen, hemos asistido 
á no pocos juicios y en ellos y en el co-
nocimiento que tenemos de la materia, 
hemos podido fundar el convencimien-
to profundo y arraigado que tenemos 
de que no es deseo de defraudar el que 
«obra, como apunta L a Discusión, en el 
wymerftlo, íf, por él contrario, en íjnfe-
nes redactaron el Reglamento una pre-
disposición marcada contra esa clase y, 
consecuentemente, un absurdo tegido 
de precauciones que ha coecluido por 
convencer de su ferocidad al propio 
Gobierno. 
Aparto eso, nosotros nos coni prome-
temos á demostrar á La Z>í'.scMsión, cuan-
do ella quiera, que en Cienfuegos á lo 
menos, no ha habido defraudaciones, 
porque ha sido imposible que las hu-
biera. 
Pero y a se d e m o s t r ó que las 
h u b o . N o p o r q u e la d e m o s t r a c i ó n 
h a y a s u r g i d o de l r a z o n a m i e n t o , 
s ino po rque es preciso suponer 
m a l a fe en los comerc iantes para 
que se pa tent ice que los Inspec-
tores o b r a r o n de buena fe. 
L o que hay , es que los zap i ro-
nes de a c t u a l i d a d se h a n c o m i d o 
tras el c a p ó n el asador y la con-
c ienc ia . . . 
Y b ú s q u e l a E l Comercio de 
Cienfuegos por estos t r igos! 
De BA I m p a r G Í a í , de Cienfue-
gos: 
A lo que expusimos el sábado, ante 
lo que sobre el proyecto de reforma del 
Reglamento dijo La Discusión de la Ha-
bana, agregamos: que creemos do estric-
ta justicia se consigne el derecho de 
apelar ante el respectivo Juez de Ins-
trucción, de las multas impuestas por 
los Jueces municipales y correccionales 
que proceden de una ó más infraccio-
nes, siempre que la totalidad pase de 
$10 hasta 250; y de las que de esta can-
tidad, fuera cual fuese el Juez que las 
imponga, ante los Tribunales Superio-
res, en la forma ordinaria. 
Consignado asi en el Reglamento re-
formado, se evitará la enormidad que 
resulta de que por una sola ó más in-
fracciones, se encuéntrenlos declarados 
iufraccores en el triste caso de, sin po-
der apelar, pagar una multa que no 
siempre podrán hacerlo en el breve pla-
zo que se señala, ó ir á la cárcel.. . 
Lo expuesto, para precaver el error 
que pueda haber al imponer la multa ó 
inultas, por nna mA3 ínfraectone»; 
puesto que la enormidad consignada en 
el funesto Reglamento, quizás no tenga 
otro ejemplo en el mundo civilizado, y 
tal vez ni entre las naciones asiáticas y 
africanas menos civilizadas. 
Bebe, pues, verse con tiempo y con 
previsión, la manera de que desaparez-
can las enormidades del Reglamento, 
que dejará triste memoria para no po-
cos de los que han sido multados; ol qu© 
no hace ningún favor á la naciente Re-
pública democrática, por los defectos 
capitales de que está plagado, engeu-
dradores de las quejas y de los males 
que ha ocasionado y seguirá ocasionan-
do, hasta que sea anulado. 
M u y b i e n . . . C o n t a l de que n o 
l l a m e n t í s i c o a l d i r e c t o r de E l 
Impar cial. 
D e l m i s m o colega: 
' 'Telegrafían desde Lisboa ú, E l Lm-
parciul do Madrid, que el gobierno de 
los Estados Unidos ha propuesto á Por-
tugal el arrendamiento de un puerto en 
las islas Azores, obligándose, en cam-
bio, á pagar una parte de la deuda pú-
blica dé la nación portuguesa; que el 
gobierno de Portugal se negó á aceptar 
la oferta; que el gabinete de Washing-
ton insistió, pidiendo un puerteen la 
costa misma, cerca de Setubal, como 
punto de apoyo y depósito de carbón 
para sus escuadras, y que nuevamente 
opuso el gobierno de Lisboa á esta se-
gunda proposición la más rotunda ne-
gativa." 
Y así se q u e d a r á el asunto, 
porque ya saben en el N o r t e que 
Po r tuga l r u b r i c a cuan to I n g l a t e -
r r a escribe. 
Y el no r o t u n d o no es r u b r i c a , 
s ino letra, que, por esta vez. s in 
sangre entra. 
R e p r o d u c i m o s de E l Problema 
de la Tuberculosis: 
El ilustrado médico de Remedios 
doctor Facundo Ramos, ha vertido en 
metro fácil y 'Sencillo la Cartilla contra 
la tisis, publicada por el Departamento 
de Sanidad, con el propósito de que en 
esa forma se ha^au populares sus re-
(Trnforas en^efíanras. La labor del doc-
tor Ramos merece nuestros plácemes; 
todo lo que tienda á inculcar en el pue-
blo consejos que deliendanal individuo 
y salven la raza, tendrá nuestro aplau-
so y nuestra cooperación entusiasta, 
y s<ibido es que el pueblo y particular-
mente el pueblo de Cuba ama por tra-
dic ión la forma poética. Los versos del 
doctor Ramos no fueron hechos para 
modelo literario n i con pretensiones de 
claaiquismo ridículo, fueron escritos 
para hacer más fácil la retención de 
las prácticas aconsejadas para evitar 
la tuberculosis y en ese concepto les 
damos con mucho gusto un lugar en este 
periódico. 
Daremos a lgunas muest ras : 
En toda casa, en cualquiera 
habitación ó aposento 
debe hal^pr escupidera! 
Y en la C á m a r a , p o r q u e a u n -
que no la necesi ten los que es-
c u p i e r o n a l c ie lo , la necesi tan los 
no veteranos, que e s t á n que t r i -
n a n y escupen po r el c o l m i l l o . 
Quien come mala manteca 
pronto se etica y enteca. 
_ Y a lo saben los colegas a f i -
cionados á la man teca de i m -
p o r t a c i ó n . 
Es to va con los p o l í t i c o s d e l 
Congreso: 
A tareas muy rudas que le causen 
no débenle obligar, 
ni á trabajos, fatigas ó ejercicios 
impropios de su edad. 
»•••* 
Que corra, que retoce y se divierta 
para adquirir salud... 
Si estos dos ú l t i m o s versos v a n 
con el p a í s , no es para t an to , 
p o r q u e a ú n h a y pa t r i a , Vere -
m u n d o . . . 
O, po r me jo r deci r , F a c u n d o . 
L o que dice el s e ñ o r F a c u n d o 
D i a z e s t á b i en , y « cuan to a l m o -
do de d e c i r l o . . . ha t e n i d o nob le 
i n t e n c i ó n 
Ecos moderados de l a ú l t i m a 
s e s i ó n secreta de! a l t o cue rpo 
co leg is lador : 
Como la actitud del señor Morúa, 
ayer tarde, dió origen á ciertos comen-
tarios entre sus compañeros de la Coa-
lición Moderada, el Senador por las 
Villas explicó, á algunos de sus ami-
gos, su conducta en esta forma: 
"Yo no he pensado en hacer una 
obstrucción sistemática al propósito del 
Ejecutivo, respecto al señor Montero, 
sino he querido velar por la pureza 
del Reglamento. Creo que viendo el 
actual conflicto de la Cámara, debemos 
tener el cuidado los Senadores'y prin-
cipalmente los Moderados, por lo mis-
mo que dominamos en la alta C á m a r a ' 
de no violar los preceptos que nos r i -
gen. Nadie me gana á puntual y á 
disciplinado; pero abandonó el salón 
porque se quería—por ganar t i e m p o -
hacer algo irregular, y soy enemigo de 
las componendas. For últ imo sé que el 
nombramiento de Montero pasará, y 
sin que abandone mis puntos de vista, 
veré con gusto que al fin salgamos de 
este "raaremagnum." Yo quiero hacer 
constar, que he sido y soy amigo par-
ticular, muy sincero, del señor Monto-
ro, y que figuro en el número de los 
más entusiastas admiradores de sus 
talentos y va l í a . " 
E l s e ñ o r M o r ú a , uno h a pen-
sado en hacer u n a o b s t r u c c i ó n 
s i s t e m á t i c a a l p r o p ó s i t o d e l E je -
c u t i v o , respecto a l s e ñ o r M o n -
t o r o " , y a d e m á s , " h a s ido y es 
a m i g o p a r t i c u l a r , m u y s incero , 
d e l s e ñ o r M o n t o r o , y figura en 
el n ú m e r o de los m á s entusiastas 
a d m i r a d o r e s de sus t a len tos v 
va l i a . 
Por eso dice 
c i e r to r e f r á n ; 
Q u i e n b i en te q u i e r a 
te h a r á l l o r a r ! 
Sobre este punto se mostró el señor 
Estrada Palma muy preocupado. 
Y á l a C o n s t i t u c i ó n h a b l a n d o 
sola. 
Cor t amos de X a Lucha: 
Una hora permaneció esta mañana 
en Palacio el Presidente de la Cámara 
Alta , Dr. Méndez Capote, conferen-
ciando con el Jefe de la Nación acerca 
de la crisis del Gabinete y del conflicto 
de la Cámara. 
Cor tamos de La Lucha: 
Uno de nuestros redactores visitó 
ayer á los generales Miró, Xacret y Co-
llazo, obteniendo de ellos las siguientes 
opiniones respecto á la intervención de 
los Centros Territoriales de Veteranos 
en el conflietó de la Cámara de Repre-
sentantes. 
E L G E N E R A L M I R O 
Ayer he felicitado al General Gómez 
por el triunfo personal que alcanzó co-
mo un tributo do respeto y admiración 
á su historia y á sus preclaros mereci-
mientos, pero como ciudadano que soy 
de la República me apena que un con-
flicto que debió resolverse por la pro-
pia eficacia de la Cámara, y cuando 
más con la sola influencia de ios parti-
dos políticos á quienes deben sus actas 
los Representantes que la forman, pues-
to que todos ellos son producto del vo-
to popular siu distinción de miembros 
de determinadas clases, haya sido re-
suelto por elementos extraños al orga-
nismo legislativo y que no son el expo-
nente de la voluntad del sufragio, úni-
co factor que ha constituido nuestro 
Congreso. 
EL» G E N E R A L L A C R E T 
La constitución de los Centros de 
Veteranos—sabiamente pensada por el 
Coronel Padró—no incluía en ella n i 
bailes para evitar los rozamientos da 
razas, ni la política para evitar el peso 
del sable en nuestros problemas. A m i 
juicio, ni el Arbitraje del Tribunal Su-
premo, y menos el de los Veteranos, 
debe aceptarse. Y esta opinión mía 
es tan radical porque es tan alta la Cá-
mara de Representantes, que solo hay 
un Tribunal capacitado para inmis-
cuirse en sus asuntos cuando ellos las-
timen hondamente los intereses popu-
lares, que es el Tribunal de una Revo-
lución, y Dios quiera que jamás sea ne-
cesario. 
"Admi ro al general Gómez; que con 
sus años, más que los míos—y j o estoy 
algo cansado—conserva una energía 
tan grande para librar aún batallas." 
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DEL 
o d o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
rnrQnifin Eafliool de la lmpot«aoía por el 
bUldWUll ndUllQl sistema mixto de Sua-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S ^ 1 3 ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaoeres 
Bin faltar un solo día. El éxito de. su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueiv 
cia. 
IRA!AMIENTO ¿ ' g ^ l » 
RAYOS ULTRA VIOLETA &iaLcuuprS 
y AntinomicosIsT 
P A W Í Y ê  inayor aparata fabricado 
IllilUO Ai por la casi de Liemens Alamar 
nia, con él reconocemos álos enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropaa que mia-
ñen puesta?. 
OPpnTfyjJ DE ELECTROTERAPIA en 
UiJuuiUi* general, en ermedades de La 
médula, etc., GABINETE nara las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rnTUflT T'íT̂  sindoloren las estrecae-
LbLUillUljiÜlU ees. 8e tratan eaíerme-
dades del hígado, riñonea, intestinos, (itero 
etCt, etc. 9© practican recoaoJimientos 
con la electricidad. 
ESTÁ UD, EMPERNO? 
PIDA AL D. C A M I L O P A N E R A ! , 
REPRESENTANTE, C A L L E CUBA, 7 9 , 
APARTADO 437, H A B A N A , QUE 
LO ENVÍA G R A T I S 
El nifiáio Se conservar j rssolirar la UÉ 
CON EL 
V e r d a d e r o á ^ f l M i ® ^ 
del Prof. GIROLAMO PAGLiANO 
Invenudo en FLORESjCtÁ (UAÍ.IA) i>ñ 1S38 
CURACIONES MARAVILLOSAS! 
Da VBNTA BM LAS PRlSClPALlíS FARMACIAS. 
EXIGIR : La i'ttiica Mnrra nulnilica (pJla 
¡f la Firma del Inventor: Prof. CiROLA^^j i 
C O R R A L E S 
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La usurpación que por medio de supercherías y engaños se ha venido reali-
zando impunemente hasta hoy con la explotación del BENOVADOR DE ANTO-
NIO D I A Z GOMEZ, con graves perjuicios de los legítimos derechos de propiedad 
del mismo de D. Emilio Pérez Ariza, ha encontrado, al fin, su sanción penal en la 
i rectitud de los Tribunales de Justicia de Cuba, prohibiéndole el uso indebido de la 
1 marca citada RENOVADOR ANTONIO D I A Z GÓMEZ y condenándole ú la in-
I demnización de daños y perjuicios á que dió lugar, aparte de las responsabilidades 
i de orden criminal en que ha incurrido por sh manifiesta temeridad y desobediencia 
I de las Leyes. 
No será ya, pues, el público engañado, de hoy en adelante, con el brebaje pre-
\ parado y señalado con la maica "Renovador de Antonio Diaz Gómez," porque la 
f acción de la justicia ha comenzado ya á- hacerse efectiva con la ocupación por la 
Policía de todos los pomos y útiles, artefactos, embudos, envases, impresos, dedi-
i cados á la elaboración clandestina de ese producto con el que ha venido por tanto 
tiempo defraudando los derechos de su único y legítimo propietario. 
Con esta sentencia que los Tribunales de la República dictaron en este litigio 
¡ en amparo de los derechos desconocidos hasta hoy por don Antonio Diaz Gómez, 
quedará para siempre el público consumidor garantido de que el Renovador que en 
| lo sucesivo utilice para sus dolencias, será evidentemente el legítimo, el único, el 
verdadero, el genuino de la marca A. Gómez preparado por el Dr. Marrero y d( 
la exclusiva propiedad de don Emilio Pérez Ariza. 
Desde hoy en adelante volverán á curarse rápidamente los enfermos de asma, 
ahogo, catarros viejos y nuevos, cuyos ataques de tos y opresión cesan desde el 
f)rimer dia; el reumatismo, la tosferina, la tisis en su principio y enfermedades df a sangre; el que tanto se recomienda al enfermo, como que no hay otro remedio 
que iguale ni se le aproxime al Renovador de A. Gómez, el legitimo, el verdadero, 
preparado por su inventor Dr, Marrero, 
De venta en Mura l la esquina á Villegas. F A R M A C I A SAN J U L I A N . 
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La boca suele eer un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la neeesídad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se fórman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pastenrina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
'eurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
?é consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
ncostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la maui-
cstación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
iplicacion en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
nejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N 70SE, 
•alie de la Habana u? 112 esquina á 




¿Mn que conoce Vd. si un 
P A T E N T E 
& m l o g r í " t l x i 3 . o ? 
[i d wiiEüs m i m \ os soiolo m m 
E s t a c a s v t e s ! a á n i c a q u e o f r e c e l a ^r i l lantepía á Granel y e n t o d 
o u B t i d a d e s y t a m a r i o s ; p o s é e a d e m á s ^ e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
G R A N G E E T A M E N P O P I 
QUE SE CELEEiRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
I * r 0 x 0 . 1 o s i l & d E o x i & i ' u . c i l e s I E 3 ; x t r a - o r d i n a , : r i o j s . 
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EXPIACION 
t i 
Kovela escrita en inglés por la Sra. Wood, 
Traducida al castellano por J . Ir ibas. 
(Esta novela, publicada por la Caaa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(r" ^ÍUA) 
Y ¿qué hab ía 'p rodac ido ese cambio? 
TJn acto de voluntad. Ella era la que 
hab ía colocado á Bárbara en su pedes-
tal, reservándose para sí en aquella 
casa un puesto en la servidumbre, 
pnesto ocupado también injustamente, 
merced á un engaño que le creaba allí 
una posición falsísima. Aun cuando 
no la descubriesen, ¿era acaso acepta-
ble y permitido que ella y Bárbara v i -
viesen bajo el mismo techo que tam-
bién cobijaba á Carlisle? Ko, á ella 
misma le parecía su presencia en aque-
lla casa ilegal y censurable; pero dado 
ya el primer paso tenía que admitir 
todas sns consecuencias. 
Esto mismo se decía Isabel mien-
tras permanecía allí, como petrificada, 
ofendo aquella canción de amor, latién-
dole violentamente las sienes, apoyada, 
para no caerse, en el marco de la 
puerta. 
Bárbara cesó de cantar y volvió 
hacia su esposo el rostro animado por 
la mirada de sus hermosos ojos azules. 
Carlisle puso la mano sobre aquella 
linda cabeza; Isabel lo vió, pero no 
pudo esperar á ver la caricia que indu-
dablemente iba á seguir. Se volvió 
rápidamente de espaldas y salió como 
pudo de la sala, oprimiéndose el pecho 
con las manos, respirando apenas. Hu-
biera querido prorrumpir en gritos de 
dolor. A l llegar á la segunda puerta 
se cruzó con Cornelia Carlisle, que 
también había ido á pasar aquel día 
en Lynne. Isabel se deslizó á su lado 
sin detenerse, inclinando la cabeza l i -
geramente. Cornelia le dirigió algunas 
palabras, pero ella no contestó; dete-
nerse en aquel momento hubiera sido 
revelar su secreto. 
E l domingo, al volver de la iglesia 
donde vió á Bárbara ocupar el puesto 
de honor en el banco reservado afíos 
antes á los condes de Monte Severne, 
dirigió una mirada al ángulo del cer-
cano cementerio donde reposaban los 
restos de su padre. Y al hacerlo se 
apoderó de ella el deseo vivísimo de 
descansar también para siempre, o lv i -
dada de todo, junto á aquellos restos 
queridos. ^¡Oh,! ¿Por qué he vuelto á 
Lynne?" so preguntaba desesperada. 
¿Por qué! Bien lo sabía. Pero es que 
al resolverse á ello no supo apreciar 
toda la extensión de su sacrificio, n i la 
inmensa pesadumbre de aquella cruz 
que había echado sobre sus hombros. 
C A P I T U L O X X I X 
ELECCIONES EN PUERTA 
Por entonces sucedió que el repre-r 
sentante del distrito de Linden en el 
Parlamento dió un grave escándalo, 
tan grave que se vió expulsado de la 
cámara y los electores de su distrito se 
prepararon una vez más á nombrar 
diputado. En las reuniones prel imi-
nares se discutieron los nombres de to-
dos los ciudadanos de más riso resi-
dentes en cinco leguas á la redonda, 
fuesen ó no candidatos, sin exceptuar 
á los jueces del distrito. ¿Haré? I m -
posible. Si lo eligiesen har ía su santa 
voluntad y no lo que le dictasen sus 
electores. ¿El hacendado PinnerT Ja-
más había pronunciado un discurso en 
su vida, n i entendía de cosa alguna 
que no fuera cosechas ó ganados. ¿El 
coronel retirado Betel! No tenía un 
céntimo. 
Sir Eogerio Dobede era muy viejo, 
y él fué el primero en reconocerlo así, 
pero también añadió: 
—Por lo que veo, nos empeñamos 
en pasar revista á todos los candidatos 
que por uno ú otro concepto no nos 
convienen, sin fijarnos que á dos pasos 
de Linden reside el hombre populad-
simo por su carácter, ilustración, for-
tuna y otras cualidades es sin duda el 
más digno de representarnos en la cá -
mara de Londres. 
—¿Quién es? ¡Su nombre, su nom-
bre! gritaron muchas voces. 
—Archibaldo Carlisle. 
Grande fué la sorpresa de todos los 
concurrentes; y su sorpresa provenía 
de no haber pensado antes en aquel 
candidato, á quien todos conocían y 
que era también indiscutiblemente el 
más idóneo. A l silencio de los prime-
ros momentos siguió un murmullo de 
aprobación y por fin estallaron los v i -
vas á Carlisle. La opinión le fué favo-
rable por unanimidad desde el primer 
instante. 
—|Eso es! ¡Bravo, bravo! ¡Viva 
Carlisle. 
—Si conseguimos que acepte, ami-
gos míos, observó Dobede. Porque 
puede muy bien renunciar la candida-
tura, que j amás ha pretendido. 
Convinieron en que lo mejor era 
consultarlo en el acto, y momentos 
después salía del local de la junta una 
diputación numerosa y entusiasta, en 
dirección al despacho de Carlisle, á 
quien hallaron preparándose á salir de 
la oficina para Lynne, donde le aguar-
daba la comida. 
Aquella embajada lo sorprendió 
grandemente. 
—¿Conque diputado por Linden, het 
dijo sonriéndose. ¿Y cómo saben us-
tedes que no les haré alguna trastada? 
—En usted confiamos todos, Carlisle, 
Sólo le pedimos que acepte y la victo-
ria es segura. 
—Pero es que yo no tengo tiempo 
para nada, cuanto menos para ocupar-
me en la política. 
—Amigo mío, dijo el juez Herbert, 
recuerde usted que un dia me manifes-
tó el deseo de tomar asiento en la cá-
mara. No puede usted negarlo. 
—Muy cierto es, pero más adelante. 
Lo que es por ahora, n i he pensado en 
ello. 
—No hay remedio, Carlisle. Tiene 
usted que aceptar, ó perdemos la elec-
ción. Es usted el candidato que nos 
hace falta. ¡Viva Carlisle! Cuando 
venga usted mañana á Linden ya lo 
habremos proclamado oficialmente. 
—No tan aprisa, amigos. Déjenme 
aplazarlo siquiera hasta mañana, para 
que lo pueda pensar. 
—Acepte usted ahora. 
—Es imposible. Si tengo que deci-
dir ahora mismo, será negativamente. 
Mañana les daré mi respuesta def in i t i -
va. 
Tuvieron que contentarse por enton-
ces con aquella promesa, recibió Carlis-
le la cordial enhorabuena del señor 
D i l l , que no cabía en sí de gozo, y to-
mó por fin el camino de su casa. En el 
trayecto se confesó que la oferta de sus 
conciudadanos estaba en consonancia 
con sus prepios deseos; jque no tenía ya 
serios motivos para continuar dedicado 
al trabajo diario; que unida su fortuna 
á la que le había aportado Bárbara, se 
veía en circunstancias muy desahoga-
das, y por último, que contando con 
los hábiles servicios de D i l l , capaz de 
d i r ig i r por sí solo su importante bufe-
te, no tenía necesidad de abandonar de-
finitivamente su profesión, lo cual no 
hubiera consentido por ningún concep-
to. La representación parlamentaria 
del distrito de Linden le halagaba más 
que ningún otro y se creía capaz de 
desempeñarla con buen éxito. 
E l resultado de aquellas meditacio-
nes fué quo al llegar á Lynne hab ía re-
suelto aceptar. Era una hermosa tarde 
de primavera. A l acercarse á la casa 
vió quo Bárbara había abierto una de 
las ventanas del gabinete y esperaba su 
llegada. Momentos después la estrecha-
ba en sus brazos, cubriendo de besos 
aquellos hermosos ojos azules que al 
mirarle revelaban clamor profundo que 
Bárbara le profesaba. 
Por desgracia para Isabel, quiso la 
suerte q u e presenciase involuntaria-
mente, desde una habitación contigua 
la tierna escena que fué para ella un 
martirio más, un nuevo castigo. La 
sangre se agolpó á su pálido rostro y 
salió sin ser vista, incapaz do conti-
nuar allí un momento más. 
m a ñ a n a — J u l i o 7 d e 1 9 0 4 . 
Suplico á usted consigue esta mani-
festación que dirijo al ilustre caudillo. 
' ' M i General: No es lección que le 
da un subalterno que le respeta, pero 
]o es de uno qne de noche sueña cou 
Cuba y de día sueña con Cuba." 
''Los Veteranos no debemos mezclar-
nos en estos asuntos más que cuando 
afecten á la Independencia de 0 1 ^ : " 
E L G E N E R A L COLLAZO 
A mi juicio, los veteranos están fue-
ra de lugar, interviniendo en asuntos 
que les competen. 
Pudimos mezclarnos en la huelga, 
como mediadores desinteresados, ele-
mento de orden que iba á buscar el 
restablecimiento de la tranquilidad, 
porque era necesario para la estabili-
dad de la Eopública. 
Hoy el caso es más grave: la vida 
ordenada de la Eepública depende de 
la integridad del voto electoral, y si se 
sanciona hoy el hecho inmoral, causa 
de la cuestión que se debate, es tener la 
seguridad para mañana de ver conver-
tido el Gobierno de la Eepúbl ica en 
propiedad de los que hoy la poseen ó 
de aqnellos que quieran designar como 
herederos. 
E l paso dado, sea por quien sea, es 
torpe, creándonos á los Veteranos una 
situación difícil hemos sido y seguimos 
siendo víctimas y aparecemos hoy co-
mo casta privilegiada que en el pueblo 
de Cuba se asume el derecho de rom-
per la ley, de pisotear la Constitución 
y de imponernos al Pueblo por el de-
recho de la fuerza ó por la presión his-
tórica de la fuerza qne tuvimos. 
Eesuelva la Cámara por sí misma 
como es su deber y su derecho el pro-
blema, y tenga presente que respetan-
do el sufragio, salva el país, 3 que san-
cionando el robo de votos propuesto, 
dá el primer paso para matar la Eepú-
blica. 
La caida de Céspedes faé el princi-
pio de la muerte de la Eevolución de 
1868. 
La fe en las promesas del Gobierno 
americano trajo la muerte de la Eepú-
blica de Cuba Independiente. 
E l falsear el sufragio nos ha traído 
la situación presente. 
Y el volverla á repetir ahora, sino la 
muerte, t raerá consecuencias funtistas. 
Los Veteranos debemos estar á la es-
pectativa, no apareciendo como ejecu-
tores de planes ajenos. 
A y e r ¡¡por f i n ! ! h u b o quorum 
en l a C á m a r a baja. 
flSIATEL J A F O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
SUSPENSIÓN DE HOSTILIDADES 
Dicen de Liao Yang que los chinos 
aseguran que la verdadera estación de 
las lluvias ha entrado ya. En algunos 
sitios se hallan los caminos impractica-
bles. Durante la marcha de una d iv i -
sión se ahogó un soldado y otros mu-
chos estuvieron á punto de sufrir la 
misma suerte. Han perecido muchos 
caballos, aumentando las dificultades 
de los transportes las frecuentes inun-
daciones de la vía férrea. No obstante 
haber quedado suspendidas las hostili-
dades desde hace días por efecto de las 
aguas, espérase que en breve haya un 
combate en la región Nordeste, entre 
Ha i Cheng y K a i Chon, en donde se 
han encontrado los ejércitos de los ge 
nerales Kairoki y Okú, 
NUEVO DESEMBAECO 
DE TROPAS JAPONESAS 
Telegrafían de Tché You, con fecha 1? 
de Julio, que el 24 del mes anterior de-
sembarcaron los japoneses una división 
independiente de diez m i l hombres en 
las islas Elliot. Esta división servirá, 
según se dice, para ayudar al general 
Nogi en Puerto Arturo ó al general Okú 
para desembarazar la vía férrea de ene-
migos. 
E L EJÉRCITO JAFONÉS E N CAMPAÑA 
Dícese que según noticias de origen 
que merecen crédito, el número de ja-
poneses que están en campaña ascien-
den á 180,000 hombres. 
UNA O P I N I O N R A Z O N A D A 
Nuestro apreciable colega Las Nove-
dades de New York, en el número co-
rrespondiente al 30 del pasado Junio, 
y en la "Eevista General" con que lo 
encabeza, publica el siguiente notable 
y bien razonado artículo respecto de 
la actual situación de los dos ejércitos 
contendientes: "Es posible que mien-
tras escribimos estos renglones se esté 
r iñendo una gran batalla en el norte 
de Liaotung, cuyo resultado decida la 
suerte de aque l la -pen ínsu la y de la 
primera fase,de la campaña, pues has-
ta el presente nada realmente positivo 
llevan adelantado ni una n i otra parte. 
Salvo que en la acción qne se prepara, 
ó que actualmente se riñe, las fuerzas 
de Kuropatkin sean copadas en una 
segunda edición de Sedan, ó destrui-
das como las de Napoleón I en Leip-
zíc, lo que en ningún caso creemos 
probable, las ventajas de la campaña 
con todos sus descalabros están por las 
huestes del Czar, ó por lo menos asi lo 
deduce nuestra mísera pericia táctica 
y estratégica. Sábese generalmente que 
el ejército japonés sigue en esta guerra 
el mismo plan que en 1894 contra los 
chinos, bastando la luz natural para 
inferir lógicamente que un mismo plan 
no ha de ser en todo adaptable para 
combatir enemigos tan desemejantes. 
En 1894, á los veintinueve días de de-
sembarcar en Liaotung el segundo 
ejército japonés tomaba por asalto á 
Puerto Arturo con pérd ida de unos 
diez ó veinte muertos. Naturalmente, 
golpes de ese efecto teatral no son po-
sibles ahora, sino que es menester mo-
r i r de veras, como decía el torero al 
actor. Voluntad para morir de veras 
no es la que falta en las huestes del 
Mikado, pero tampoco el sacrificio fa-
nático es lo que siempre asegura el 
vencimiento. Tantos soldados japone-
ses podrán morir que luego no queden 
los suficientes para vengarles, y esto 
es lo que al fin vendrá á suceder. Si 
la flor y nata de los ejércitos del Ja-
pón con su indiscutible superioridad 
en números y art i l lería, vencedores en 
sangrientos y porfiados encuentros, no 
logra acabar con las meras avanzadas 
de sus contrarios, y continúan sacrifi-
cando cuatro ó cinco mi l hombres cada 
vez que se ofrece tomar una posición 
de menor importancia, extremece los 
sentidos pensar los sacrificios que im-
pondrán operaciones de primera clase 
contra plazas fortificadas y ejércitos 
iguales ó superiores. La situación na-
val es menos favorable ahora que al 
principio para el Japón, y esto se co-
rroboró ampliamente hace unos días. 
Nadie podía creer que los rusos hubie-
sen sido capaces de poner los restos de 
su mutilada escuadra en condiciones 
de hacerse á la mar. Además, se in-
sistía en la imposibilidad de franquear 
la entrada de Puerto Arturo. Aunque 
á costa de un acorazado hundido y 
otras averías, los rusos acaban de de-
mostrar lo contrario. Por otra parte, 
sin que se hayan divulgado pormeno-
res de las cuentas que suele presentar 
el almirante japonés, falta la presencia 
de varios buques de primer orden, y 
són pérdidas que es imposible rehacer. 
La escuadra do Togo, aún la que haya 
permanecido ilesa en los combates, ha 
de hallarse deteriorada, pues máqui-
nas tan complicadas como las de la 
guerra naval moderna, se resienten del 
mucho uso, y las de Togo llevan casi 
M E L L E N * 
F O O 
A L I M E N T O M E L L I N 
E l Alimento Mellin durante la den-
tición evita las molestias que sufren 
siempre los niños. 
Ofrece los fosfatos necesarios 
para la formación de los dientes y 
estos, en consecuencia, brotan fuer-
tes, bien formados, y la dentición es 
grandemente facilitada. 
Pídasenos el librito titulado " Los Bebí>V d=l Alimenta Mellin " que es grátls y oiuy »«. 
teresant» 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
PARA HACER ROPA DE 8EÑORAB Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
X J I ^ c s t ^ a , c i ó 3 R L O 
15 -2¡n C-1215 
t r e 
A O E U O I A D E ^ 1 y D A N Z A S . 
Esta casa se rv ida po r i m persona l i n t e l i g e n t e y respetuoso SP 
encarga de t o d a clase de trabajos p rop ios de l r amo . 
Esmero , p r o n t i t u d y precios m ó d i c o s . 
d e B l a n c o n ú m . 3 4 . T e l é f o n o 1 6 0 1 . 
fuerzas na-
con tal de 
posible de 
e laG6 
cinco meses de activísimo servicio, y 
entre tanto la escuadra "embotellada" 
en Puerto Arturo da señales de vida. 
Bu interés estA en molestar A los blo-
queadores, que no tienen reserva, y 
para Rusia perder cuantas 
vales tiene en el Pacífico, 
inutilizar la mayor suma 
las contrarias sería excelente estrate-
gia, porque entonces llegaría la oca-
sión de ut i l i rar la escuadra del Bálti-
co, la cual se hal lar ía virtualmente sin 
enemigos. En resumen, lo mismo en 
tierra que en agua, la cuestión de cele-
ridad es para el Japón materia de v i -
da ó muerte, puesto que todas sus fuer-
zas son conocidas y se hallan á la vis-
ta, en tanto que para Rusia la cuestión 
es la misma que en todas sus guerras 
anteriores: la política segura de espe-
rar. E l Japón se halla en el periodo 
crítico y Rusia simplemente en la in-
t roducción," 
UN RASGO D E H E R O I S M O 
TJn oficial de la marina rusa, recien-
temente llegado á Vladivostok, ha re-
ferido la siguiente peripecia de uno de 
los numerosos combates navales traba-
dos en aguas de Puerto Arturo, rasgo 
que revela la abnegación do los solda-
dos japoneses y el patriotismo de que 
se sienten inflamados en el momento de 
la lucha. 
aBra... no recuerdo que dia. E l 14 
de Marzo... me parece. Los torpederos 
rusos habían percado á un torpedero 
japonés, y éste, desmantelado y ame-
nazando irse á pique de un momento á 
otro, no tenía medio de escapar de un 
desastre. Su dotación podía salvarse á 
nado. La escuadra japonesa avanzaba 
en auxilio de sus compatriotas, en tan-
to que la rusa, inferior en número y* 
fuerzas buscaba refugio en el interior 
de la bahía de Puerto Arturo. 
^Los tripulantes del torpedero japo-
nés permanecieron en sus puestos, y 
cuando el barco so sumergía y ya la 
cubierta se elevaba sobre el agua unos 
cuantos centímetros, el comandante, 
hombre bajo, regordete y nal fachado, 
subió á la pasarela^, sacando un p i t i -
llo de su petaca, lo incendió con la ma-
yor tranquilidad imaginable. 
' ' E l torpedero, momentos después, 
se hundía, entre los gritos de alegría 
de los marinos que acompañaban al 
barco hasta el fando del mar para en-
contrar su sepulcro en las aguas del 
Pacífico." 
Para los japoneses, la guerra es una 
especie de suicidio ofrecido como sacri-
ficio propiciatorio á la divinidad. 
EL ESPIONAJE JAPONÉS, 
L a Correspondencia de España publi-
ca los siguientes párrafos de carta re-
cibida en Madrid, procedente de uno 
de los agregados militares españoles en 
el Japón. 
Dice así : 
"Navegaba con nosotros nn japonés 
que se decía comerciante establecido 
en Yokohama; hombre culto, de ama-
ble trato, el cual no J habló de su país , 
nos dió detalles de sus costumbres, de 
su religión, del desarrollo de su indus-
tria y comercio, de su ejército y m a r i -
na, de las esperanzas que el J apón 
fundaba para el porvenir, en el favo-
rable término de la campaña, de la fir-
me resolución de sus compatriotas de 
morir luchando antes que verse derro-
tados, de otras cien cosas, en fin, pero 
de todas muy discretamente, sin exa-
geraciones de mal gusto, hasta llegar 
6 inspirarnos confianza y simpatía . 
"Fueron éstas aumentando, como 
era lógico, debido á esa intimidad que 
naturalmente se desarrolla entre per-
sonas agradables, en travesías tan lar-
gas como la que hemos hecho, tanto, 
que discutíamos libremente la guerra 
y las probabilidades de triunfo de uno 
y otro adversario, y cada cual emitía 
su parecer sin ambajes ni rodeos, 
" A s í pasamos el viaje; desembarca-
mos todos en Yokohama y nos despe-
dimos amigablemente; pero considerar 
cual sería nuestra sorpresa al recibir, 
i las pocas horas de saltar á tierra, 
una carta del supuesto comerciante en 
las que nos daba á conocer su carácter 
de jefe de la marina mi l i ta r japonesa, 
y se nos ofrecía amablemente!... 
" ¡Aquel simpático señor, para nos-
otros vendedor de tejidos, era un bri-
llante jefe naval y.. . le habíamos di-
cho cuanto pensábamos de su país, de 
su ejército, de su armada, de todo 
cnanto podía interesarle!..." 
SESION MÜÑÍC1PAL 
DE AYER 6 
Presidió el Alcalde, doctor O' Far r i l l . 
Se dió cuenta de una comunicación 
d é l a Secretaría de Hacienda trasla-
dando una instancia de los dueños do 
carretones y carretas, en la que solici-
tan rebaja de la contribución. 
El Cabildo, por unanimidad, acordó 
abstenerse de dictar resolución en d i -
cha solicitud, por prohibirle la ley mo-
dificar la cuota impuesta después de 
estar nivelado el presupuesto y someti-
do á la aprobación de la Secretaría de 
Hacienda. 
Pasó á informe de una Comisión Es-
pecial una instancia de los comercian-
tes importadores de ferretería, pidien-
do que al señalarse en el proyecto de 
ordenanzas municipales las cajas de 
petróleo que pueden tener esta clase de 
establecimiento, se fije una cantidad 
mayor que la permitida actualmente. 
Se terminó la discusión y aproba-
ción del articulado del proyecto de las 
Ordenanzas municipales, acordándose 
que éste pase á la Comisión do estilo 
para después enviarlo á la sanción del 
Gobernador Civ i l . 
A propuesta del señor Piñei ro se 
acordó prohibir que viajen en t ranvías 
ú ómnibus personas con trajes sucios ó 
andrajosos que puedan molestar á los 
demás pasajeros. 
Los infractores de ese acuerdo incurri-
rán en la pena correspondiente así co-
mo los conductores de los vehículos. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
S i desea u s t e d iseis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O te ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1369 6 Jl 
T I R I O S . 
EN PALACIO 
E l Presidente de la Cámara Sr. La 
Torre (D. Carlos) acompañado del Re-
presentante Sr. Péréz (D . Gonzalo), es-
tuvo ayer tarde en Palacio, á dar cuen-
ta al Sr. Presidente de la República, de 
haber quedado constituida la Cámara 
de Representantes. 
En la conferencia celebrada ayer 
entre el Presidente de la Repúbl ica y 
el del Senado, trataron de asuntos re-
lacionados con la Cámara. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor americano Hava-
na, se embarcó ayer para Nueva York 
y Londres, nuestro querido amigo y 
compatriota, don José Rodríguez y 
Fernández, conocido en el mundo co-
mercial por Pepin. E l amigo Pepín, 
vá á las poblaciones referidas movido 
por asuntos de la importante fábrica 
de tabacos Borneo y Julieta, de la que 
es condueño. 
Le deseamos nn feliz viaje. 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S . 
P o m a d a L u b i n 
D e v e n t a e n l a 
T l f a i j o n d e A l a r t e , 
O b i s p o 6 4 . ^ r o ^ 
C 733 alt 26-7Ab 
\ Esencia v i t a l . Pode ros í s imo reconstituyente. Tón ico por excelencia j 
: PREPARADO POR EL FARMACEUTICO ABDON TREMOLS. 
La causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el organismo: el BIO- : 
: GENO da al cuepo todos los elementos que le son necesarios para su mejor funciona- : 
: miento, con lo que se goza de la más completa salud. \ 
: Con el uso de esta medicina el cuerpo recupera todo el vigor que la naturaleza le : 
: da; la sangre alcanza su mayor grado de pureza: el estómago adquiere PO verdadera : 
: fuerza digestiva y todas las demis partes del cuerpo logran un estado tai d« bondad y : 
i lozanía, que la vida se desliza sin dolores, sin disgustos, sin malestar do ninguua clase y : 
I la juventud se hace eterna. 
i La anemia, el raquitisnao, colores pálidos, nerviosidad, falta de apetito, dispepsia, : 
j desarrollo y crecimiento tardíos, todos cuantos sufren, encuentran inmediato alivio y : 
: segura curación con el BIOQENO. : 
¿Queréis que los niños estén siempre sanos, eme no ae enfermen y qu» vayan desa- ; 
: rrollándose en buenas condiciones de salud? Dadles • 
i c > g ; e n . o ( E n g e n d r a d o r de v i d a . ) 
La medicina que fortalece, nutre y preserva de enfermedades y que sostlea» ta \ 
: alegría de la casa. • 
J E L B I O C E N O T R E M O L S t 
r s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s d e l a I s l a . A 
%¿ alt 13-7 Jl 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O PA L U, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean estapreptiración con 
éxito, en el tratamiento de los CATAUROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
di . ¿ipU» :d?aeíaO.OU0h"*',lt" 30 011,6 " d¡a' 611 á ° ° " ' »»* t ™ ̂ ras, en me 
' • * ̂ « . H O . toda, IM 
D E E S T A D O 
S. M. Don Alfonso X I I I , en carta 
autógrafa, ha notificado al señor Pre-
sidente de la República, el fallecimien-
to do la Eeina Isabel I I . 
El señor don Carlos T. Morales, 
Presidente de la República de Santo 
Domingo, ha comunicado al señor 
Presidente do la República de Cuba, 
su exaltación á la Presidencia de la 
República Dominicana. 
EL SEÑOR FRIAS 
Para tratar de la crisis del Gabinete, 
estuvo ayer tarda en Palacio llamado 
por el Sr. Presidente de la República, 
el Senador por las Villas Sr. Frías , 
CARRUAJES PÚBLICOS 
Acordado el cobro de las cuotas que 
gravan las industrias de trasportes y lo-
comoción así como los de coche de uso 
particular y servicio funerarios; por el 
presente se hace saber á los dueños de 
coches de uso particular, de establo, de 
plaza, carros fúnebres, carros de l im-
pieza de letrinas, carros-carretas y ca-
rretones de tráfico, camiones carreti-
llas de manos y carros destinados á 
conducir frutos de finca, el deber en 
que están de acudir á la Secretaría de 
esta Alcaldía durante el presente mes 
de Julio de once á tres de la tarde con 
el fin de cangear las chapas metálicas 
y permisos de circulación que obtuvie-
ron en el año pasado de 1903 á 1904; 
en la inteligencia de que, para obtener 
los documentos que autorice la circula-
ción es necesario: 
Presentar el recibo de haber satisfe-
cho la contribución el año anterior. 
Justificar con la presentación del co-
rrespondiente recibo de haber satisfe-
cho la contribución del corriente año. 
Devolver el permiso de circulación y 
chapa metálica que hubiesen obtenido 
ó en su defecto solicitarlo por medio de 
instancia. 
Transcurrido el plazo que se fija pa-
ra la renovación de los mencionados 
documentos se ordenará la detención 
de cuanto vehículo se encuentre circu-
lando sin llevar dichos requisitos, que-
dando sus dueños sngetos á los recar-
gos y penalidades á que hubiese lu -
gar. 
Lo que se anuncia por este medio pa-
ra general conocimientos. 
Habana Julio 6 de 1904.—Dr. Juan 
B. O1 Farrill, Alcalde Municipal. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Municipal de la Habana 
Secretaría. Zuluefca 28. 
Citación. 
Habana, Julio 6 de 1904. 
Por orden del sefior Presidente ten-
go el honor de citar Junta extraordi-
naria, á solicitud de varios Delegados, 
para hoy jueves 7 del corriente, á las-
ocho en punto, p. m., en los salones 
del "Círculo Liberal Nacional., '—Dr. 
Felipe González Sarraín, Secretario de 
Correspondencia. 
i í m a Í m c i a l e 
SOBRESEIMIENTO 
La Sala do lo Criminal de esta Audien-
cia, que conocía de la causa seguida con-
tra don Josó Valdós Rodríguez, por co* 
rrupción do menores, ha dictado' en 1» 
misma auto de sobreseimiento provisio-
nal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley.—Por el Ministerio 
Fiscal contra Rafael Roque Ramos, en 
causa por estafa. Fiscal: Sr. Travieso. 
Ponente: Sr, Gastón, 
Infracción de ley.—Por Manuel Alva-
rez Díaz, en causa por delito de estafa. 
Ldo. J. P. de León. Fiscal: Sr. Travieso. 
Ponente: Sr. Gisaert. 
Quebrantamiento de forma ó infracción 
de ley.—Josó Rovirosa, en causa por 
suicidio. Ldo. Fernández. Fiscal; señor 
Diviñó- Ponente: Sr. Orben, 
Secretario: Ldo, Castro, 
RAQUITISMO CURADO, 
I O O i o s n i ñ o s 
c o n l a a f a m a d a O z o m u l s i o n . 
m 
ÍÍÍ;;;; 
( l i l i l í 
SR. D. J U A N MESTRE. 
No hay enfermedad que desanime más á los padres que el raquitismo 
en los niños. Este padecimiento proviene, en su mayor parte, de la mabi-
lidad del sistema para asimilar suficiente cal. E l sistema se debilita, el 
procedüniento de la digestión se distribuye, y resulta que los huesos no 
se desarrollan como deben, se ponen blandos y debido á esta condición 
nacen varias formas de curvatura en el espinazo, como también en las 
piernas y brazos. . . , •ÍÍ«ÍUÍ 
Se nos ha llamado la atención recientemente á, un caso de-raquitismo, 
y se cita en la siguiente carta; -r • -, n j i nro 
' " CAIBARIEN, CUBA, Jumo 10 de 1902. 
MlTT ESTIMADOS SEÑORES: 
He tenido el gusto do dar la OZOMUL8I0N á un niño que tengo de 
16 años de edad, cuya constitución era raquítica. Después de tomar este 
remedio se encontraba con más apetito y más animado. V * ™ ™ ™ * 1 
mejor reconstituyente hasta el día, pues he vis o en mi hno ««s mará , 
villosos resultados y les aseguro que la recomiendo á mis amigos como la 
mejor medicina. 0 Q 
Soy de Vds. con toda consideración, anmo. b. b., 
JUAN MESTRE.'* 
Nos es de gran placer manifestar al lector los ™te™*^Je^*a 
de como diferentes padecimientos humanos se curan con QZOMULblUN. 
Las cartas que publicamos demuestran, muy « ^ ^ e n t e , el campo vasto 
que tiene este soberano remedio, y la razón por qué OZOMULSION produce 
resultados tan maravillosos, es por ser la mejor combinación de los mejo-
res agentes medicinales que existen. OZOMULSION contiene el famoso 
aceite de hígado de bacalao Noruego, los hipofosfitos, glioenna v guaya-
col, en la mejor proporción posible para el beneficio del sistema humano. 
OZOMULSION es agradable al paladar y alimenta el sistema sin estorbar 
la digestión. J 
La ventaja singular que tiene la OZOMULSION en casos de raqui-
tismo, se comprendo fácilmente cuando se toma en consideración que el 
aceite de hígado de bacalao tiene el poder para restablecer la pérdida de 
vitalidad al enfermo y los hipofosfitos de Cal y Soda para ayudar en la 
formación y desarrollo de huesos sanos. No hay remedio más ideal para 
el raquitismo y debilidad general del sistema, tales cuales se presentan en 
casos de Consunción, Anemia y Marasmo. Ño hay otro remedio que dó 
beneficios tan ligeros y permanentes, por consiguiente, es de mucha 
imoortancia que se compro solamente la legítima OZOMULSION. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vi ta l importancia para toda peí , 
sona que desee comprar la mejor Emui-
sión de Aceite do Hígado de Bacalao, 
que examine d ^ " ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ? , 1 ^ U 
que esta contramarca de OZOMULSiUN 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden la 
CZOfWULSION de dos tamaño», & 50 CeiK» 
y | | , o r o americaní?. 
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E L M O N O V E R D É 
TTay seres cuya existencia parece ser 
fruto de alguna contradicción encarna-
ba en el propio organismo. Mezclados 
por el azar á grandes acontecimientos, 
"apareceu, pasan y se pierden, sin de-
'jar huella alguna. Seres cuya insignifi-
cauciu es tal que hasta el relieve del 
martirio ó de la desgracia les falta, y 
que sólo salen á la superficie por algún 
esfuerzo de la imaginación empeñada 
'en escudriñar, entre los recuerdos ínti-
mos, el germen de lo que queda deseo-
nocido. 
¿Cómo se llamaba'? JSJo lo recuerdo; y 
es más, creo que nunca lo he sabido. 
: Apareció como aspirante á ingreso en 
la Academia Militar de Iníantería: fué 
;6 dar al Batallón de Cadetes que man-
daba en Madrid el coronel Olañeta y 
euyo cuerpo hacía en la Moncloa las 
prácticas precisas para lanzar á la cam-
paña aquel contingente de mil doscien-
tos oficiales subalternos que las exigen-
cias de la guerra civil reclamaban. En 
gietc meses fueron aquellos muchachos 
de paisanos oficiales de infantería, y 
•por eso se les llamó en el ejército los 
siciemesinos. 
Pues bien; por ser en todo corto y 
recortado, fué siefemesino el héroe de 
esta historia: y debiéralo ser también 
de nacimiento á juzgar por su figurilla 
tan insignificante como su inteligencia, 
sus estudios, su uniforme, su modo de 
Ber. Era pequeño, delgado, Imberbe, 
tímido y hasta subordinado; ni torpe, 
ni listo; ni cantaba, ni bebía, ni juga-
ba, ni casi hablaba, contentándose con 
seguir á los demás en el paseo y en la 
juerf/n. con la misma impasible y cons-
tante timidez con que seguía al compa-
ñero de vanguardia en la fila. Sin una 
iniciativa, iba donde le mandaban, obe-
deciendo sin pensar siquiera en la po-
sibilidad del imposible. 
Por su color y figura llamóle nno E l 
mono verde, y con el mote se quedó. Su 
nombre había quedado en las listas del 
batallón y entre sus familiares; pero 
entre sus compañeros dudo que ningu-
no le recuerde más que por el mote, 
que hay que convenir que le cuadraba 
á maravilla. 
Era hijo único de un matrimonio tan 
insignificante como él: alguna vez apa-
recieron por el campamento de la Mon-
cloa aquellos pobres seres que en aquel-
pedazo de su alma cifraban todas sus 
dichas; y éstas se las arrebataba la gue-
rra que obligaba á extremar las exi-
gencias en la reclamación de hombres 
para las filas. Creo era el padre jefe re-
tirado de Administración Militar y 
que debió ser tan insignificante como 
su hijo. Demasiada posición social para 
ver á su heredero formando como sim-
ple soldado en las filas de un batallón 
y poco influyente para lograrle un 
puesto en parques ú oficinas donde 
trampear la situación, oscilando entre 
estos dos extremos, buscó, ya que la 
guerte no le ayudaba para librarlo del 
servicio por una redención á metálico, 
un término medio, y lo hizo cadete, 
para ser oficia^ y luego y concluida la 
guerra, hacerle volver á sus pacíficos 
estudios del Notariado: tal era el plan 
de aquella familia, que no componían 
más que aquellos tres seres, conformes 
con su modesta posición, tranquilos y 
felices, á quienes el torbellino social 
arrastraba á conflictos inesperados y 
que sólo aspiraban, como desiderátum 
que cimentara todos sus anhelos, vol 
ver á su sencilla existencia provincial 
Todo esto lo escudriñé yo cuando 
ocurrió lo que relatar quiero, y que por 
lo horriblemente escueto de lo sucedi-
do me causó impresión tal, que aún 
perdura en mi ánimo: porque era sobre 
la víspera de aquellos tres días del mes 
de Febrero ó Marzo en que se libró en 
tre los ejércitos carlista y liberal que 
contendían en el Norte de la Penínsu-
la descomunal combate, cuya victoria, 
en los fastos de la conciencia histórica 
de los que allí estuvieron, no se sabe 
aún por quién fué conquistada. Aque 
líos choques se acabaron por cansancio 
material, por sofocación, si así puede 
decirse; pero la justicia y la verdad, si 
& repartir coronas se deciden, tienen 
que partir una entre unos y otros-, 
A vísperas, pues, de uno de estos 
choques se incorporó, recién ascendido 
y recién salido de la Academia, el po-
bre Mono Verde y entonces lo conocí 
era por la tarde, destinósele á una com 
pañía á pasar la noche y á la madruga 
da emprendimos marcha, y rompimos el 
fuego al amanecer; y luego todo fué el 
caos, la confusión que rodea al comba-
tiente: nos atacaron y resistimos: ata-
camos á nuestra vez y nos resistieron y 
en la balumba del combate á penas si 
teníamos noticias en el centro de lo que 
pasaba á retaguardia y frente del bata-
llón; que así es la guerra, pese á lo que 
cuenten otros. Las cosas se saben des-
pués: en el instante, el convencimiento 
exacto tiene un radio muy corto de 
apreciación para las gentes de fila. 
T se acabó aquello; y cayóse en líf 
cuenta de que ni entre loa muertos ni 
entre los vivos estaba el oficial nuevo, 
el Mono Ver-dei se le supuso prisione-
ro A los cua tro días apareció 
su padre, triste, abatido, con un si-
glo de penas sobre la venerable ca-
beza; la noticia había caído en aquel 
hogar como un rayo de la desolación. 
El pobre viejo, provisto de una au-
torización para verlo todo del Minis-
tro de la Guerra; y otra para pasar 
al territorio carlista, amparado á la 
Cruz Eoja y á buenas recomenda-
ciones obtenidas para el enemigo, 
anduvo ^por allí Iqüince días: reco-
rrió pueblos, caseríos, hospitales, ce-
menterios, depósitos de prisioneros: 
gastó dinero, tiempo y salud en ir á 
todas partes, en indagar, en suponer 
y... nada. El pobre muchacho, el pobre 
Mono Verde, desapareció como un alfi-
ler en el cráter de un volcán: jamás se 
supo de él, ni de su equipaje, ni de sus 
armas. En su compañía casi nadie le 
conocía: le habían visto avanzar cuan-
do todos y nada más. El Mono Verde 
se había filtrado en el pavimento, sin 
dejar ni la burbuja con que la piedra 
marca su huella en el estanque. 
Y jamás se supo de él. Años después 
y al encontrarnos los compañeros de la 
época y preguntarnos sobre el caso, se-
guía la misma ignorancia del suceso. 
Y ahí tienen ustedes, como la más 
modesta y humilde aspiración de la vi-
da, la de no ser nada, la de pasar des-
apercibido sin excitar envidias ni sen-
tirlas, llevó á un ser humano al abismo 
donde se funden á veces tantas ambi-
ciones y tantos anhelos ignorados por 
los demás, pero que arrastran á los que 
los sienten á los mayores extremos, si 
estos pueden servir de escalones á su 
intento. 
El Mono Verde no dejó trás si, más 
que su apodo, aquel apodo que un com-
pañero de cordones le imprimiera en 
un momento de buen humor: por ser 
en todo incierto y vacilante no se supo 
jamás si murió ó no: nada ha vuelto á 
saberse de él en este suelo sobre el que 
arrastramos nuestra existencia tantos 
seres, insignificantes todos, por cierto, 
ante la gran obra de la Creación, desde 
el que truena en las alturas del Sinaí, 
hasta el que desaparece como la honda 
en el desconocido piélago de la eterni-
dad. 
A. L U Z Ó N . 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E L 
D I A R I O T>B L A M A R I N A . 
Madrid, 15 de Junio de 190If.. 
Los fenómenos exteriores influyen 
directamente sobre el pensamiento, po-
larizándolo, por decirlo de este modo, 
en determinada dirección. 
Así, pues, cuando se siente un terre-
moto, los sabios, como los ignorantes, 
se fijan en este solemne y pavoroso fe-
nómeno, ó inmediatamente se plantean 
y estudian en revistas y periódicos, 
multitud de problemas que con la Geo-
logía se relacionan. 
Así, cuando un ciclón ha barrido 
una comarca, y nos hemos sentido en-
vueltos por sus anillos, todo el mundo 
pregunta, qué es un ciclón, cómo se 
forma, cuáles son sus leyes, cuál su 
trayectoria y cuál su velocidad. 
La excitación exterior, como decía-
mos, fija la atención del hombre de 
ciencia, como la atención del ignoran-
te, que las excitaciones exteriores, ya 
reposadas y regulares, ya repentinas y 
violentas, son el pasto de que se nutre 
nuestro sistema nervioso. 
Y digo esto, porque la formidable 
granizada de estos últimos dias, ha des-
pertado en mí la idea de dedicar una 
parte de esta crónica al problema me-
tereológico del granizo. 
Si la Naturaleza, si el mundo exte-
rior, actúan poderosamente sobre el 
hombre, es innegable que el hombre á 
su vez reobra sobre la Naturaleza y la 
modifica. 
Alguien encontrará la palabra so-
bradamente ambiciosa, y hasta falsa y 
absurda. 
¡Modificar el hombre la Naturaleza! 
¿No es este un sueño ridiculamente 
ambicioso! 
Yo creo que no. Yo creo que el hom-
bre, positivamente, modifica la Natu-
raleza. Muy poco, en cantidades mí-
nimas, en efectos fugaces y transitorios; 
pero la modifica, y ya lo demostraré. 
El hombre no puede alterar, cierta-
mente, el curso de los astros, aunque 
hay quien afirma, y en el terreno teó-
rico, con buenas razones, que si al en-
colerizarnos damos una patada en tie-
rra, resuena el golpe, y se siente la 
conmoción, hasta en-los últimos astros 
del espacio. 
El efecto será infinitesimal, pero en 
estas cuestiones, la cantidad importa 
poco. 
Mas yo no voy á acudir á estos hi-
perbólicos argumentos. 
Que el hombre modifica la Natura-
leza que está á su alcance, no tiene 
duda; no ha sido la Naturaleza, sino 
©1 hombre el que ha construido las pi-
rámides de Egipto. 
Ni de los terrenos primarios, ni de 
los secundarios y terciarios, ni de los 
cuaternarios siquiera, han brotado los 
templos griegos con sus columnas, sus 
capiteles y sus frontones: ni las cate-
drales góticas con sus ojivas su-
blimes. 
Ni el golpear de los mares, es el que 
ha abierto el istmo de Suez; ni el hura-
cán es el que ha tendido la doble cinta 
de hierro de los ferrocarriles, ó los so-
berbios puentes de hierro; ni los rayos 
de sol han levantado la torre de los 
300 metros: todo esto lo ha hecho el 
hombre. 
Se dirá, que al hombre le ha fabrica-
do la Naturaleza, y que si él es la cau-
sa inmediata de las obras de arte, la 
Naturaleza es, la que sirviéndose de él 
como instrumento, las ha realizado; pe-
ro como no quiero penetrar en cuestio-
nes filosóficas, hondas y difíciles, no 
intentaré aquilatar la fuerza de la ob-
jeción; y limitándome á los primeros 
efectos seguiré sosteniendo que el hom-
bre con su ingenio, su ciencia y sus in-
venciones, modifica la superficie ex-
terna del planeta. 
La modificará muy poco, serán ver-
daderos arañazos en la costra sólida á 
fuerza de siglos y siglos: arañazos en 
los surcos de los campos, en los des-
montes de las obras, arañazos y pe-
queños montones de materia en toda 
clase de construcciones y en toda 
la maquinaria de la Industria; un 
trastorno, insignificante de materia, 
quitar granillos de un lado para lle-
varlos á otro; la modificación, si se 
compara con la masa de nuestro globo, 
ó con las masas inmensas de los astros, 
será de todo punto insignificante; mas 
si se compara con nuestra propia pe-
quenez, es enorme, es habernos creado 
un nuevo mundo, que es precisamente 
el mundo de la civilización. 
Cuando hablo de estas modificacio-
nes, claro es que sólo me refiero á cam-
bios de forma, ó cuando más, á cam-
bios ele dirección en las fuerzas; que 
ya sé, por lo demás, que el hombre, ni 
crea, ni destruye materia, ni crea, ni 
destruye energía, ni puede modificar 
las leyes naturales, ni puede hacer 
más, como, antes dige, que arañar al-
rededor de sí, y modificar la forma de 
las cosas, en esfera muy limitada, sin 
subir á los espacios infinitos, sin des-
cender á los abismos insondables. 
De todas maneras, y en límites mo-
destísimos, mi proposición queda de-
mostrada: el hombre modifica en sus 
formas, disposiciones y distribución, 
el orden de la Naturaleza que tiene á su 
alcance. 
Y no sólo el hombre, todos los ani-
males. El topo, escarbando sus gale-
rías y arrojando detritus en la boca 
de sus minas; y aún la hormiga ha 
ciendo lo propio en sus hormigueros, 
ejercitan cierta autonomía, propia de 
esa energía misteriosa que se llama la 
vida. 
Queda, pues, demostrada la tésis. 
Pero hay regiones á que el hombre 
no alcanza, hay fuerzas que no puede 
domar ni dirigir, y en esta clase se en-
cuentran la mayor parte de las poten-
cias de cuyo estudio se ocupa ia Mé-
tereología. 
Se apodera del rayo el físico, y este 
triunfo bien lo ha cantado y bien lo 
ha hecho valer el hombre, desde el 
epitafio de Franklin hasta los tiempos 
modernos. 
Sí, Franklin robó el rayo al cielo, y 
el para-rayos espina invención admi-
rable, aunque no tan perfecta como 
fuera de desear. Pero al querer domi-
nar otros fenómenos de la Meteorolo-
gía, no ha sido tan afortunado en sus 
empresas. 
Y ahora comprenderá el lector cómo 
se enlaza todo esto que voy diciendo 
con lo que dije al principio á propósi-
to de la reciente granizada que cayó 
sobre Madrid y sus alrededores como 
bombardeo helado de las nubes, y per-
dóneseme esta imagen de pura raza 
modernista. 
Para lo que más impotente se mues-
tra el talento y la energía humana, es 
para luchar contra los grandes fenó-
menos de la atmósfera y de los mares. 
A l fin y al cabo, los ríos se encauzan 
ó se desvían con más ó menos trabajo, 
se horadan las montañas, y se parten 
istmos, y hasta en alguna ocasión, la 
nave que se ve en peligro la emprende 
á cañonazos con una tromba, como pu-
diera cañonear al acorazado enemigo. 
Pero, ¿cómo luchar contra las gran-
des corrientes submarinas, contra todo 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
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M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . , 
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médicos lugar del jarabe antiescor-
de hígado de bacalao, para combatir el 
las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
Recetado por los 
bútico y del aceite 
linfatismo, (?1 usagre 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué YlotonM, PARIS, y en todas las Fanuacifis 
el oleaje de un océano, contra un in-
menso ciclón que avanza, contra la ba-
ja temperatura de medio hemisferio, ó 
contra los calores tropicales? 
Aquí, dada la desproporción entre 
las fuerzas de que el hombre dispone y 
las fuerzas inmensas de que dispone la 
ííaturaleza, la lucha es imposible. 
tínicamente para ciertos efectos de 
la temperatura, cabe la defensa indivi-
dual, siempre penosa, difícil é incom-
pleta. 
Por ejemplo, para luchar contra la 
baja temperatura, trajes de abrigo, ha-
bitaciones cerradas, sistemas de cale-
facción; y, por el contrario, para las 
altas temperaturas, la sombra, las mez-
clas refrigerantes, y la ventilación ac-
tiva. Pero esto, volvemos á repetirlo, 
es estar á la defensiva individual, no 
es tomar la ofensiva en gran escala, y 
hacer que la atmósfera suba ó baje 
unos cuantos grados, porque esto es 
imposible. Y por tal razón decía que 
contra los grandes fenómenos meteoro-
lógicos, no cabe campaña ofensiva de 
ninguna clase; al menos hasta ahora no 
hay plan estratégico que parezca ra-
cional. Apenas si á la larga y en limi-
tada región, puede procurarse algún 
cambio en las condiciones climatológi-
cas por medio de grandes plantaciones 
de bosques. 
Prescindiendo de estos problemas, 
que, al menos hoy, parecen fantásticos, 
y viniendo á casos más concretos, como 
el ya citado del granizo, el hombre no 
se resigna con su impotencia. 
Y existen dos problemas entre estos, 
que se han planteado hace años, y cuya 
solución se busca todavía, ya que no 
con grau éxito, con gran empeño. 
Estos dos problemas son, el de la 
lluvia y el de] fjranizo. 
Hacer qüe llueva, provocar la lluvia, 
decirle á las nubes que no aparecen 
por todo el horizonte: "Vais á congre-
garos sobre esta región y vais á llover," 
es empresa que hace cíen años, y. casi 
pudiéramos decir, hace cincuenta, hu-
biera parecido absurda, un verdadero 
delirio de la imaginación. Y, sin em-
bargo, se ha intentado resolver el pro-
blema, principalmente en los Estados 
Unidos, y á buen seguro que no se 
abandona la empresa; ¡buena es aque-
lla, raza para abandonar empresa al-
guna! 
La solución, no es en rigor muy in-
geniosa, porque sin entrar en porme-
nores, dfretnos que todo se reduce á 
lanzar á los aires cargas más ó menos 
considerables de explosivos y hacer 
que estallen á gran altura. 
"La enorme conmoción atmosférica 
de estas explosiones, algún efecto ha 
de producir allá en el espacio;" pensa-
ban sin duda los inventores del siste-
ma: una especie de vacío, una série de 
corrientes, una condensación del vapor 
de agua, y acaso la lluvia. 
Era emprenderla con la atmósfera, 
ya que no á palos, á golpes de dinami-
ta, y esperar á ver lo que resultaba. 
Pues probemos. 
El procedimiento, no es muy cientí-
fico, pero la experiencia demuestra que 
algunas veces da buen resultado. 
JSTO siempre, decimos; decimos, algu-
nas veces, y aunque el efecto fuera 
constante y general, aún quedaría en 
pie la cuestión económica. 
Y la cuestión económica, siempre se 
plantea de este modo: el cálculo de lo 
que cuesta, el cálculo de lo que vale: lo 
que cuestan las explosiones; lo que 
vale la lluvia producida, dado que se 
produzca; y de intento empleamos la 
palabra producir, porque ésta sería una 
producción,como otra cualquiera. ¿Qué 
más úá- producir trigo, que producir 
lluvia? En uno y otro caso, se dispone 
una cantidad de materia en forma útil 
para las necesidades humanas. 
Y de este primer problema, no dire-
mos más, porque tampoco tendríamos 
mucho que decir interesante y nuevo. 
Las experiencias no han sido mu-
chas, y los resultados han sido contra-
dictorios. 
Pasemos ahora al segundo, al pro-
blema del granizo. Este ya es más con-
creto, y es interesante, y es irreempla-
zable. 
Porque, al fin y al cabo, la lluvia 
puede suplirse por el riego; pero la 
nnbe cargada de granizo es un enemi-
go que llega, y que destruye toda una 
cosecha y trae la ruina y el hambre 
para el pobre agricultor. 
Contra este enemigo hay que luchar 
como se lucha contra todos los enemi-
gos: primero, averiguando si llega, y 
si está sobre nosotros; después reci-
biéndole á cañonazos; y no ha sido otra 
la solución propuesta y empleada. 
Se hace fuego sobre la atmósfera, co-
mo decíamos, para que llueva; se hace 
fuego sobre las nubes cargadas de gra-
nizo para destruirlas. 
Fenómeno extraño es este del gra-
nizo. 
"El granizo,—se dice en todos los 
libros de Física—, es un coniuuto de 
glóbulos de hielo, muy compactos, y 
más ó menos voluminosos, que caen de 
la atmósfera." 
"En nuestro clima, el granizo apare-
ce principalmente entre primavera y 
verano, y en las horas más cálidas, ra-
ra vez de noche." 
" A la caída del granizo, precede un 
ruido particular, algo así, como si en 
un cajón muy grande se revolviesen 
muchas piedras." 
"Las dimensiones de cada granizo, 
son variables. A veces, son como gar-
banzos, y algún granizo tiene la di-
mensión de un huevo de paloma." 
¿Cuál es la teoría de este fenómeno, 
curioso para la Ciencia, y aterrador 
para la Agricultura, porque siempre 
llega cuando más daño puede causad 
Teorías, hay varias; pero á decir 
verdad, ninguna es satisfactoria, 
Volta suponía, que el granizo se for-
maba de este modo: imaginemos dos nu-
bes cargadas de electricidades opuestas, 
y una sobre otra. Entre ambas, su-
pongamos que reina una temperatura 
inferior á cero, y la congelación por 
consiguiente, de partículas de vapor 
de agua. Desde que se forma un pe-
queño núcleo helado, salta de una á 
otra nube, con atracciones y repulsio-
nes eléctricas, y alrededor del núcleo 
se van congelando nuevas capas. 
Todavía en nuestra juventud, hemos 
vista en los gabinetes de Física, un 
aparato en que se trataba de reprodu-
cir estos efectos. 
Pero contra semejante teoría se ha-
cen varias objeciones. Por ejemplo; se 
dice que si las dos nubes están super-
puestas y tienen electricidades contra-
rias, parece natural que se atraigan. 
Sin discutir esta objeción, diré sin 
embargo, que no me parece decisiva. 
Saussure, admitía, que los granizos 
comenzaban á formarse en las altas re-
giones de la atmósfera por un grau 
descenso de temperatura, y que al caer 
iban aumentando de volumen. 
Otros suponen, que estas bolitas he-
ladas, proceden de congelaciones brus-
cas de glóbulos de agua que flotan en 
las regiones de las nubes. 
Como todo esto es muy vago, y en 
vigor no constituye ninguna explica-
ción satisfactoria, no insistiremos sobre 
punios tan dudosos. 
En la Sociedad ^Nacional de Agrien 1-
tura de Francia, el doctor Vidal ha 
dado cuenta do numerosas experien-
cias realizadas por él en estos últimos 
años, de las que resulta, que disparan-
do á las nubes sospechosas, algo así, 
como grandes cohetes, á que dá el nom-
bre de jiaragranizos, (tomado á imita 
ciín del de los pararrayos) ha consegui-
do resultarlos importantes. 
De modo, que tenemos dos sistemas 
y en ambos domina la nota guerrera. 
Siempre hay que hacer fuego contra 
el enemigo. 
Ya por cañonazos, ya por cohetes 
destructores. 
Mr, Mascart opina, que los cohetes 
de explosión constituyen un sistema 
preferible al del cañoneo directo, y so 
citan casos, en los que, el empleo de 
los cohetes de explosión ha preservado 
de los desastres de una granizada ¡i 
grandes extensiones de viñedo, al paso, 
que otros viñedos próximos, eran com-
pletamente destrnides. 
Los cohetes suben hasta 450 metros, 
á veces á 500, causan una gran conmo» 
m m m m m m m u m m u 
para los Anuncios Franooses son los 
raifiHiLiiiic, m w n c ? 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
J e n J O A Q U I N B U E N O 
supremacía sobre to-
los señores Bomagosa 
que se 
que le 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida 
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
C 1671 alt 39-7 Jn 
A l o s h a c e n d a d o s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A r e n a "PERFECTOS,*'en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawaii, Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo de la i K r á j e w s k l -
Pesant Co., á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
BEEIFELC-DANEK ENGINEEEING CO. 
P E A G U E , A U S T E I A - B O H E M I A 
Cta. 1169 alt. 15-7 
Agua Mineral Natural Francesa 
LamasAr i t l pamen teconoc i f i a 
Fresca, Glara? Gaseosa, 
muy agradable al paladar. 
S e m e z c l a c o n todas b e b i d a ® 
s i n descomponer las^ 
l a s S ú s t r a í g l a s y D i s p e p s l a s 
M a l ü e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y Á l M m l n u r l a , 
Recomendada á los Anémicos y 
Comralecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas tas Farmacias § 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
JABON — POLVOS D E AREOS, 
Ü C E I T E . ESENCIA, A G U A D E TOOADOE, 
esfuerzos, caldas y enfermedades similaria's del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por ©1 
MUEVO B A N D A G E PNEUfVfÁTiCO y SIN I V I U E L L E S 
inventado por el Sr. CLAVERIE, el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-Martin, en Paris ó á la 
Sra. VdadeJ. SABRA é Hijo, Depositarios en La Habana.Teniente Rey,n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y lia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
El Elixir de Yirginie cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelva 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura ó Impide 
sus frecuentes reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo escribiendo k : Pharmacie MOP.IDE, 2, rué de la Tacherie, Paris. 
En La Habana : Viuda da JOSÉ SARRA ó Hijo, y en todas Farmacias y Droguerías. 
( F E R BRAVASS) 
ILIMB, FALTA 01 
Soa. el remedio el mas eficaz contra, : 
FUERZAS, EXTENUACION 
ROSIS Y COLOUES PALIOOS 
El Hierro B ra vais carece de olor y de sabor. Recomendado por todos los médicos. 
NO COSTRIÑE JAMÁS, NUKCA ENNEORECE LOS DIBNTES.— Desconfiese de las Inutaoionts. 
E n muy poco tiempo procura : 
U F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE HAI/tA. EK TOTikB LAS F.AKMACIAS Y mUiOUEniAS ' DEPOSITO : 130, Rué Uafayetto, P A R I S 
Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
EL 
T 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra § 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. -GRILL 
Enfermedades del Estómago. 
C E R 0 F 0 S F A T 0 
para faciiiiar la flloesilOn 
flepés de ia coMüa. 
(GUCEROFOSFATO da 
E l solo Fosfato 
y que no fatiga 
E s t ó m a g o . 
tmlaijle 
y. 





W T O B O S L O S 
H G S r n ALES DE PARIS 
Infai blo contra 
el Eaqinltlemo, DcbiJlf.ad de los 
Huesos, Creoimicuto de los WIÍIOB, 
Amani&atamiento f Preñez, Xtfeuras-
tonla, SEzceso ds trabajo, ele. 
Muy agradable de tomar cu un poco de agua ó 
de lecho. 
Para los Diabéticos sa prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA AL POR MAYOR 13. R u é de F o i e s y , P A R I S 
L A M A B I M A — Idieién áe la mañana.—Julio 7 de 1904 
ción, que por lo visto impide la forma-
ción do los granizos, y á través de las 
^ubes desgarradas, aparece con gran 
jreeuencia el cielo limpio y azul. 
No son todas estas, invenciones muy 
ingeniosas, pero son esfuerzos muy 
Jamlables, y si la experiencia llega á 
Bancionarlos, serán esfuerzos muy úti-
les. 
I)e todas maneras, los triunfos que 
eu esto caso se consigan, serán debidos 
al empleo de los explosivos, que ya 
que tienen sobre su conciencia, y esto 
de la conciencia de los explosivos es 
otra imágen modernista, tantas ruinas 
y tantos desastres, bueno es, que cuen-
ten para su descargo, con obras beué 
ficas y humanitarias: perforación do 
túneles, galerías de minas, destrucción 
de escollos, y destrucción do nubes de 
granizo. 
JOSÉ E C H E G A R A Y . 
manas, las cocinas, la panadería, los la-
vaderos y secaderos, depósito do cadá-
veres, etc. 
L A S OBRAS 
L a dirección de las obras ha corrido á 
cargo de los facultativos señores Donie-
neche Estapá y Viflals. 
Se calcula que han costado 3.000.000 
de pesetas, que han sido satisfechas por 
la Diputación y el Ayuntamiento do 
Barcelona. 
E l sefior Albó fuó muy felicitado. 
maiiy]]̂  i^flun» 
1;A N U E V A C A R C E L D E 
B A R C E L O N A 
En la tarde del 9 del pasado mes de 
Junio se Inauguró solemnemente la nue-
va Cárcel de Barcelona. 
Ocupó la presidencia el señor Fiscal 
dol Tribunal Supremo don Juan Malu-
quer, por delegación del Gobierno, te-
niondo á su derecha al Gobernador civil 
Sefior González Rothvoss, al Presidente 
de la Audiencia, señor Vidal y al Alcal-
de accidental, señor Corominas, y á su 
izquierda al Obispo auxiliar, doctor Cor-
iúa, al Presidente de la Diputación pro-
vincial, señor Espinós y al Secretario del 
Consejo penitenciario, sefior Salillas; ade-
más se sentaron en el estrado represen-
taciones muy numerosas del Ayunta-
miento, Diputación, de los Magistrados 
y Jueces de Barcelona, Presidente de la 
Audiencia Provincial, don Ledón Bonel, 
Fiscal de Su Majestad, sefior Maroto, 
representantes de la Junta constructora 
del edificio, del Patronato de niños pre-
sos y abandonados, de la Junta local de 
prisiones, de los Colegios de Abogados, 
Procuradores y Notarios, del Fomento 
del Trabajo Nacional, Cámara de Co-
mercio, Círculo de Unión Mercantil y 
otras distinguidas personalidadess. 
E l local quedó pronto atestado de un 
público selectísimo, que después de lle-
nar el salón, se apiñaba en los corredores 
inmediatos. 
Abierta la sesión, el Secretario de la 
Junta constructora, don Ramón Albó y 
^lartí, leyó un hermosísimo discurso-
inemoria describiendo en párrafos elo-
cuentes las vicisitudes por que ha pasado 
ía construcción de la nueva penitenciaria, 
y salió al frente de las objeciones que al 
sistema celular se han opuesto por sus 
detractores, y terminó alabando el lema: 
^Justicia y caridad". Fué aplaudidí-
fimo. 
E L E D I F I C I O 
En el año 1887 empezó la construcción 
del edificio. 
Este abarca dos manzanas regulares del 
¡pnsanche, limitadas por las calles de Ro-
Belión, Provenza, Llansá y Entenza, con 
más la anchura de la calle de Vilamarí, 
quedando esta cortada por la nueva cár-
cel y coincidiendo con el eje de la roton-
da central del edificio. 
Ocupa una superficie de 27.406 metros 
cuadrados, hallándose este extenso perí-
metro circundado por un, elevado muro. 
L a nueva cárcel puede contener 800 
reclusos. 
La puerta principal está situada en la 
callo do Entenza. En dicho punto hay 
el cuerpo de edificio destinado1"á la admi-
nistración, conteniendo 28 habitaciones 
para los empleados de la casa. 
E n la planta baja izquierda, hay. un 
local destinado á la filiación de los pre|(& 
al ingresar en el edificio. E n otro, ccrntl» 
guo, existen las bañera donde se les ooU-
gará & tomar un baño de limpieza 
de pasar al encierro. Por el portal del 
centro se pasa á los locutorios destinados 
á entrevistas de los presos con sus famî  
lias, el gabinete de antropometría ¡y aj-
gunas otras dependencias, así como lás 
escalinatas que dan acceso al salón de 
• Juntas, salas de abogados y otros locuto-
rios del piso principal. 
L a parte del edificio destinada á alber-
gar á los reclusos afecta la forma de una 
estrella de seis puntas, siendo de longi-
tud mayor las de los lados Ponientes y 
Sur. Cada una de las seis alas tiene tres 
pisos de celdas á, cada lado, y espaciosas 
barandillas de hierro, recibiendo la tuz 
cenital por elevadas claraboyas de cris-
tales. 
L A S C E L D A S 
Cada celda tiene 32 metros cúbicos de 
airo; el mueblaje do las mismas se com-
pone de una cama de hierro que se plie-
ga en alto y se ajusta á la pared,^Jejandq. 
así espacio enteramente libre al presé 
para pasearse; un lavabo de hierro; un 
vattercloset, un depósito de agua que 
llena automáticamente dos veces al díá) 
un pupitre que sirve á la vez para comeí 
y escribir, y un taburete de madera su-
jeto á la pared con una cadena. 
En la parte superior de cada celda hay 
una ventana con reja de gruesos barrotes 
de hierro empostrada en el muro de la 
fachada, y una vidriera de dos secciones 
con un ingenioso mecanismo que permite 
al preso graduar la luz. Abriendo un 
portillo también enrejado, al nivel del 
suelo, se puede establecer una corriente 
para renovar el aire. Las puertas son de 
hierro, con cerrojo de doblé vuelta y Otro 
cierre manual. Por un portillo en el cen-
tro se entrega la comida al recluso; un 
pequeño agujero cónico permite ver á éste 
sin que á él lo advierta. Las paredes son 
de manipostería, de 30 centímetros de 
espesor. 
E L A L T A R 
Una grandiosa rotonda, de enorme al-
tura y sostenida por columnas de hierro, 
«situada en el punto de intersección de las 
naves, tiene en el centro una plataforma 
en la cual se halla emplazado un altar de 
piedra labrada, visible desde todos los 
puntos de la cárcel, en el que se celebrará 
el sacrificio de la misa. Para asistir á ella, 
los presos saldrán de sus respectivas cel-
oas, trasladándose al alveolo correspon-
diente Forma éste una capilliía de ma-
dera, donde el que la ocupa deberá estar 
forzosamente en pie por su espacio limi-
tado pudiendo sólo asomar la frente, sin 
rer á los que tiene á los lados, ni á nadie 
más que al sacerdote. 
d ^ í ^VigUl0S ^ ^ n t e s de las alas 
delat„ir- l la de seis puntas, hay unos 
cercados en forma de abanicó, donde el 
preso pueda pasear, tomar el sol, etc., sin 
comunicación alguna. ' 8m 
O T R A S D E P E N D E N C I A S 
La enfermería está situada en el í in-
gulo derecho de la entrada de la prisión 
Con 39 celdaa distribuidas en ítÁ pi ' 
todas ellas muy espaciosas, aisladas y ¿ n 
mucha ventilación. Estarán dotadas de 
todos los elementos científicos más mo-
dernos y convenientemente asistidas 
E n diversos puntos y en varios edifl 
Cios, se hallan las habitaciones de ÍL her--
J u i i o 5 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 5 varones blancos 
naturales.—13 varones blancos legítimos. 
—4 hembras blancas legítimas.—6 hem-
bras blancas naturales. 
D I S T R I T O SUR.—10 varones blancos le-
gítimos.—14 hembras blancas legítimas. 
—7 hembras mestizas naturales.—4 varo-
nes mestizos naturales.—1 varón asiático 
natural.—0 varones negros natural.—3 
hembras negras naturales. 
D I S T R I T O E S T E — 1 hembra blanca na-
tural.—2 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O OESTE.—16 varones blancos 
legítimos—12 hembras blancas legítimas. 
—9 varones blancos naturales.—9 hem-
bras blancas naturales.—ü varones mesti-
zos naturales.—3 hembras negras natu-
rales. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Julián Eterna, 79 
años, España, San Lázaro 2. Lesión val-
vular del corazón. 
D I S T R I T O SUR.—Juan T. Torres, 60 
años, Habana, Ckmdesa 12. Angina de 
pecho.—Aurora Serrano, 2% meses. Ha-
bana, Indio 10. Enteritis aguda.—Josefi-
na Pedroso, 2 años, Habana, Indio 30. 
Meninge encefalitis.—Fernando Capote, 
3 años. Habana, Gloria 117. Meninge en-
cefalitis.—Celestina González, 29 años. 
Habana, Lealtad 149. Tuberculosis pul-
monar. 
D I S T R I T O ESTE.—Teresa Vergara, 31 
años, España, Compostela 163. Septise-
mia.~-Cíistóbal Labarrera, 18 meses. Ha-
bana, Egido 85. Quemaduras.—^Hermi-
nia Campos, 20 años. Matanzas, Damas 
68. Tuberculosis pulmonar.—Pedro Pe-
llicia, 77 años, Italia, Obispo 24. Arterio 
esclerosis. 
D I S T R I T O O E S T E . — M - Teresa Valdés, 
19 meses. Habana, Beneficencia. Bronco 
neumonía.—Emilio Pintó, 27 años, Ha-
bana, Jesús Peregrino 27. Fiebre infec-
ciosa.—Hilda B . Morales, 2 meses. Ha-
bana, Mante 369, Encefalitis.—Angela 
Bodríguez, 21 meses. Habana, Jesús Pe-
regrino 20. Meningitis.—Francisco Pati-
ño, 48 años, España, L a Benéfica. Estrep-
tococcemia.—Angel Valle, 36 años, Es-
paña, La Covadonga. Nefritis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 127 
Matrimonios 0 
Defunciones 1̂  
J u l i o 6. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SUR.—Marcelino Pons y Mo-
rales, con Margarita Martín y Fontani-
11a. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR.—Adolfo Mena, 40 años, 
Managua, Corrales 105. Tuberculosis 
pulmonar.—Luisa López, 41 años, Ha-
bana, Corrales 74. Embolia cerebral.— 
Juan B . Morejón, 2 años, Alacrades, San 
Nicolás 97. Gastro enteritis. 
D I S T R I T O ESTE.—Juan F . Usich, 1 
mes, Habana, Sol 110. Atrepsia^-r-Lnisa 
Sosa, 30 años, Habana, Inquisidor 23. 
Suicidio.—Pilar Freirá, 8 meses, Hábana, 
Obfapía §1. Bronquitis capilar. -Angel 
Trábáncos, 60 años, España, Paula 18. 
Suicidio. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O O Í ^ E . - S , heinbras blancas, 
naturales.—3 Var'ónes blancos, naturales. 
:"—-1 hembra blalca, legitima.—1 hembra 
mestiiía, natufál. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O^STE.—José Fernández, con 
Adelina Marrero y Paríerrecio. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O OESTE.—Vicepte Bamos, 1 
año, Habana, Monte 852. Atfepsia.—Jo-
sé R. M. Masa, 3 meses. Habana, Dolo-
tea 3. Atrepsia.—Bicardo Trejen, 4 me-
ses, Habana, Princesa 13. Itero grave.— 
Justa Morales, 55 años, Guanajay, San 
Miguel 185. Afección cardiaca.—Félix 
Balblno, 8 meses. Habana, Cruz del Pa-
dre 1. Eclampsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos .". 8 
Matrimonios 2 
Defunciones 12 
m m m \ m m m \ i 
íel Weatto Barean 
Habana, Cuba, Julio 6 de 190/+. 
Temperatura máxima, 30'' C. 85° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 93° F . á 
las 6 a. m. 
GIROS D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y C o m p . 
108, Jguiar , 108, esquina 
a Amaraura. 
Haceu pagos por el canle, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larfira vista, 
sobre JMueya York, Nueva Urleans, Varacruz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Par 
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Boma 
N&poles. Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nanies, Saint Quintín, Dieppe, Toulouae, 
Venccia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo» 
Sao sobre toda.sl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C387 165-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París , Madrid, Barcelona y demás ca-
6itales y ciudades, importantes d é l o s Estados nidos, Méx ico y Europa, aaí como sobre toáos 
lo» pueblos de Espafia y capital y puertos da 
México. 
E n combinac ión con los señores H . B. Hollina 
* Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta do valores 6 acciones cotiza» 
bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fo reciben por cable diariamente, 
o 1270 78-1 J l 
y , V a l d é s 9 / / a r t / 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . - V E 8 á 11, 
8084 2&-» J l 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unido» y dan espe-
cial atención á 
Transferencias lor el caMe. 
c 1272 78-IJ1 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d» crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York , New 
Orleans, Milán, Turín, Koraa, Venecia, Floren-
cia, Ñápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avüa Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c i a7 l 78 .11 1 • 
. BALCELLS Y COMP. 
Í8. rn O. > 
Hacen pagos por el cable y rfran letras a cor 
ta y larga vista sobro JSew York, Londres Pa l 
n s y sobre todas las capitales y pueblos d¿ iSa 
pafiH é islas Baleares y Canarias, 
cenlioa^ d0 la Compariía de besaros contra in 
c 1269 m.ilx 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
He ce pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazaa de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas l a i ciudades y pao-
blos de España, Islas Baleires, Canarias é 
tal iaj 
c 806 78-23A 
DOCTOR J . B. IJANDETA 
Vedado, Calle 17, esquina á G . 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 9088. 
8100 26-7 J l ' 
MISS S. A . L A M B . 
C O M P O S T E L A NUM. 49. 
Ofrece al públ ico habanero sus servicios. 
Tiene su t í tu lo para rnasage en todos sus ra-
mos. 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Eepeoialidad en masage de la cara. 
8078 1S-J16 
DOCTOR NOTEZ 







C O N S U L T A S D E 7 6 J . 
7179 26-16 J n 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
. A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana.. 
C 1 3 U 1J1 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
""Enfermedades del Corazón, Ynlmo™!>X*r' 
viosaa y de la Piel, (Incluso Venéreoy Siflha).— 
Coasaltaa de 12 6 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 1 4 — T e l é f o n o j g a . V U'o 1 J l 
DR. JÜAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl -
vania. Habana 68. Te lé fono 884. 
7883 26-21 Jn . 
Dr. Luis Montané 
G A N T A . , T1 
C 1317 1JI 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirviano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujl> eapeoiáL 
C O N S U L T A S D E 11 á l>¿.- í ftftt l3 solamente 
los martee y los sábados de 8 á 10 de U* maflana, 
SAN MIO-UEL NUM. 78, (bi^í>sí 
esquina á San Niooláa. Telféono 9029. 
O 1241 ind. 2 ^ 4 J n 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
01321 1 J l 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C i n j í a y Prótesis de la boca. 
JBernaza SO-Ielé/óno n. 3012 
O 1327 I Jl 
A C E I T E P A R A A I M 
L U Z B R I 
F A U i U 
f 
Libre de explosWn f 
combustión e 8 p o n t 
deas. Sin humo ni nial 
olor. Elaborada en la 
fóbrica establecida eni 
B E L O T , en el litoral d « 
esta bahía. 
Para evitar falsiflca— 
«Iones, las latas lleva-¡ 
rán estampadas en las, 
tapitas las p a l a b r a s 
t U Z B R I L L A N T E y e^ 
ja etiqueta estará im* 
presa la marca de ftU 
Drica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusU 
vo uso y se perseguir^' 
con todo el rigor de Uhi 
Ley á los falsiñcadores. 
El Aceite Lnz Brlllants! 
gue ofrecemos al pú-i lico y que no tiene r l - ' 
ral, es el producto de 
tina fabricación espe«: 
elal y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAÑÍ 
H E R M O S A , sin humo ni riml olor, que nada tiene que envidiar al gas mó» 
purií icado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A j 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . i 
) Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase; 
importado del e.ttranjéro, y se vende ó precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , d© 
jcjaae superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios rfidu-í 
cidos. 




g r á d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O p t i m a e n s u o l a s e . 
L T R A - S U P E R I O R ER 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuta. 
. Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34, 
iSWéfono, nüm. 6137,-Direcci6n telegráfica, NUEVAHIELO.; 
i V A V D . A L A EXPOSICION DE S, LUIS ? 
Si lo hace por nuestra mediación ahorra 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS, INCOMODIDADES. 
PQp^ ^ 5 PESOS I)íimos á Vd. un ticket de primera ckssecon valor 
• o v ^ K J . j j j ^ puef]e ¡r ^ gan JJUÍs y volver por 
la vía de New Orleans, Tampa ó Mobila con 6 días 
de estancia en San Luis en Hotel de primera clase 
(nu'is dias precios proporcionales) cerca de la Expo-
sición, incluyendo comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas á la Exposición etc., etc. 
Dnmos á Vd. las mismas condiciones por GO dias 
por las vías de Mobila. Tampa, New Orleans ó 
Miami, 
Damos á Vd. las mismas condiciones que arriba 
á excepción del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
Dnmos á Vd. ticket valadero hasta el 15 de Di-
ciembre y puede ir ó volver por la via de New 
York ó New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, Fiiadelfia, Baltimore 
y otros puntos de importancia de los Estddos Uni-
dos. 
PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPO". DE VEINTE 0 MAS VIAJEROS, 
TriiiiHportcs, Hoteles y cleinfa comoilúlaita siempre de P R I M E R A . 
NUNCA H51PLBAMOS N A D A IVU S E G U N D A C L A S E 
Todo garantizado por el BA1TC0 DE M ANCHESTER en San Luis 







Tara múa híformes 
Agentes gener lo), 
DRi JORGE LD0MIN8ÜEZ 
MÉDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio * 1» CgJ-
zada del Monte VÍSJ*UOS)'Tn£l'iO 
no « , 1 8 2 . 7811 
D r . A n t o n i o M . B l v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculo» s. , * • „ ^..imo-
Enfermedadcs del pecho, c ? ^ 2 0 " ^ X ^ e « . 
nes exclusivamente: funes miércoles y ^ I o r n * 
de 12 á 2. en Campanario 75. 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de nogooios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfono 877. 
C 1235 22jn 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de P&tologla Quirúrgica y Gja*' 
cología con su Clínica del Hospital ^ o e d e a . 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V l l i T U D E S di. 
G 1256 _ J f J l L 
Instituto de Terapéutica 
Física. 
Cuba mim. 52. 
E x á m e n e s y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayoa 
Finsen, baños do luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 a i 
p. ra. por los Doctorea 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alaipilla. 
c 732 78-S Ab 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 10! (al-
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—122Í ISJa 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús l iaría Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U E A 32, T E L E F O N O áU. 
O 1320 1 J l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 & 
2, San Létearp, 400. 7598 26-25 J n 
JliiíO C A M E R 
A B O G A D O 
Galiano 79—Habana.—Do 11 á í. 
O 1216 26-24 j n 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito aleohólieo. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 " 
c l lOl 9 Jn 
r . P a l a c i o 
Cirugía en genera,!.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras ~ Consultas de 11 a 2. JLar-
gunas 08. Te lé fono 1342. C 1241 21 j n _ 
D R . R . C U B R A L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 4 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y ^ a n José. 
C1225 28 jn l7 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.!. 
D E 12 A '¿ 
Consultas sobre enfermedades do señoras, 
y cirugía general. SanNicolis 7o A. (bajos). 
oll99 26-12Jn 
DR. F, JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujauo-Deiiti.sta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 26-15 J u 
DS, NICOLAS 6. DE ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y c i rug ía especial. Consultas de 12 á 2 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn. 
DR, P. RÜIZ GÜZMAN. 
C I R U J AN O - D E N T I S T A 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
médicas y quirürgicaa. Consultas do 11 á 1. 
Aguiar 1083¿—Teléfono 821. 
c ms U l 
Dr. E R A S T U S W I L S O N . 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . —Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas debde las ocho hasta las cuatro. E s t a -
blecido 38 años en la Habana. 
702S 26-14 Jn 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, Teléfono 152, 
c 1242 26-24 j n 
s, 
Catedrático auxiliar, Jefe de Olinica ds Par -
tos, por oposición de la Facultad de Mcdioina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio- Jesüfl María 57. Teléfono 565. 
1011 168--26E¡i 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
ol219 
H A B A N A 55. 
16 j n 
DU. A N O E L P . P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e»t,fy-
mago. h ígado, bazo é intestinal y enfermedades 
de niños. Consaltas de I á 8. dfi an domicilio, 
Inqnisidor 87. c 1245 24 j n 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. TelÉllO 119S. 
7497 26-Jnl6 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z N U M . 11, 
c ÍH22 1 J l 
V 1313 \y.oHdVFaIr T our Co. 28 Zulueta. Habana 
2J1 
D r . GP E . F i n l a v 
Especialista en eníerniedades de loa 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 1323 1 J l 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últ imos sistemas. 
J E S U S M A l l I A 91, D E 12 á 3. 
C 1325 
DR. IGNACIO PLASENCIA Y 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
C I R U G I A E N GENERAL» 
Consultas diarias do í ^ 8. Empedrado ra 
Teléfono 295.^ <^3U * 
1J1 
GARLOS DS ARMA 
A B O G A D O 
Domicilio: Samá a , Teléfono 0;Í;U, 
Mariaiiao. 
Estudio: Acosta 04. Teléfono 417 
De 12 á 4. * 
C 1326 1J1 
DR. GÜSTAVO G. DÜPIESS5S 
C I R U . I I A G E N E R A L . 
Consultas diarias do & 3.—Teléfono 1132._ 
San Nlcolfa n. 3. C 1323 1 J l 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje A Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabiae* 
te do consulta en la calle dol Prado 34>jdel 
á 4. c 220y 312-9 Db 
Antonio L . Valverde 
Abogado y Notario 
H A B A N A NUM 6 3 . - T E L E F O N O NUM. 914. 
7621 28-26- J n 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
C0HSüLTAS(le7aó,--íial)i!iet8HaDa!ia 65 
a^c e«auina <i O - K B I L L Y . c 1337 1 J l 
KnHqHt' Valoncia.--Abobado 
Neptuno 114, bajos, do 11 á 2, coisiiltas gra-
tis. Se compran créditoa y derechos, jufcioí 
do divorcio, negooios comerciales, particio-
nea de herencias. C. n? 127S 2 J l 
" LE. A D O L F O l m S -
Atisdnte en los Kstados Unidos por 
i-orto tiempo. 
Enfermedades del E s t ó m a g o ó Intestinos ex-
clntiivamonie. 
Dinguósticc por el auáliai» del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayen/del Hospital de San Antonio de París, 
aulicaciones para Sraíi. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (diap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Royes. 
Cónsul toa do 1 á 3 da la tardo.—Lamparilla 71 
altea.—Teléíbuo 874. _o 1193 10 j n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español , Pr inc ipa l .—Telé -
fono número 125. 7601 62-26 J n 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 103,—Costado de V i l l i -
nueva. CJ&iT 2n-21.jn 
J O S E H E R I A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1197 26-12 J n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFKRMBDADTSSdel CKRKBRO y (te lOí NH1RVI03 
Consultas en Bela¿iooaln 105}^ p r ó x i m o á R e i -
na, de 12 á 3. C—11S? 9 Jn 
YIRUSCONfAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y r a t a s d o m é s t i -
c a s y d e l c a m p o . 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
i F ^ . a c a . o 13.. I L o S . 
C 1093 alt 1 J n 
D K . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflU* 
ticas.—Enfermedades de señoras.—JConflultM da 
1 & 3. Lamparil la 78. c 1243 26-23 j n 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N S W Y O R K 
Ex-;,efe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.TelóL 075 
c 1203 12Jn 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 1223 17 Jn 
MARTIHEZ PLASEHG1A 
£e hacen análisis c l ínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 413 
C 1336 1 J l 
EL DR. EMILIO MARTINES 
sa ausentará de la Habana durante el .ncs de 
Julio. 7744 26-29 J a i 
1 
l aboratorio Urológ ico del Dr. Vildósjla 
( F U N D A D O E N 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, eutre Muralla y Tenioute Rey 
Cn92__ 26-7 Jn 
_ d r 7 1 l ? e í í e e i . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t é -
r i l S d a ^ d - - V e n é r e o - " S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
C onsultas de 11 a 1 v de 3 a ÍJ, 
56 H A B A N A 5 5 
C—1343 26-J J 1 
I n g l é s enseñado en cuatro meses por una pro-
fesora inglesa de Londres que da clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo ó Instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y comida 
en cambio de lecciones: con su sistema y loa 
libros que se facilita adelantan mucho las dls-
cípulas. Dejar las señas en San José 16 (bajos) 
8052 4-6 
Eüs l i sh Couvcrsatión 
por MR. G R E C O , único sistema práct ico para 
aprender á hablar, entender y escribir I N -
G L E S con perfección en corto tiempo. A G U A -
C A T E 122. 7832 26-1 
Tratamiento especial ^ S ^ ^ S í l ^ de. venéreas. Curación répld^ C ^ u l t M da 12á 3. Teléfono^ fegido núm. 2, altos, 
01319 . i-^-1 
Dr. Enrique Peráomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T K E C U l ^ 1>K L A ÜKKTKA 
Jesús María 33. De 12 á 3. 01818 1J1 
Uña señorita americana q u e l i a s i d o 
durante algunos años profesora fe lM esou«JW 
públicas de los Estados U a l . d f , ' ^ ^ ^ a -
mia clases porque tiene vanas horas desocupa 
Sas. Dirigfrse^ Miss H . Tacón n. 8, altos 
7345 « w w i 
Una señora inglesa que ha sido dl-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio v en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
Taquigrafía.—Ing les 
Clases de urnas y nocturnas á domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: un centén.— 
E n el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes en 3í núm. 47, Obisp 56 y Galiano 83: 
7470 15-23 J n 
Un profesor de i n s t r u c c i ó n primaria 
elemental y superior, con más do 30 años de 
práctica y conhuenas referencias, so ofrece i 
los señores padres de famiiia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en Su moradx, 
Manrique 43, ciudad. Precio? módicos . 
C USO '¿6-9 JlX 
- O 
Esa tos ronca y sofocadora n r c m t o á f i r 
eapai-ece; si se trata cou la Emulsióu 
de Angier. Generalmente una botella 
es baytaute. No contieno n i nn átomo 
de.ingredientes nauseabundos ó noci-
vos. Y el alivio se produce .desde la 
primera dosis. Les gusta á los niüitos, 
conviene á sus estomaguitos y los for-
talece. 
I H A K U f u s a JLA M A K I N A —Meíóa de la mñaaa.—Jul io 7 da 1904. 
ELCÍKOULO D E B E L L A S A R T K S . — 
Ha quedado ya constituida la Sección 
de Pintura del Círculo de Bellas Artes. 
La componen las personas que á 
continuación se expresan: 
Presidente. Adiiauo Magrifíat. 
"Vice. José Soler. 
Secretario. Luis Laealle. 
Vocales. Baldomcro M o r e i r a . — 
Adriana Bellini . — José Cafieilas.-— 
Francisco Pérez Carrillo. 
Y ya que del Circulo de Bellas Artes 
hablamos, oportuno nos parece con-
signar los precios señalados para las 
localidades de la función que se cele-
brará el sábado en nuestro gran teatro 
JSaeional y cuyo programa, como han 
podido ya ver nuestros lectores en las 
Habaneras de ayer, no puede ser más 
variado, ameno é intoresante. 
Véanse los precios aquí : 
Palcos 19 y 29 piso sin entradas .$10. 
—Palcos tercer piso sin entradas $6.— 
Grillés primer piso sin entradas $12.— 
Grillés tercer piso sin entradas $10.— 
Luneta con entrada $2.—Delantero de 
tertulia con entrada 80 cts.—Delantero 
de cazuela con entrada 00 cts.—Entra-
da general $ í .—Ent rada de tertulia 00 
cts.—Entrada de cazuela 30 cts. 
Están de venta las localidades para 
la función del Circulo de Bellas Artes 
en las oficinas de M Fígaro, en la fo-
tografía do Téstar (antigua de Suárez) 
y en la redacción de Cuba-Musical, 
Agui la 24. 
D I C H O S A ! — 
¿Sabes qué significa ser dichosa? 
Tener un cielo azul, 
soñar con astros, pájaros y flores, 
con fe en el alma y en los ojos luz. 
Ver risueña á las puertas de la vida 
la ardiente juventud; 
tenor talento, gracia y hermosura 
¿Para qué decir más? ¡ser como tú! 
Juan de Dios Peza. 
Ü N E S T R E N O E N P A Y R E T . — L o s car-
teles de Payret traen boyuna novedad: 
Trátase del estreno de Caridad, co-
media en tres actos de don Miguel 
Echegaray, á la que se ha dado el si-
guiente reparto de papeles: 
Muchos éxitos deseamos á la señorita 
Eayneri y creemos que ha sido una fe-
liz idea |a de hacer representar el Con-
Servaíorio por una alumna de ías me-
jores entre la falange que estudian bajo 
la dirección del señor Hubert de Blanck. 
BAUTIZO.—Llega á nuestras manos, 
con amable dedicatoria, una tarjeta del 
bautizo de una criatura que es un en-
canto. 
La tarjeta dice de esta suerte: 
— "Me llamo Leonor Eriberta Josefa, 
y tengo el gusto de ofrecerme á usted 
part icipándole que nací el dia 16 de 
Marzo de 1904, y he sido bautizada en 
la iglesia del Santo Angel el dia 3 de 
Julio del mismo año.—Son mis padres: 
Manuel Menéndez Barrera y Leonor 
Bafill y Lámar .—Mis padrinos: Rafael 
Vega y Pando y Leonor Lámar viuda 
de Hoñll ." 
A lo que antecede añadiremos que 
además de la gracia del bautismo reci-
bió la tierna Leonor, de manos de nues-
tro Obispo, la de la confirmación. 
A estas ceremonias siguió en casa de 
los padres una agradable fiesta en la 
que fueron obsequiados todos los con-
currentes con dulces, sorbetes y licores. 
Sea todo felicidad al través de la v i -
da para la nueva cristianita. 
el colegio de cardenales. La misma hu-
mildad, la misma virtud, fueron el dis-
tintivo del nuevo papa. 
Se distinguió San Benedicto por su 
santidad y su celo admirables. 
Benedicto X I murió envenenado, víc-
tima de su amor á la paz, el día 7 de Ju-
lio del año 1304. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes, —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA—Dia 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
PnmitiYa.RsaiyMny Ilustre ArcMcofraáía 
de María Santísiina ae los Desamparados. 
E l domingo 10 del corriente mes á las diez 
de la mañana, se celebrará la misa reglamen-
taria en el altar Privilegiado de María Santí-
sima de los Desamparados. Se ruega á los se-
ñores hermanos su asistencia. Habana 6 de Ju-
lio de 1904.—Nicanor b. Troncoso Mayordomo. 
8105 
Ultimos fiuiuce cUas 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a 5. EEPUGIO N. 18. 7252 4tl7-27mJnl8 
INTERESANTE Al PÜBLICO. 
I l A P A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
7384 28-21 Jn 
4-7 
j e s . 
IGLESIA DE BELEN. 
E l viernes 8 todas las Congregaciones esta-
blecidas en esta Iglesia, celebrarán su fiesta 
mensual en honra de la Inmaculada Virgen 
Mavfa. A las siete y media después de expo-
ner á S. D. M., se cantará la misa con orques-
ta, habrá comunión general y sermón. 









.. Sra Adams. 
„ Lara. 






Dará" término á la función la gracio-
sa pieza cómica que lleva por t í tulo 
Los monigotes. 
Eu breve Locura de Amor, obra con 
la que 8e estrenará, además de lujosos 
trajes, un decorado magnífico de la fa-
mosa casa milanesa de Eorescaili. 
Y en ensayo, E l dédalo, drama en 
cinco actos del teatro francés. 
Será un acontecimiento. 
E L C E N T E N A R I O D E L Q U I J O T E . — L a 
redacción de GenteVieja, periódico ma-
drileño, ha dirigido la siguiente p re -
gunta á todo lo que podría llamarse 
elemento pensante así de España como 
de los países donde se habla el caste-
llano: 
"Si usted fuese el encargado de di-
r ig i r el centenario del Quijote, ¿qué 
proyectar ía para llevarlo á cabo de un 
modo brillante y práct ico?" 
Gente Vieja publicará las contesta-
ciones, y con ellas formará un libro 
más adelante, que será algo así como 
el pensamiento de todas las clases so-
ciales en lo que se refiere al inmortal 
Cervantes. 
A cuantas personas tengan nn crite-
r io sobre la materia, ruega Gente Vieja 
que remitan á la Kedaccióu su pensa-
miento. 
A L B I S U . — B o n i t a función la de esta 
noche. 
Empieza con Venus Salón, para que 
de nuevo luzcan su gracia y donaire 
la Pastor y la Sobejano; sigue con la 
¿arzuela Bohemios, donde está inimita-
ble Pilar Cháves; y tiene término con 
E l Juicio Oral, pasillo cómico en el que 
Balen de nuevo á plaza la Pastor y la 
Sobejano en compañía de las hermani-
tas Pérez. 
Mañana, una novedad. 
Es el estreno de la zarzuela en un 
acto, La Vendimia, que ha sido en Ma-
dr id uno de los éxitos salientes de la 
temporada. 
Hay gran número de palcos separa-
dos en Contaduría para la función de 
mañana . 
Como que es noche de moda. 
LOS C A B E L L O S R U B I O S . — 
¡Oh rubias cabelleras desaladas; 
como alegre raudal de olas de oro, 
os volcáis sobre el mágico tesoro 
de divinas bellezas ignoradas! 
¡Trenzas resplandecientes, esmaltadas 
de claveles y rosas, yo os adoro: 
diademas fuisteis del radiante coro 
de mis dulces espléndidas amadas! 
¡Bizos de áureo vapor, rubios cabellos 
que haz de rayos de vividos destellos 
parecéis, deslumbrando á quien os mira: 
con vosotros tegió mi edad riente 
|a bamaca de mis sueños, refulgente, 
y las doradas cuerdas de mi lira! 
Manuel Meina. 
L A U R A E A T N E R Y , — L a meri t ís ima 
Beñorita Laura Ptainery, discípula pre-
miada por el Conservatorio Nacional 
de Música en las asignaturas de Piano 
y Harmonía, ha sido objeto de grandes 
distinciones en la ciudad de Chicago. 
Dentro de breves días pa r t i r á para 
Ban Luis, en representación del Con-
eervatorio Nacional, y allí ofrecerá, se-
gún ge nos dice, un gran recital de pia-
no, " 
COSAS D E L J U E G O . -Una mosca, co-
mo otra cualquiera de las que tanto nos 
molestan eu cuanto aprieta el calor, 
tuvo hace poco el capricho de posarse 
sobre el número 13 en una mesa de ru-
leta de Monte-Cario. Tan pronto como 
la vieron los jugadores, que hasta aquel 
momento venían quejándose de su mala 
suerte, los números del 13 al 24 queda-
ron materialmente cubiertos de apues-
tas. El insecto voló al número 10, y en-
tonces todas las apuestas fueron para 
los números comprendidos entre éste y 
el 17. Se jugó; el croupier cantó el nú-
mero que había ganado: el 13; y lo más 
curioso es que este mismo número salió 
tres veces seguidas. El capricho de la 
mosca costó al casino 175.000 pesetas. 
Estos casos de mascotas aparecidas 
cuando menos se piensa, no se repiten 
con frecuencia. Lo más general es que 
cada jugador tenga un talismán, y una 
fe sin límites en él; sin embargo, son 
pocos los que pueden atribuir una for-
tuna á este supuesto poder mágico de 
los amnletos. 
Uno de estos pocos es un rico esco-
cés, dueño de inmensas propiedades 
allá en su país. Años atrás era un j u -
gador incorregible, pero siempre sin 
una peseta en el bolsillo, hasta que un 
pedacito de carbón introdujo en su vida 
una extraordinaria transformación. F i -
guraba nuestro hombre entre los más 
asiduos coucurrentes al Casino de Mon-
te Cario; pero aunque llevaba algunos 
años persiguiendo á la suerte, ésta no 
se dignaba favorecerle. Una tarde se 
paseaba triste y desesperado por el 
muelle, donde una barca estaba descar-
gando carbón, cuando al pasar bajo la 
grúa, un trozo del mineral cayó de lo 
alto y fué á meterse precisamente eu el 
bolsillo de su gabán. 
E l jugador vió en aquel incidente 
PARROQUIA DE MONSEERATE. 
E l jueves 7 del corriente dará comienzo la 
novena de Ntra. Sra. del Carmen con misa 
cantada á las y antes del rezo. _ 
E l sábado 16 la gran. fiesta á la misma ñora 
á toda orquesta y escogidas voces; el sermón á 
cargo del Sr. Cura Párroco. 
Se Fuplica la asistencia do los devotos de la 
Santísima Virgen. • 8054 10-6 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreaa, Decano Electricista, constructor 
€ instalador de para-rayoa sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su inatalaoida y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo recouooi-
flos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléotrioo.3. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase dé aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6976 26-9 Ja 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los nifios. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan Zulueta 3. 8087 4-7 
Un matrimonio sin nifios desea colo-
carse, ella de criada de mano ó manejadora, y 
él de cocinero, portero 6 criado de mano. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Zulueta 34, altos, preguntar por Francisco A l -
varez. 8C98 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse on casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San Rafael 37. 
8059 4-6 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de cinco meses de parida, con buena y 
abundante lecbe, á leche entera ó media le-
che y con su niño que se puede ver. Tiene quien 
responda por ella. Informan Progreso 18. 
8047 4-3 
Solicito un criado de mano 
práctico en el servicio, con recomendación de 
la última casa en que haya servido. Colón 27, 
de doce á cuatro. 8053 4-6 
Se solicita una buena cocinera 
para corta familia. Si no cocina bien que no ee 
presente. Monte 272. 8053 4-8 
Priniiílía Real y M Y lllre. ArcMcoMía 
DE 
M - S t m a . de i o s D e s a m p a r a d o s 
Por orscia extraordinaria de S. S. el Papa 
León ¿III. ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Deeam-
paraden en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue f e anuncia para conocimiento de los ñeiea, 
ElMavordomo, NICANOR 8. .TRONCOSQ. 
c Í2S2 
LA COMPETIDORA G A D I T A I á 
s m FÁBiiíCi DS TASAI'OS. CIGAMDS J a m m 
i>B FíCAí>UKA. 
D E LA. 
F d a . de M a n u e l Cawuicho 
é H i j o 
FANTA CLARA 7. —HABANA 
i- 1208 d 2ÍJ144 1 4 Jn 
una Sefíal de MenJágüé'rO,. Ko le que-
daban sino algunos francos, y con ellos 
corrió á la sala de juego, arriesgándo-
los todos de una vez. Cuando abandonó 
el local, estaba amaneciendo: pero en 
los bolsillos, junto al negro talismán, 
llevaba 30.000 francos. 
Desde aquel día, unas veces más, 
otras menos, siempre ganó en el juego, 
y tanta v i r tud atr ibuyó al carbón, que 
aún hoy lo lleva siempre consigo. 
L A K O T A F I N A L . — 
A la salida del teatro exclama un 
individuo muy gruñón: 
—¡Estas cosas no les pasan á nadie 
más que á mí! Hoy he sacado mi para-
guas... 
—¿Y qué? 
—¡Que no llueve! 
L a " H U G É N I K P K U N I K R " , nueva meriiesoión fe-
rruginosa no teniendo uiniferno de los inconvenientes 
de los ferruginosos ya conocidos, es recomendada por 
las m á s altas notabilidades médicas como un precioso 
reconstihivente dol g lóbulo «anguinoo. 
L a "KUGEINK PKUNIER" debe sus propiedades 
blonhechoras íí. los cuerpos que entran eu eu compo-
sic ión. , 
L * " E D G K I N E P R U N I E R ' 
grece los dientes. 
com po-
no constipa y no entie-
Casi imi ie la lima 
SECiiETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa en el 
artículo 8 del Reglamento social, el domingo 
10 del corriente, se efectuará la Junta General 
ordinaria, para presentar á los señores socios 
las cuentas y estados de Caja y de movimien-
to de socios correspondientes al último semes-
tre. 
La Junta se reunirá á las 8>¿ en punto de la 
noche. 
Lo que de orden del señor Presidente de la 
Sociedad, se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana 4 de Julio de 1904. 




D I A 7 DE JULIO DE 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
El Circular está en Jesás María. 
Santos Benedicto X í , papa, Fermín, 
obispo y mártir , el Beato Lorenzo de 
Brindis, confesor y santas Edilburga y 
Pulqueria Augusta, vírgenes. 
San Benedicto X í , papa. El afio 1240, 
nació Nicolñs Bocasini, que más tarde se 
llamó Benedicto X I al subir á la cátedra 
de San Pedro. Estudiólas primeras le-
dras con grande aprovechamiento y des-
pués pasó íl Venecia á terminar su carre-
ra. Kn esta ciudad, tomó el hábito de 
predicadores. -A los catorce años do ha-
ber profesado eu los dominicos, fué en-
viado á Bolonia, eu clase de profesor y 
predicador. Mas tarde pasó á Venecia, y 
en todas partes fuó aclamado sabio y vir-
tuoso. Compuso y publicó por escrito, 
unos magníficos ceméntanos sobre la 
Biblia. 
El año 1296, fué elegido general de su 
orden. En todos los empleos que desem-
peñó, fuó modelo do acabada santidad. 
Por último, el día 23 de Octubre del año 
1303, fué elegido goberaao pontífice, por 
I>e la,, calle de Consulado n. 82, ha 
desaparecido un perrito pequeño, es por arri-
ba negro, y por el pecho y las patas color de 
avellana, el rabo muy enroscado y en la fren-
te tiene dos Conchitas, entiende por BOA. Se 
gratificará á la persona que lo entregue. 
8078 " i-G 
Se desea arrendar una finca de 2 ó 3 
caballerías en los alrededores de la Habana 
que de 6 alguna calzada. Dirigirse á F . Caza-
ñas, Aguila 37. 8068 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con bu deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Egido 9. 
8069 4-8 
Una criandera peninsular con buena 
y abandante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Prín-
cipe 28: 8071 4-8 
Pérdida.- -En el trayecto de Lealtad 
á Gex̂ vasio por Concordia, ae ha extraviado 
una sortija con un brillante amarillo montado 
al aire. Tratándose de un recuerdo de familia, 
se le suplica á la persona que la haya encon-
trado se sirva entregarla en Concordia 94 y se-
rá gratificada. 7991 . 4-5 
\7K¡DAí>0.-Compro un soíar de es-
quina, centro ó medio de esquina, que esté 
bien sítijado, trato directo. Informan de 11 á 
1, Industria 72 altos. 7826 8-30 
Se solicitan dos señoras, una para la 
var y planchar y otra para" el quehacer de la 
casa, para ana finca de Quivicán, sueldo dos 
cantees y ropa limpia. Informan Obispo 64, al-
t o s ^ 8072 . 4-8 
Dos imicimcha.s peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano 6 monejadoras. 
Van al Vedado ó á cualquier otro pnnto. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. Tam-
bién se colocó otra muchacha en un tren de 
modMa^Ju forma Morro 24. 8073 4-6 
Desean colocarse dos jóvenes peñiñ^ 
salares una para criada de" mano, sabe cum-
plir con su obligación, y la otro para mane i a-
dora, es cariñosa con los niños. Informan Cu-
ba número 16, altos, cuarto nám. 3. 
8074 4-6 
Desea colocarse un joven recién 
llegado de la Península, sabe leer y escribir. 
Prestándose para toda clase de colocaciones. 
Informan Galiauo 7o, Peletería. 
7972 4-5 
Desea colocarse una excelente crhin-
dera gallega, de tres meses de parida, á leche 
entera; puedo verse su niño. Oficios 70, dará 
razón el portero. 7981 4-5 
Una joArea peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan E s -
cobar 29. 8003 4-5 
Se solicita una buena criada de ma-
no, fuerte y trabajadora, que sepa coser. An-
cha del Norte 205 informarán. 8009 4-5 
Desea colocarse una criandera con 
buena y abundante leche, se puede ver su niño 
no tierfe inconveniente salir para fuera de la 
Habana, tiene buenas referencias y aclimata-
da en el país. Informan Teniente Rey n. 39, 
tintorería. 8011 4-5 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de habitaciones, camarera 6 
manejadora de niños pequeños. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Reina 2. sastrería, 7983 4-5 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, co-
cina á la española y a la criolla y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la garantice,— 
Informan Obispo 4>̂  y San José, frente al 78. 
bodega. 8014 4r5 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero también sabe de criado de manos 6 
bien sea para limpieza de escritorios ó bien 
sea de camarero y también de carruajes, tiene 
buenas referencias. Informan Concordia 182, 
Teléfono 1722. 7999 4-5 
A México, marebará en breve un se-
ñor activo é inteligente en toda clase de ne-
gocios, con garantías. Se ofrece al Comercio y 
particulares para desempeñar en dicha repú-
blica cualquier asunto que se le confíe. Orde-
nes Café del Salón H. 7993 4-5 
Un joven pesiinsnlar desea tolocarse 
de portero ó criado de mano ó aprendiz en 
cualquier ramo del comercio, es trabajador yJ 
tiene quien responda por su conducta, infor*] 
man Amargura 51. el encargado á todas horas 
7986 4-5 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó co- j 
ciñera para una corta familia, sabe cumplir 
con'su obligación y tieité quien responde por 
ella. Informan Arsenal 60. 7984 4-5 
D I N E R O . - L o facilito en favorable-
condiciones sobre hipotecas, alquileres y paga-
rés, gestiones en las oficinas del Estado,'Ayun-
tamiento y Notarías, pago de contribuciones 
Hacienda, Ayuntamiento y plumas de agua. 
Habana 114 esq. á Lamparilla, AQUIRRE. 
8046 4-6 
UN F A R M A C E U T I C O 
solicita regencia en la Habana. Informe Ger-
vasio 149 de 8 a 12 ó de 4 a 8. 80S0 5-6 
AJ 
V K D A D O 
Fresco, aires puros, ambiente deli-
cioso, baños de mar, de aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas babitaciones disponibles. 
C-1250 14-30 Jn 
\ f a¡?on Dorée. Gran casado huéspedes de S 
ledad Mérida de Durán. En esta nermo 
T IBROS NUEVOS.—Ka telegrafía sin alam-
bres 60 cts,; E l Radio y las nuevas radiacio-
nes 60 cts.; La Corto'del Mikado, Bocetos ja-
poneses 60 cts.; Diccionario francés-español ce 
bolsillo 60 cts.; E l Camino de la Gloria, por 
Jorge Ohnet. Obispo 86, librería. 8115 4-7 
Talones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tabla de alquileres 
liquidada por dias eu toda clase de moneda. 
Cada talón tiene 50 recibos impresos en papeL 
superior, vale 20 cts. Obispo 86, librería. 
8117 ^ 
OBRAS PARAHACERSE RICO 
DE VE.NTA EN 
o c l e n i c i 
O B I S P O 1 3 5 
7? 
Tesoro del Agricultar Cubano por kloiú 
Francisco Javier Balmaseda. Biblioteca 
de la Propaganda Literaria. 
TOMO ]£•-Cultivo del Cacao.-Taba-
co.-Caíé -Maiz-Heniquen. 
-Aig-odón y Kandé. 
TOMO 2:- -C5í l t ivo de Patatas.—Na-
ran i o. -Cocotero. - Abe l as. -
Plátanos.-Caña de Azú-
car. -Boniatos. -Arroz. - P i -
ña.—Mam.--Sor8-o.-- Bos-
ques artificiales etc. 
TOMO 3 —Tratado sobre cría de gra-
ilinas, pavos, ánades y pa-
lomas; sobre el muermo, 
la rabia, mordeduras de 
culebras venenosas, for-
mación de potreros, abo-
nos, alcolioles etc. 
Esta obra vale ?6-50 moneda americana, y se 
dá en §1-15 igual moneda franco de porte. 
E l agricultor Cubano por Mr. Jules Lachan-
te.—Plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de libras.-Ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts. moneda americana franco de porte. 
E l "Cultivo del Tabaco" por D. Manuel Cu-
bas y García.—Biblioteca Agrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40 cts. mone-
da americana franco de porte. 
Manual del Químico y Maestro de azúcor cu-
banó. Obra de práctica utilidad para los seño-
res Hacendados y Maestros de azdcar con des-
cripciones claras y procedimientos empleados 
en Cuba y análisis y contabilidad indust rial con 
numerosas fórmulas y cálculos é ilustrada con 
profusión de grávidos, por José Comallonga y 
Mena, vale S2 moneda americana, pero se ven-
de en ?1 en igual moneda franco de porte. 
C-1258 alt 15-30 Jn 
o-
sa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonio i ó personas de moralidad, pudien-
do edifeer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfní 280, precios mó-
dicos. 7G22 20-26 Jn 
Barberos 
se solicita un aprendiz. (íaliano 73, salón L a 
Ori/.a. 8051 4-3 
Se solicita una cocinera 
blanca y de mediana edad en Maloja 44, 
SOSO 4-6 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante y con su niño que se puede ver, con bue-
nas referencias. Informan Animas 5S, cuarto 
núm. 5. 8045 4-6 
Se solicita una criada de mano 
que tenga buenas referencias. San Rafael 19 
e'ntresuelos de La Marquesita. 8038 4-6 
Se solicita una';buena criada de mano 
peninsular, en Concordia 179, A. 
8068 8-3 
^TSENTSSFaebtVoa y honrados, muy conoca-
dores de este comercio, se necesitan para 
importante negocio. Tieneii que presentar 
buenas referancias. Dirigirie-áe 8 a 10 m. v 
de 6 a S t. Compostela 78, altos. 8112 4-'7 
|% ,j^p^- 1—.• 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de. parida, llegada en el vapor "Lafayette," 
c^h buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche eníeira, tiene quien la garantice, no 
tiene inconveniente en ir al panípo. Informan 
Sitios 19. 8127 4-7 
.Desea cqlacaí-sc una señora peninsu-
lar de criáda de mano ó de manejadora, sabe 
cuñiplirtión su obligación de ambas cosas. Da-
rán aviso en San Lázaro número 269. 
8101 4-7 
Campanario 40,,se solicita una criada 
de mano oeninsular, de mediana edad. 
8113 6-7 
Una .peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber: tiene quien la recomiende. 
Informan Industria 120, esquina áSan Miguel. 
8114 4-7 
Agentes con sueldo para representar 
un negocio que ademas puede proporcionarle 
una buena comisión, se solicitan en Tejadillo 
n. 45, de ocho á diez y de una á cinco. 
8124 15- 7 j l 
, s * ^ m * T ~ 
hormigas y demás bichos asquerosos y PICA-
DORES desaparecen con el 
EXTEKMÍNAOOK R I E R A . 
Depósito en la Botica E L UNIVERSO, del 
Ldo. Trémols, Estcvez 2, esquina á Monte. 
Habana. S095 8-7 
BIBIJAGrUA.—Unico é iufal ible mo-
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 76, Altos. 
8094 8-7 
FABRICA D E 
APAREJOS T TALABARTERA EN GRAL 
— DE — 
J o a q u í n F e r n á n c l e z 
MCLNTtí NUMERO 277 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de Senequén. 
8037 alt 8m-7 St-8 
Se d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a q u e 
t e n g a d e 12 á 2 0 c u a r t o s e n c a l l e 
c o m e r c i a l , s i es p o s i b l e c o n bajos 
p a r a o f i c i n a s — p a g o s e g u r o — p o r 
c a r t a U . D , M a x s o n Z u l u e t a 2 8 — 
H a b a n a . c - 1 3 7 5 4 t 6 - 3 m 7 
Una joven penfnsnlac desea colocarse 
de manejadora ó de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informarán calle de Cienfuegos 44. 
8123 4-7 
Se solicita uua cocinera peninsular 
que ayude en los quehaceres de la casa y duer-
ma en la colocación. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Bernaza 8, altos. 8031 4-6 
Se solícita uua buena cocinera 
que avude á los quhaceres de la casa, sueldo 
$-15, Luz 98. 8027 4-6 
Se solicita uua cocinera blanca que 
sepa cumplir con su obligación y tra'igá refe-
rencias ó un joven que entienda dé cocina en 
Monte 165 altoŝ  8022 4-6 
Se solicita una criada de mano que 
entienda algo de costura, sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Inibrman Corrales 28. 
8033 :• 4-6 
Costurera.-Desea colocarse una bue-
na costurera en casa particular, sabe desem-
peñar bien su obligación. Informan Santa 
Clara 11. 8013 4-5 
Desean colocarse dos peninsulares,] 
una de criandera de 8 meses de parida, con] 
buena y abundante lecho y la otra de criadal 
de mano ó manejadora, tienen qaien responda ] 
por ellas, no tienen inconveniente en ir alj 
campó. Informan Carlos I I I é Infanta 24V 
Café. 7932 4-3 < 
Se desea colocar uaa joven peninsu-! 
lar de criada de mano ó manejadora, sabel 
cumplir con su obligación, informan San Ra-; 
fael 145. 8010 4t5 Á 
Una joven peninsular desea colocarse1 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene inconveniante en ir al cam-
po. Tiene buenas recomendaciones, informan 
Egido 9, bajos. £004 4-5 
Se solicita una buena criada de ma-
no que sepa coser y tenga informes de las ca-
sas en que haya servido. Prado 52, altos, de 12 
a é . . * 8006 4-5 
Un criado de mano joven peninsu-
lar se coloca, estando bien práctico en el ser-
vicio, dando las mejores referencias de las 
principales casas de donde estuvo. Informan 
Muralla 121, fonda. 8007 4-5 
E n San Rafael 88 altos, se sól íeita un 
muchacho para ayudar al servicio dé la casa 
que pueda presentar referencias, no presen-
tándose si carece de ellas. 
8035 4-6 , 
Un joven peninsular do 2 2 aüos de-
sea colocarse de camarero, criado de mano 
6 dependiente de almacén, es inteligente y tie-
ne buenas referencias. Informan Mercaderes 
n. 25, altos. 8031 . 4-6 
Una ioveu peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber. Tie-
ne quien la recomiende. San Lázaro 273. 
80S2 4-6 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
para cocinera para establecimiento ó casa par-
ticular lo mismo para la Habana que para fue-
ra, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella eu Lagunas 79 infor-
man á todas horas. . . 800 2 4-5 
Se solicita Aguila 75, una criada de 
mano que sepa su obligación y que no tenga 
pretensiones. 79á0 4-5 
Para el Vedado y dormir en la casa 
se solicita una cocinera sin pretensiones, para 
corta familia y un muchacho para limpiar 
suelos, cuidar jardín y mandados, Alejandro 
Ramírez, 2 B, frente quinta de Dependientes 
informan. 7988 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de < riada de ma-no ó manejadora, y la otra 
de cocinera 'en casa particular ó estableci-
mieuto, saben cumplir con su obligación y 
tienen auieu responda por ellas. Informan 
Monserrate 123 A. 7992 4-5 
Desea colocarse una cocinera pe-
ninsular, no duerme en si acomodo, tiene bue-
nas referencias, en establecimiento ó cas» par-
ticular, dan razóu Bernaza 18. 
7995 4-5 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad peninsular para manejadora ó cria-
da de mano en casa de corta familia, entiende 
de cocina, es formal y cariñosa y no tiene in-
conveniente salir fuera de la isla con familia 
decenteMonte 59. 8048 
Desea colocarse para coser y servir 
como limpieza de habitaciones, corta y cose 
por figurín, no tengo inconveniente en ir de 
temporada al campo y con muy buenas refe-
rencias. Informan Indio 28, 
8011 4-6 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano para una corta familia 
ó para acompañar á una señora, sabe cumplir 
con su obligación, sabe coser á mano y á má-
quina, tiene recomendaciones de la casa do 
donde estuvo, San Lázaro 860. 
8042 4-6 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 para cuidar una señora, no sien-
do casa de moralidad que no se presente. In-
forman Merced 39 bodega. 
8088 4-7 
Desea colocarse una señora bija del 
pais de cocinera, sabe catnplir con su obliga-
ción, tiene quien responda por su conducta, 
informan Belascoaín 109. 
8096 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano de una corta familia ó ma-
nejadora de niños, tiene recomendación de las 
casas de donde ha estado é informan en Má-
loja 211 bodega, esquina á Franco, 
8102 4_7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber y no 
tiene pretensiones, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Vives 157. 
8107 4-7 
Una muchacha desea colocarse de 
manejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do. Informan San Miguel 74, 80S6 4-7 
Se solicita una buena cocinera 
que tenga referencias. 
Sueldo 2 centenes. 
Bernaza n, 46, altos. 
8085 4-7 
A V I S O f*^11' Alvarez de Alonso 
participa á sus amistades y al pü-
blico en general, haber trasladado el Taller de 
S0MBEEROS y CORSES, de Compostela 122 
al 114 B. de la misma calle, donde ofrece muy 
elegantes SOMBREROS á precios módicos. 
Compostela 114 B, entre Acosía y Jesús María. 
8070 8-6 
A la criolla, francesa, española y americana, 
como se pida, se sirven comidas á domicilio, 
contando para ello con los acreditados maes-
tros de esta casa. 
Ca'iauo ii» 7o esquina ú San Migue l . 
Teléfono 1161 7937 5-3 
Un asiático buen cocvnero desea co"-
locarse en casa particu lar ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Maloja n. 9. 
8097 4-7 
S E N E C E S I T A 
una criada aseada, poco trabajo, buen sueldo. 
Ancha del Norte 318, altos. 8103 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, de 3 meses de parida, á leche entera, no 
tiene inconveniente ir al carapoj y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Tienen 
quien las garantice. Informan Caries I I I é In-
fanta, bodega antigua de Catilles. 8106 4-7 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora; tiene 
quien responda por ella. Factoría 17, cuarto 
n. 7. 8119 4-7 
Se solicita una criada blanca para 
una corta familia: tiene que fregar suelos y 
cuidar de un niño, con buenas referencias; 
sueldo 112 plata y ropa limpia. Informan San 
Ignacio 23, altos. 8111 4-7 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para acompañar una se-
ñora 6 señorita y limpiar las habitación^ por 
un corto sueldo, ropa limpia y un cuarto. Tie-
nó buenas referencias. Informaa Tejadillo 46 
á todas horas. ttll -̂7 
Se solicita un joven d una joven 
que sepa muy bien taquigrafía y escribir en 
máquina Smith Premier. Oficios as, altos, Es-
quen y C?, altos. De 9 á 11 a. m, 7S5S 4-5 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca un ¿luchacho de 
criado de mano ó dependiente. Tienen quien 
responda oor ellos. Informan Morro SO. 
7957 4-5 
Desea colocarse 
una señora cubana de cocinera; solo para la 
cocina. Informan Muralla 103. 7966 4-5 
Una peninsnlar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Cuba 89. 7974 4-5 
Desea colocarse una joven peninsular 
de cocinera 6 criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Escobar 121, accesoria. 
7377 4-5 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir bien con su obligación y presen-
te buenas' referencias. Informan San Lázaro 
202, altos. 7975 4-$ 
Cocinero y repostero peninsular solo 
se coloca en casa de comercio ó particular, es 
honrado y limpio, sabe su oficio con toda per-
fección y tiene quien lo garantice. Bernaza 72, 
fonda y café, informa el cantinero. 
7889 4-5 
Un joven peninsular a climatado en el 
país desea colocarse de portero ó criado en 
casa particalar ó comercio, también desempe-
ña la plaza de cobrador, teniendo quien res-
ponda por su honradez y garantía, dan infor-
mes Monte 12. 7973 4-6 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
cocina á la cubana, española, americana y 
francesa y tiene quien lo garantice. Informan 
Bernaza 55 y Corrales 14. 7976 4-5 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea coiocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Industria n. 3, entre Ge-
nios y Refugio. 8016 4-5 
Una peninsular desea colocarse de 
costurera ó criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In -
forman Cuba 28 esquina a Cuarteles, 
7987 4-5 
Desean colocarse dos crianderas pe-
ninsulares nna de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, y la otra de cuatro, 
no tienen inconveniento ir para el campo. In-
formarán la de tres en Belascoaín 19, botica, y 
la otra Concordia 181. 8005 4-5 
Un joven peninsular con buenas refe-
rencias solicita colocación para dependiente 
de café ó fonda ó para comercio, tabaquería ó 
dulcería: no tiene inconveniente en salir fue-
ra de la Habana. Tiene quien lo recomiende 
i Informa «I portero Reina 34. 8000 4r6 
p hombre de mediana edad desea 
colocarse de encargado de un solar ó segundo 
minero ó caballeficero de una casa par-
ticular tiene buenas referencias, dan razón 
Belascoaín Santa Marta 3, taller de lavado, 
Santa Clara. Teléfono 6167. 7998 4-5 
S E SOLÍCITA 
una buena cocinera de color ©n Campanario 9, 
SOOi 4-5 
Se desea colocar una pa^da de me-
diana edad para manejadora ó criada de ma-
no en casa de moralidad, no tiene inconve-
niente en salir fuera de la capitah Informan 
Zulueta 3. 7963 4-5 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, cou buena y abundante leche, 
de C meses de parida, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informan Vives 93. 
7956 4-5 
Desea colocarse un buen criado de 
mano práctico en el oficio y una criada 6 ma-
nejadora, sabe coser á mano y á máquina, con 
buenas referencias, ambos peninsulares. Eu 
Colón y Crespo bodega informan. 
7970 4-5 
Se solicita una criada de mano blanca 
para la limpieza de unas habitaciones, hacer 
mandados á la calle y que sepa coser Alguna 
cosa. O-Reilly 78. 7932 4-3 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y no tiene inconveniente en ir al 
extranjero y desea ganar buen sueldo, tieno 
personas que respondan de su conducta é in-
forman en la botica de Aguila y Corrales. 
7934 4-3 
Criada de mano.-Se solicita con bue-
nas referencias, abonándole buen sueldo, Cal-
zada 86 A, entre A y B. 7927 4-3 
L A V A N D E R A 
para lavar en casa para un matrimonio y una 
niña. Calle 15 número 30, Vedado. 
7954 4-3 
Aviso, Práct ico de Farmacia, espa-
ñol, con larga práctica en el Laboratorio y en 
el despacho de recetas, aceptará colocación 
sea en la capital ó pueblo del interior. Razón 
Posada La Paloma. Oficios 54. 7939 4-3 
Uua peninsular desea colocarse da 
cocinera en casa de corta familia 6 con un ma*» 
trimonio ó de criada de mano. Sabe desempe»-
fiar bien su obligación y tiene quien la garan« 
tice. Informan San Lázaro 228, 7921 4-3 
Se solicita una buena cocinera 
para una corta familia, que sepa bien su obli-
gación y sea formal. Sueldo ̂ 10 plata. Calzada 
del Cerro 523. 7926 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su ésber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 281. 7915 4;3 
Se desea saber el paradero de Vnrio 
que Ubeda y Costa, natural de Alicante», para 
un asunto que le interesa. Informan Tenerifo 
n, 44, imprenta. G 4-3 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y d» 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta da herencia y sobrí» 
hipotecas, San José 30. 
7944 4-3 
M A N E J A D O R A 
se solicita una que sea formal y con referen • 
cias. Sueldo: siete pesos y ropa limpia. Com-
postela 114 B. 7920 ^3 
Se desea colocar una general lavan-
dera, planchadora y enrizadora. Tiene buena 
recomendación. Calle Concordia n. 135. 
7916 4-3 
Úna buena cocinera desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Sabo 
cumplir su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Acosta nflm. 64 7912 [4-3 
T a q u í g r a f o . - - U n jó ven t a q u í g r a f o , 
quo habla inglés, solicita coiocarse en oficina 
o casa de comercio. Dirigirse á D. N. R. Cha-
cón 27, b a j o » . 7813 4r8 
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N0VELAS_C0RTAS. 
LA GONDOLA DE LA MUERTE 
La góndola se deslizaba lentamente 
sobre las aguas silenciosas. Medio recli-
nada en los cogines de seda roja, la no-
ble patricia deja volará su pensamien-
to, y de cuando en cuando una sonrisa 
de éxtasis amoroso dilataba sus bellos 
labios. 
El rumor rítmico de los remos turba-
ba sólo el silencio de la laguna. Vene-
cia dormía. A la puerta de un palacio, 
que refleja en el agua negra su terraza 
dentada, la góndola se detiene y todo 
queda en silencio. 
Sólo el reloj de San Marcos interrum-
pe la tranquilidad de la noche con do-
ce golpes repetidos. 
—La hora—dice Blanca—y Giovan-
ni no ha venido aún. 
Pero enseguida distingue sobre la la-
guna una segunda góndola, que avanza 
de un modo acelerado. • 
—Ya está aquí—añade la noble da-
ma, envolviéndose en su manto de ter-
ciopelo negro. 
En efecto; la góndola avanza y viene 
á pararse á su lado. 
Ella salta ligeramente de una á otra, 
impaciente por conocer la causa del re-
traso. 
Antes de recibir ninguna orden, el 
remero% emprende la marcha. 
Entonces, extrañada de no oír la voz 
de su amante, y creyéndolo presa del 
sueño, le coge dulcemente la cabeza. 
¡Horror! Aquella cabeza cayó inerte 
sobre las espaldas. Su amante era un 
cadáver. 
Llena de terror, Blanca lanza un 
grito desesperado. 
Una carcajada le responde dentro de 
la misma góndola y reconoce al gondo-
lero helada de espanto: 
—¡Misericordia! ¡El duque! 
Conoce que está perdida. 1/a luna, 
única espectadora de aquel drama, ex-
tiende su mirada oblicua sobre la faz 
del muerto, que aparece con los gran-
des ojos fuera de las órbitas, y de §u 
cuello caían gotas de sangre, todavía 
tibias. 
Blanca mira su mano, teñida por el 
líquido rojo. Un grito ronco sale de su 
garganta y cae á los piés del cadá-
ver, intentando vanamente reanimarlo 
con sus caricas. 
Entre tanto, la embarcación sgle del 
estrecho canal, y bordeando los pala-
cios sigue con una rapidez vertiginosa 
fuera de la ciudad. 
¿Dónde la conduce su maridot 
Helada de espanto ella no tiene tiem-
po de reflexionar. 
La luna se ha ocultado detrás de las 
nubes, la obscuridad es completa en 
torno del barco de la muerte y en el si-
lencio se eleva la voz implacable del 
marido ultrajado: 
—Blanca la hora de vuestra muerte 
se aproxima. 
Atónita fija eu el duque una mirada 
de desesperación y exclama: 
—¡Piedad! 
—Es inútil, le responde una voz cla-
ra; vos debéis morir. 
Blanca reúne todas sus fuerzas; su 
juventud se revela en ella, y se arroja 
sobre el matador de su amante. 
El la rechaza brutalmente y cae de 
rodillas á algunos pasos de allí. 
—Gracias—gime—gracias, Pietro; yo 
no quiero morir así, esto es atroz; dos 
víctimas en un día, es demasiado; pie-
dad. 
Fríamente el hombre avanza, y sa-
cando un puñal, que brilla siniestra-
mente entre la obscuridad de la.noche, 
lo hunde en el corazón de la duquesa. 
Blanca lanza un último gemido y rueda 
inerte al lado de su amante. 
Entonces aquel hombre que á la faz 
del cielo se ha hecho justicia, siente un 
minuto de piedad. 
—¡Qué beílos son los dos hasta en la 
muerte!—dice. 
Y tomando de un lado de la barca 
un paquete de cuerda lo lía al rededor 
de los dos cuerpos, y unidos los empu-
ja sobre la borda y se santigua, mur-
murando una plega/ria. 
Como una tumba inmensa, el agua 
se abre para recibir los cuerpos y se 
cierra sobre ellos con chapoteo sinies-
tro.. 
E l batelero de la muerte lava las 
huellas del dolóle crimen y lentamente 
vuelve á manejar los remos. 
De nuevo la góndola se desliza entre 
las casas silenciosas de la ciudad dor-
mida, mientras las doce y media resue-
nan en lo alto de la torre, como un eco 
fúnebre. 
E I B E E T A . 
Recomeuclados con preferencia por log principales profesores. 
L a casa de O i r ^ t l t , O ^ ^ o l l í s F " ^B-W es la ú n i c a que los 
recibé y vende á moderado precio; t ambién los d á á pagar por 
mensualidades desde DOB G J J N T E N É S , dejando a s í demostra-
do el gran error en pagar alqui ler de n n piano viejo y ajeno, 
siendo f ác i l a d q u i r i r l o nuevo, superior y en propiedad, 
AVISO: lío confundir estos pianos con los tan vociferados á 40 centenes 
Teléfono 383. ALMACEN D E MUSICA. Apartado 791 
c 1345 alt 13-1 J l 
BÜEX NEGOCIO 
un socio con §500. Informarán Obrapía B4 de 
7 a 8 p. m. 7931 - 4-3 
Se solicita un buen criado de, ma-
no que entienda bien la limpieza de laá babi-
taciones y servir á la mesa. Animas n. 5. 
7919 
Mariauao. --Calzada 13*^ se sóIícíSvu 
una manejadora y una criada, y un criado de 
mano, peninsulare3; el criado tres óe'ntenaa, 
los otros dos tros luises y doá, pesos. Se é x i g e n 
referencias. i 79Ít . - ' j ' 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejádóra, sabe coser á 
mano y á máquina ^ tientí qü i en lá recomien-
de. Informan Bernaza 47, 7940 £-8 
Se alquilan los bajos de Manrique nú-
mero 131, la llave en los altos. Informarán R i -
ela 99, Farmacia de S A N J U L I A N , 
8126 s 4-7 
AMISTAD 39 
se alquilan habitaciones en 112-75 oro. 
8107 8-7 
S§ alquik». Sím Miguel 86, bajos. 
Antesala/sala, ctjatro cuartos,s saleta de co-
mer, bafio. &o. Piador del comercio. Informes 
y la llave en loe altos. ;8062 15-6 J l 
Desea colocarse \ytx peninsular de re-
gnlar edad para portero 6 priado de mano (5 
también en cualquier colp£aoión que sé le 
presente, tiene quien lo garantice, Suaresb 45. 
7948 4-8 
Se solicita un biieri criado de njanQ 
peninsular 6 de color, que Cstó a c o s t ü m b í a d ó 
a servir y que traiga xecoriieBdación, Manri -
que 126. • • - 7950 4-3 
Una señora americana que habla es-
pañol desea acompañar á una familia á Nueva 
York , exigiendo solo como retribución por sus 
servicios que le paguen é l pasaje. No se ma-
rea. Dirigirse por escrito á Mrs. A. B . Leigh-
ton, Cuba 76, a i Cónsul americano. 
6749 26-8Jn 
T A A G E N Ó I A más antigua de la Habana.— 
Facil ita con r e c o m e n d a c i ó n crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, m a -
nejadoras, dependientes, camareraáj c o c i n é -
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf: 486-Roque Gallego. 7630 ^ J26n2§ 
Socio.—Hombre con diez añps de 
práct ica en el negocio de compra y venta de 
muebles, ropa, prenda y giro de e m p e ñ o , de-
sea encontrarJpersona con a lgún capital para 
establecerse. Preguntar por Juan Alonso, ca -
lle Angeles 25. 7769 8-29 . 
Desea saber el paradero do don Flo-
rentino Alvarez, natural de Orense, Lalbbeltia, 
6u hermano por asuntos que le interesa. Supli-
ca la reproducción en los d e m á s periódicos . 
Informan San Nico lás 256, Jesús Alvarez ó ptír 
correo en el ingenio Aguacate. 7786 8-29 
A G E N C I A l í de Aguiar, Aguiar 86, te léfono 
-"-450, solo en esta casa encontrará el pÚDlico, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambps sexos. Ib mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda Qjlsse 
de dependencia al comercio y trabajadoré» de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 J n 
Un joven desea colocarse de auxiliar 
de carpeta, cobrador ó para el servicio de un 
caballero solo. Tiene buenas referencias. I n -
formarán en San Miguel y Prado, barbería. 
7762 8-29 
Se alquilan dos habitaciones altas 
y frescas, suelos de marmol y balcón á la c a -
lle, juntas ó separadas. Monte 2, A, esquina á 
Zulueta. 8116 4-7 
Se alquila la casa número 36 de la ca-
lle de Campanario con todas las comodidades 
necesarias: informan en la misma de 1 á 6 pa-
Bado meridiano. 8121 4-7 
S E A L Q U I L A 
l a casa Galiano 44, en la esquina de la iglesia 
del Monserrate, tiene portal, sala recibidor, 
saleta de comer, cinco cuartos bajos y un sa-
lón alto, hermoso baño, dos inodoros, patio y 
traspatio: la llave en la ferretería de la esqui-
na de Virtudes. Precio cinco onzas: su d u e ñ o 
en Aguiar 80. 8126 4.7 
S E A L Q U I L A 
osa ^ ventilada casa Una magnifica, 
Anca • ' E l Recreo de las 
I r e s Rosas ', Buena Vista, Marianao, á dos 
cuadras del t r a n v í a e l é c t r i c o y r e ú n e todas las 
comodidades necesarias para dos numerosas tamllias, teniendo t a m b i é n a l frente hermosos 
jardines de repreo. E ñ frente ft ósta se a lqui la 
o t ra ta,mbien de menores dimonsionos, pero es 
t a m b i é n muy c ó m o d a y capaz para una corta 
Jamuia. I n f o r m a r á n en la p r imera de las c i -
tadas y en Teniente Rey 28. Brea y N o p a e i í a 
' J ál2á 10-7 
Se a lqui la propia para cstablecini ion-
t o ]a casa n ú m e r o 6 de la calle de O b r a p í a . la 
Jlave en el n . 4, precio 18 centenes: para mas 
in formes dirigirse á l a calle 7; u. 88, cn el Ve 
Hado. 8122 4,7 
S e alquilan las casitas Desamparados 
núj^eroá 4 y 0'de alto y bajo con agua, en diez 
jaesóí plata oatda'una al mes, las llaves en D a -
EBias esquina 4 San Isidro, Carnicería, para in-
^ójmqs su d^oño. Cer^o 534. 8039 4-6 
Habitaciones a l t a s . -Se a l q u i l a n en 
ptiñtÓ oóotrioq, cérch del Parque y loa teatros 
y en casa de faípllia, dos habl tac ionés altas, 
Informan Industria S2. 
alt 4-5 
frescas y ventiladas. 
Se a^dUa una sala p a r a consulta de 
médico ó abogado, y también dos habitacio-
nes b^jas, juntas ó separadas, pudiendo vivir 
én f amihá y comer de l a casa si lo desean. Se 
piden rQfgrencias, Prado 47. 8080 4-6 
Habitaciones: en módico precio, dos 
muy frescas, pisos mosaico y b a ñ o á persona 
sola ó matyiní!?1^0 s i n ' ñ i ñ o s . Casa habitada 
por un sólo matrimonio, San Miguel 47. 
8079 4-6 
ALTOS 
se alquHan dos habitaciones muy frescas é i n -
dependientes, no habiendo otros inquilinos. 
8075 4-8 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de baño y 
de criado, dos inodoros. L a llave en los altos. 
Infcñ-mau Refugio 22. 8077 8-6 
É n u n c e n t é n s e a l q u i l a u n a l i a b i t a -
CÍÓH entresuelo, con ventana a l a calle en Cam-
panario 57 esquina a Concordia: a señoras so-
las ó matrtfnonío sin niños, se toman referen-
cias y se dan, es casa de familia respetable. 
8044 8-8 
.19 
s e a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s ^ a l t o s 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . 
C—1365 10-J15 
E n la calzada de Jesús del Monte n* 
258 esquina á Luyanó . punto inEpejó^ ble pa-
ra el comercio, se alquilan cuatro casas pre-
paradas para establecimiento. Las llaves en 
la Habanera. Informan Campanario 32. 
7965 4-5̂  ^ 
Se alquilan cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado n. 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 7930 4-5 
Reina 4Í> y 51, esquina á Rayo, 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos de 
bajos. 
15-5 J l 
esta casa. L a llave en los 
7fi61 
Para escritorio ó familia se alquila el 
2í piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una gran sala y antesala y siete cuartos. L a 
llave en la relojería del frente é informan C u -
ba Q l ^ d e S á J l O j n a ñ a n a ^ ^ ^ 
C E alquilan las casas Bayona 19 con tres cuar-
^tos, sala y comedor, todos sus pisos de mo-
saico, un completo servicio sanitario, baño , y 
demás; y Paula 76 un hermoso piso principal, 
fresco y cómodo y con todas las ventajas para 
no salir de temporada, su dueño en Obispo 104 
7935 4-3 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos , media cuadra de Prado. Refugio 4. u 
7938 4-3 
Se alquila 
la casa San Nico lás 37, sala, comedor y 3 cuar-
tos. L a llave en el 39, informes Amargara 70. 
7929 4-3 
Espléndidas habitaciones en punto 
céntrico, se alquilan á hombres solos ó á ma-
trimonios sin hijos. Informan San Rafael 50. 
Se caminan referencias. 7919. 4-3 
En Empedrado 3» se alquilan tres 
habitaciones con ba lcón íí la calle á matrimo-
nio sin niños ó personas de moralidad. Tienen 
baño é inodoro. 7918 4-3 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de San Nico lás 71, entre San Jos6 y San 
Rafael, compuestos de sala, comedor y dos 
grandes cuartos, cocina, baño , inodoro, dos 
llaves de água y azotea al frente y ál fondo. Se 
dan y toman referencias á familias cortas y sin 
niños. . 7922 ^_8-3 
Salud 30 se alquilan los hermosos 
bajos de esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia co á 6 cuartos, cuar-
to para criado, suelos de mosaico, etc. Infor-
man en los altos su du^ño- 7910 8-3 
Se alquila la casa Gervasio 8 C , cor-
ea de la calle Ancha del Norte con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina grande, inodoro, en seis 
centenes. Informan en San NJcolás 67 entre 
San Miguel y Neptuno. 7924 4-3 
Se alquilan dos preciosas casitas en 
Florida y Diaria, acabadas dé construir, con 
todos los adelantos modernós , y á una cuadra 
del e léctrico; se dan en 4 ceptenes cada una. 
L a llave al lado. Su dueño Cuba n. 24. 
7914 4-8 
SE ARRIENDA 
L a finca G U A N I T O de 42 caballerías do tie-
Tra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma d^l 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Elóy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, P r a -
do número 44 7898 £6J-2 
Se alquila esta casa $58,30. Informan en Agua-
cate 128, de 12 a 3 7890 5-2 
CASA DE FAMILIA, 
U N I C A E N S U C L A S E E N L A C I U D A D . 
Solo para personas recomendadas. Habita-
ciones y departamentós IQS mas frescos de la 
Habana, con muebles y toda asistencia, 
Galiano 75. esoulna á S. ̂ Ilsruel, altos q i  liguel, ' 
Telefono 1461. 
"7897 5-2 
Se alquila, está próxima á''desocu-
parse la hermos í s ima casa calzada de Jesús 
del Monte n. 278. Propia para establecimien-
to y familiá, compuesta de e sp lénd ida sala, 
zaguán, saleta, siete habltacioneá, agua, coci-
na, baño ó inodoro, patio y trásp^tip con ár-
boles frutales y caballeriza. Informan ^«-las 
condiciones de su arrendamiento e á Salíid n. 7 
Sedería. 7583 13-25 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. E n la mis-
ma informan. 7882 . 26-J12 
Animas 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir s egún las últ imas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San I g -
nacio 76. 7901 8-2 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajo» acabados de reconstruir según las 
úl t imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7902 8-2 
E S C O B A R N. 126. 
Se alquila esta magnífica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuar-
tos altos propiot para otra familia. Puede ver-
so de ocho á diez y de once á cuatro. Darán 
razón en Cuba-Cataluña, Galiano n. 97. 
7844 8-1 
Se alquilan los altos 
de la casa Cerro núra. 517, esquina de Tejas. 
E n la misma informan. 7853 8-1 
Se alquilan habitaciones altas á hom-
bres solos y departamentos de dos cuartos á 
corta familia, en Compostela 113 entre Sol y 
Muralla, por ambas esquinas le pasan los tran-
vías. 7834 10-1 
En San José í>4 
se alquila una habi tac ión á matrimonio sin 
nifio$ 6 a persona sola. 8064 5-6 
Se alquilan. Dragones 104 
altos y bajos, juntos ó separados, entrada in-
dopéndiehte: sala, antesala, cinco cuartos y 
Sérvicio. L a llave Lealtad 124 informan. T i e n -
da del comercio. 8̂ 61 15-6 
Se alquilan los bajos de Campanario 
n. 23, compuesto de zaguán, dos ventanas, sa-
la, antesala, cinco cuartos, comedor al fondo, 
baño, dos inodoros y demás comodidades. L a 
llevo en el n. 80 botica. Su d u e ñ o Amargura 16 
8058 4-6 
Se alquila San Lázaro 151 acabado 
de pintar este magníf ico bajo compuesto de 
sata, saleta, 8 cuartos, cuarto de baño y come-
dor, todo mármol y mosaicos, con inodoros pa-
r a servicio. Precio 14 centenes. In formarán 
Villegas 92, altos. 8036 8-6 
SE ALQUILA 
la casa Acosta 105 con sala, comedor, cuatro 
cuartos (uno alto) cocina é inodoro, 
en la bodega. Informan: O Rei l ly 47. 
8043 4-6 
L a llave 
propias para cualquier clase de establecimien 
to. Situadas en San Rafael y Aramburu, Nep 
tuno y Lucena y Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. Informan en L a Central, ferretería, Aram-
buru 8 y 10. 8065 15-6 
Salas espaciosas con pisos de marmol 
y vista á la calle, habitaciones frescas con piso 
de mosaico, departamentos de dos y tres ha-
bitaciones, se dan barat í s imos con ó sin mue-
bles y demás servicios. Animas 5 y 7. 
8020 It5-4m5 
Se alquila la espléndida casa 
Reina 90; propia para familia distinguida que 
quiera vivir con comodidad y buen punto. Do-
talleH, Díaz, Muralla 44. 7849 8-1 
IS. 130 y 132 
esquina á Muralla, se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, son pro-
pios para almacenes. Informes Obis-
po números 58 y 60, Palais Koyal. 
7846 J&x 
Una cocina y habitaciones. - Obrapía 
n> 14 esquina á Mercaderes. Se alquila una co-
cina con horno y comedor propia para tren 
do cantinas y una magníf ica habi tac ión muy 
ventilado ó independiente. 7820 8-30, 
Se alquilan en 10 centenes los cómo-
doe y elegantes bajos independientes de la ca-
sa Compostela n, 146, toda de marmol, inodo-
ro, baño y ducha: l a llave en la panadería en-
frento y su dueño Riela 6(5, altos, entre .«feua-
cate y Villegas. 7§18 8-30 
Se alquila una habitación en Neptu-
no 109 se greferen señoras solas o matrlmo-
nio sm niños 7735 8-29 
C e alquilan el 1 ^ 2 : piso da la casa calle R í -
c e l a n. 68, entre Aguacate y Villegas; el pr i -
mero con 4 habitaciones y el seguido con 7, 
tiene lavabos en todas las habitaciones, pisos 
Se alquilan tres l ^ n m ^ e s q ^ 
San Rafael 29.-Se alquila esta es-
pléndida casa, entre Galiano y Aguila. Infor-
ma el Dr. Plá, departamento de Beneficencia, 
d» 2 & 4 de ja tarde. 8012 4-5 
tón ^ 2 2 - 2 0 a l m e s l a c a s i t a C á r d e n a s 
To, do azotea, pon-tal, piso do mosaico, inodoro, 
baño, 10 centenes en fondo. E n el 73 informan 
7953 
pe a l q u i l a n los a l t o s deT A c o s t a U S T 
con entrada indopendientp, la l lave en la fh 
der ia L a Princesa Compostela y JesSs M a r í a . 
Informes en Rc ina jS j j . a ioa . 7952 8-5 
lun G u a n a b a o o a se a l q u i l a U n a v e n t i -
lada y hermosa casa de p o r t a l y z a g u á n , en 
M á x i m o Gómez 118, & dos cuadras de los ba-
ños de Santa Ri ta , con un e s p l é n d i d o pozo y 
muy propia para la temporada. La llave al l a -
do. I n f o r m a su d u e ñ o en Compostela 80 Ha-
bana. 8028 4-5 
Se alquila la casa calle de Villegas n. 
113, propia para' cualquier establecimiento 6 
depósito , está casi esquina á Muralla. Infor-
man en Muralla 6616S, a l m a c é n de sombreros. 
7794 3-30 
Habana 85 esquina á Lamparilla 
en esta hermosa fresca y céntr ica casa se al-
quilan departamentos y habitaciones 
7727 8-29 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
Rafael.—Se alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuartos. E n 
los mismos informarán 7738 15-29 
Ganga: por tres centenes al mes, dos 
meses en fondo, se alquila sala, cuarto y come-
dor, pisos de mosaicos. Informan L"2 93. 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el gran edificio de 
nuteya construcción, situado en la cal-
zada del ÍHonte esquina a la íle Cas-
t íllo. Informarán Sabatés y Boada, 
Ftíbrtca de Jabón, Universidad 20. 
• tiWi • -• 15Jn29 
Obiapía 30 frente al Banco del Ca-
nadá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
pléndido departamento, compuesto de varias 
habitaciones. _775* « ^ 9 
S é alquilan los altos caTíe^le Aguíli 
número 171, entre Zanja y Barcelona, propios 
f ara un matrimonio por tener todas las como-
didades y su entrada independiente. Su dueño 
Monte número 503, inmediato á la esquina de 
Tejas. , 7756 
E n O á s t í l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería '^El Pa-
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al lóndo. Informarán Sabatés y Boa-
da, Unlfersidad 20. 7612 j j - 2 6 J 
^ E n lo P o r a ñ ó á ó t é l n p o r a t í á T — l ^ n l  más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada fen la calle de los Baños 
númerb 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardín, baúo y. cuantas co-
modidadés sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 ; 26-16 J n . 
En Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Te lé fono 491. 
6928 26-11 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo doy á precios convencionales en esta capi-
tal. Amargura 70, Sáenz de Calahorra. 
8110 4-7 
Dinero barato en hipotecas. Al 7 y 8 
p.g en sitios céntricos todo lo que se quiera y 
tiempo que se quiera. Hay t a m b i é n partidas 
pequeñas de 1000 á $5000. E n barrios y Veda-
do convencional. J . Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relolería. 8063 
Desde $5O0 hasta $300000. Al 7 por 
100 con hipoteca dé casas en todos P ^ t o s y 
fincas de campo en la provincia de la Habana, 
y pagarés y alquileres . de casas y recibos de 
censos San José 10 y San Rafael 52, carpmte-
íí»- 791'j. 4-3 
Al 7 por 100/Cualquiera |iérsona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar cual-
quiera cantidad eirsegunda hipoteca lo mis-
mo que en primera, en el Vedado, Marianao, 
Jesús del Monte y Cerro, puede, ocurrir á San 
José 25, depós i to de pan, ó Habana 66 de 12 a 
4, Sr. Rufin. 7948 -̂3 
WaifiicasyestaDlsciBis 
. — . — ^ — ^ - — r r r - 7 T í — 
Buen negocio. Por tener otros ne-
f ocios que atender se vende la acreditada le-hería Santa Teresa, con cuatro años de esta-
blecida, vende quince botijas diarias y hace 
ochocientos pesos de venta mensual. Infor-
man Aguila y Gloria, de 5 á 11 y de 2 á 12. 
8104 8-7 
Se vénden las casas Anareles n. 78, 
Suarez 113 y Pócito.18 (Pueblo Nuevo): infor-
marán de 7 á 12 y d^jyds la tarde en adelante 
en Jesú? del MontS n. 38(5, su d u e ñ o . 
8129, s . - v T X A. 4-7 _ 
Se vendé una barbería por no ser del 
giro su dueño. Informan Cárcel n. 6. 
8118 • • 4-7 
T I E N D O una casa en Ja tíalle de Qervaaio j u n -
* to á Animas, c ó n sala y saleta, cómedpr , 
grandes, 5 cuartos bajos y uno alfo, gran pa-
tio, cocina, bañó , inodoro y sérvic ios de higie-
ne completos. Gana 9 pentenea y quieren 
?5.600, J , Espejo, Aguiar 75 letra C, re lojería . 
. 18185 4-7 
y e n d o 1 casa de esq. E g i d ó g a n a 8 c e n t é n é s y 
v se da en $3300. Otra Picota, grande, gana 6 
centenes, en 3100. Otra en Sitios cerca de A n -
geles, sala, comedor, 4 cuartos, patio, cocina, 
baño, inodoro y cloaca, |2600. Espejo, Aguiar 
75 letra C , Eelojería. 8134 4.-7 
S^ traspasa el local que ocupaba la 
Ñrieva Elegante, Neptuno 63 A, 6 se venden 
las vidrieras por separadp. Para verlas en d i -
cho punto; para tratar O'Reilly 40. 
8130 ' 8-7 
^anga. Se vendo una sastrería y 
o ímlser ía con existencias 6 sin ellas, informan 
en Luz ó Inquisidor sastrería el Marino, á toa-
das horas. .v8023 ^ , 15-6. 
y E D A D O — E n la calle entre B y 15 se ven-
v de nn buen solar de pentroen f1.200 óro es» 
pañol , libre d© gravác iep . Informan c alie 3 
núm. 17 de 9 a 11 de la mafiaria. 
8026 8-6 
A 1600 PESOS 
Sin intervención de corredores se venden 
dos casas juntas ó separadas, acabadas de 
construir de n^ampoateria, con eerviciQ saüi-
tario á la modern^. s l ibfe8;¿o gravftipen, CQQ 
una espacibsa salá,' tina gr&ij Saleta, un cuarto 
y cociqá. ©n lo maa feano de Jesús del M o n t é , 
calle de ViU^pueva éntre Santa A ñ a y Pére2 . 
Su d u e ñ o Jesús del Monto 255, 
8032 4-6 
Y E I > A D O - - E n l a calle 17, de Paseo h a c í a l a 
' Habana, $e vei^d© en rany m ó d i c o p r e í l o , 
un eépléndido solar de esquina l ibré de gra-
vámeri. Informan calle 2 iu 17, de 9 & 11 de la 
mañana. 8021 -846 
Para dividir el condominio y sm in* 
t ervenc ión de corredor se vende la casa callo 
de Somerüe los 48. Informan eñ" Qlenfuegos 
núm. 84K- 8029 - 4-0 
PüEETÁS PARA-EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
más seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. S A N T A M A R I A las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unieps 
agentes Casteleiro y Vízoso. Importadores de 
f erre ter ía . Oficios 18. 
7169 alt 15-16 J n 
Y E D A D O — E n la calle 15 ontr© A y B , se ven-
' de un magníf ico solar de centro en |1,800 
moneda americana, libre de gravamen. Infor-
man calle 2, núm. 17 de 9 a 11 de la mañana, 
8025 8-6 
Se alquila en O'lloilly SO dos habita-
ciones altas á hombres solos 6 matrimonio sin 
hyo: hay baño y son muyjrescas: t a m b i é n 
hay una baja que so da eu u iTcontén . 
7779 8.29 
S e alquilan los espléndidos bajos do 
la casa Prado«5 situada en el mejor p u n t o de 
dicha calle cutre Colón y Trocadero acera 
iNorte. En la nnsma informaran á todas ho-
EM: 7769 15-29 
S e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a S a n M i 
guel 71, comuuosta desala, antesala, é a e u á n 
cuafro cuartos bajos y dos altos, s a í e t a . coci-
na, b a ñ o y ducha; en precio de 14 centenes. 
In fo rman San LAxaro 193. 
7784 8.29 
BUEN NEGOCIO 
Una acreditada y llena casa de 
Huéspedes, bien situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento largx) 
tiempo, buenos muebles y ipi^cio ra-
zonable. Razón de traspasarla por Ir 
al extranjero. Informa t . A. Troc-
khart. Mercado/Bmpedrado 30 es-
quina á Aguiar, Antigua Diputación 
provincial. 8021 6-5 
S e v e n d e 
L a espaciosa casa Acosta 66, de 12x40 con dos 
ventanas, zaguán, antesala, sala, 4 habitacio-
nes bajas a la brisa y 2 altas, sa lón de comer, 
baño, caballerizas, con cloaca y agua redimida. 
E n la misma informan, 7874 " 8-2 
Ganga Positiva,-En $0,500 una cin-
dadela en la calle Omoa 26, con á2 habitacio-
nes arrimos y terreno libre de todo gravamen, 
con 1.204 metros, produce $167 plata al mes. 
Informes Angeles 48. 7854 8-1 
CAFE.—Se vende 
linda esquina, módico 
para familia, por ausentarse, 
núm. 8. 7858 




Establo de vacas. Se vende uno en 
punto muy céntr ico de esta capital, por no po-
derlo atender su dueño. Para informes y trato 
de venta dirigirse á Villegas n. 81, é todas ho-
ras. 7829 10-1 J l 
S E V E N D E 
un lote de terreno de 1,300 cabal lerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avi la y lindando 
con el Ferrocarri l Central y do Jácaro al pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila.—Juan Bautista Colómer. 7799 26Jn30 
VEDADO.—Se vende una casa nueva 
de mampos ter ía en la callo 9 entre las de I . y 
.1. con sala, saleta corrida, 5 cuartos, 2 inodo-
ros, baño y d e m á s en $5,300 oro y reconoce un 
censo de $1,000. J . Ramos, Empedrado 75. 
7764 8-29 
VENTA 
Se vende una casa en el barrio de Jesús del 
Monte calle de Atarés núm. 9, dá á la brisa y 
está acabada de construir y asegurada contra 
incendios. Informan Marqués de la Torre 86. 
7745 8-29 
C E V E N D E N E N 4.509 pesos, dos casitas 6 
una sola, que ganan 10 centenes, de m a m -
postería, esquina de Frai le , en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y t ranv ía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería L a Florida. 
7251 26-17 J n 
• R U E N NEGOCIO.—Se vende por ausentarse 
•^su dueño del país , el mejor kiosco de la H a -
bana, situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
7768 8-29 
VENDO tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen 6 á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 J n . 
DE 
Carro de 4 ruedas. Se vende uno 
muy ligero y por ínfimo precio por no necesi-
tarse. Monte 238, establo de burras. Tiene lan-
za^y bayras para un solo animal. 8055 4-8 
Se vende un carrito de müelles y 
arreos nuevos, un m ú l i t ó de 6>£ Cuartas, maes-
tro de tiro y monta, lo mismo que nn caballo 
sano dé puartas que hala de pareja, Calixto 
García 6, Regla. 8030 8-̂  
PARA PERSONA DE GUSTO 
S E V E N D E un ^mi l iar de vuelta entera, casi 
nuevo. B lancó 29 y 31 a todas horas. 
8049 26J16 
Se vende un coche pqcál 
mjevo muy bonito^ con cuatro asientos. Infor-
man e^ Reina 43. 'sastrería. E n la misma se 
Aende una ca í pe ía . 7013 alt 18Jxn4 
Se vende una duquesa en buen esta-
do para trabamy, ^on su^phoS dé gonu1» sin 
ihter^ención de cor íedor , por no poderla t r a -
bajar sü dueño. E n H xriísma tina seflóra de 
tnediana edAo desea hallar casa de moralidad, 
és competenie paia tedó* loá se ív ic íp? de una 
casa Inóluaó costura iy corte ad^aa m á b é j á 
bien la máqhina. Cuartel de Madera. 
María. 8003 ..• . 4-5 
tdn.-^o vende uno .con S o b e r b i ó 
zunchos de goifia acabado de rexaontó? ' tutiy 
ligero y e l eganté , v u é l t á enter^ fríhocfl, pré-
cio m ó d i c o y dos familiares muy Báratdé. I n -
forman Cuba 91, M. Morales. 
797^ 1 5 * 
Cocheé y C f i b á l í O í í . S e Véndow do» 
lores y $ caogllos co» süs arreos, todo$ 
iní-
_ ©fetén 
trabajando y ífe dar», éíl 90 centeñéfl pór anson-
tarse sn dueño. Trátcf1 directo ceft ellStohpra-
dor. Mprro n, 8. 8018- i-5 
Una duqueáa y un ndJprd 
se venden baratos, es tán en buen [estado. 
forman en Aguila 84, 7979 6-5 
Jn-
Se vende un bofjul bonlt^ esonstme-
c ióñ cón zunchos de goma y eo muy buen uso, 
un caballo del mlai^o dorado polín, 7 cuartas, 
largas muy manso f bueno y con su limonera 
también buena, todo se da*arato por no ne-
cesitarlo su dueño , San Jlafael y Aramburo, 
bodega. 7á33. M Jl 
Ooa&ión.-Un familiar y un aparato d e 
goda, estilo de los del "Néctar Soda £t%báne-
to", se vencen muy barat ís imo. . Informan en 
Kei^a 71, fórmaola. 7763 8-29 
OEJjMES 
Se vende muy barata ó bien se per-
materia por otra pequeña , la hermosa y bien 
situada casa calzada de la V í b o r a 603, para 
verla é informes en la misma de 8 a 10 a. m, ó 
do 4 a 6 p. m. 8016 4-5 
Se venden 4 solares muy baratos en 
la c*lle 19 de esquina y centf? y dos casas á 
una cuadra de las Líneas 9 y 17 en 5.000 y 6.500 
pesos. Informan en San Ignacio 14 bajos, de 
12 a 5. 7994 4-5 
CAJA DE SEGURIDAD, 
De MABVlSr que es el mejor fabri-
cante del muiido. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor-
tadores de ferretería, Oficios u. 18. 
7066 alt 15-16 Jn 
Se vende un caballo y ana yegua 
americanos, muy fiaos, para coche. Se pue-
den" Ver á todas Mráa a a Cerfo 623. 
8091 4-7 
Se venden Ytycas criollas 
recent ínas y próxlmaa, do 8 á Í0 centenes en el 
potrero "Jesüs María*', Bejucal. Informan en 
eet» capital Rayo 2t, 694<? 8^ 
Por tener que desocupar el local, se 
vende un hermoso caba^p de tiro, joven y s a -
no; un famUÍar de éíjnchos do goma y una l i -
monera e á muy DVien estado. Iníbrtnan San 
Joaciuin 2Q. 7971 4-5 
C A B A L Í i O . E f t 4 í esquina á 5% V f c -
dado. se vende uno maestro de tiro que sirvo 
de monta también . Todo el día. 
7935 8-3 
S© v^nde un pintoresco potro criollo 
de monta con maá de siete cuartas de alzada y 
tflnto y cinco meses de edad y de color moro ^uí y cola blanca. Informan en el b o d e g ó n de 
Toyo á todas horaa, Jesús del Monte 246. 
H M I E S IPBÍDA8. 
Piano nuevo de familia 
costó $500 y se vendo casi por 1» mitad, se ga-
rantiza ser verdadera ganga y un gran juego 
de comedor con s i l ler ía forrada de cuero, ao 
hay especulac ión . Virtudes 97, bajos, esqui-
na 4 Manrique. 8132 4-7 
g© rende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado, c ó n un» 
carpeta de roble, t a m a ñ o grande, especial pa-
ra máquina , amba» cosas íueron hechas 00 en-
cargó . Dirigirse ca l lé do l a Habana 116>á; 
8120 8-7 
Se vende muy barata 
en Habana 131 una magnifica máquina deJEH-
CTibir completamente nueva. 
Un magrnííico piano francés sin co-
m e j é n se dá sumamente barato, puedo verse & 
todas horas en Amargura 92. 
7959 4-5 
Verdadera gang-a. 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se l iqui -
dan todos los muebles: hay juegos de cuarto 
de nogal y cedro, de meple gris y majagua, lo 
mismo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con* 
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin n igún compromiso ni 
garant ía hasta'estar el marchante satisfecho. 
Pasar é verlos á Virtudes 93, Ebanister ía . T e -
léfono 1225 7997 13-5 
Muebles. Se vende un piano de poco 
uso gran modelo, un gran jue^o de comedor 
de familia en el Vedado, l ibrerías, si l lería fo-
rrada de cuero, otomana elegante para centro 
sala, cuadros al oleo originales, de primera 
todo; se garantiza ser ganga. Virtudes 97. 
7951 4-3 
ARHOMMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y coa 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca» 
táloero ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
rap ia 
entre Cuba y San ígriacio. — Almacén 
de Música é Instrumentos. 
. C 1290 alfc 13-1 J l 
E l L e n g u á f o n o , 
para aprender idiomas, lo vende á $50 
oro americano el equipo completo, E . 
Custin, único representante en la Haba-
na del International Collage of Langua-
ge, New York. Habana n. 94. 
7945 15-J13 
L a P e r l a 
CASA DE PRÉSTAMOS Y MUEBLES 
Animas núm. 84 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
Se realizan juegos de sala, comedor y hab,"-
tación, peinadores, lavabos de depós i to , cam,» 
de madera y de hierro, mesas de noche, esca-
parates, aparadores de estante y corrientes, 
neveras, mesas correderas y de alas, jarreros, 
lámparas , espejos grandes y corrientes, som-
brereras, bufetes, buros, sillas giratorias, pía-
nos, sillas y columpios de todas clases, re íojet , 
mamparas, alhajas y ropas, todo muy barato 
Damos dinero sobre alhajas, compramos ore 
y plata vieja, prendas y muebles. 7881. 8-2 
Pianos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa siem-
5re encontrarán ún completo y variado surti-e. 1. Cúrtis de Collazo; San José m ú m e r o 8 
esquina á Aguila. 7624 20-26 J n 
Cuadros.—Se venden seis al óleo, dos 
de ellos son touy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero méri to y se 
dan baratos, á todas horas en Cuba 86, (entre-
suelos.) 7513 15-23 J n 
PÍANOS A 8,10,12 Y15 CENTENES 
de varios fabricantes y excelentes voce<?, so 
venden en la calle de Bernaza n. 16. 
7360 15Jn21 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fé l ix 
Prendes. C 1347 26-Jl 1 
Muebles de V i e n a . 
A G E N T E S t A R N O L D O F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 J n 
P I A N O S 
Boispelot F i l s de JVIareella, oon cuerdas cruza-
das y l ira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima dé 
Cuba. Y P. J íenge l , d6 Bérl in , tres pedales, 
l ira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
óános de 40 centófies al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda ó hijos de Carreras, Aguacate 
número 53, . 8769 2&-8 J n 
VlflBA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru* 
menios japoneses, t a m b i é n vendemos un mag-
nífico Piano l/i de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
L P I A I 
E s el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce difloultades técnicas 
Construcción sól ida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección'.I 
¡fVenld A verlo, oírlo, y examinarlo'.! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIN & Co., HABANA 94= 
A l m a c é n de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mkmos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
608Í 78-25My 
M MAQUINM 
A I^OS H A C E N D A D O S . — V e n d o dos tacho^ 
^+ de vació uno sistema Rel iu de oaílandria y 
otro americano do serpentines de diez boco-
yes, una magnllica m á q u i n a do vacio y doí 
máquinas de moler da seis pies, todo en mag-
nifico estado. Informan Cuba 9L, de 8 a 10 d j 
1̂  mafiana. 7967 
LA Z I L I A , 
Gran oportunidad.-Se vendo un café 
casi regalado, por no poderlo atender, buen 
punto, dan razón Oficios 46, conf i ter ía la Ma-
rina. 8019 4-5 
Se vende la casa Escobar 25, de alto 
y bajo, con sala, saleta y tres cuartos en cada 
piso, fabricación moderna, techos do losa por 
tabla, gana 16 Icentenos, precio §3700 y reco-
nocer 311 de censo. Entenderse con eu dueño 
directamente en Salud 52. 7990 8-5 
O A N C r A . Se vendo un kiosco destina-
do á la venta de dulces, situado en el mejor 
punto de esta ciudad, os negocio bueno y po-
sitivo para el que pueda atenderlo, razón Cha-
cón 33 esquina á Aguacate. 7936 8-3 
se vende en ¥2,400 una casa do h u é s p e d e s que 
da una utilidad de 30 centenes al mes. Tiene 
2f) cuartos alquilado» 6 buenos Inquilinos, de 
8 a 9 en Teniente-Rey 49, barbaría; y r l e 3 a 4 
en A m a r g u r a 20.—Vicente G a r c í a . 7U30 4-3 
SUABEZ N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria, 
Es tan espléndido y variado el sur-, 
tido en ropa becha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-» 
cios de verdadera gan^a. 
Vengra aQwi todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represento valor y se C O M P R A N 6 lo 
precios más altos. 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMPJ 
8133 13-5 J l 
SB VENDE 
un motooyc lot» nueva, fabricante Qrlffon, e-i 
$15011. a So garantiza su buen funcionamien-
to. Puede verse en Habana 103, altoa. 
7904 alt 6-2 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 5 3 1 : D 4 E 3 t n . c i y n 
É l motor mejor y ma» barato para extraer 
el agua dé los pbzosyf levarla á cualquier »lt« 
t%. E n venta por Francisco P. Araat 
S a b a n a C.12S7 alk 
Cuba 60 
1 J l 
8 CBlBSlfiS J1) 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7688 26-28 Jn 
OGOEEIA Y P E B F ü l l 
MUEBLES, G i l A Y 
en Neptuuo núm. TO 
Se liquidan todas las existencias m f f j ^ ™ ! 0 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor 
Jiezas sueltas. ' í odo fabricado, en ^ ¿ " ^ 
casa, cedro y nogal, meple S^f J 
Una visita a esta casa y se c o n v e n c o r á n ^ e p 
tuno 70. Teléfono 1608. 7998 _13J15 
se alquilan pianos de varios fabricantes, 
á $5.30, $4,24 oro, y á cuatro pesos plata 
cada mes, con afinaciones gratis. Se v e n -
d e n de E s t e l a á plazos desdo $10.60 oro 
al mes. ( ¡isa de X i q u é s , G a l i a n o 10G.— 
Teléfono 1800. Wí>4 8-ü 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPÜRATIVO d e G a n d u l 
MAS I»B 40 AñOS DE OUBA.OIONE9 SOBPBHIí-
DHITnSB, BMPLEBSH EX LA. 
Sífilis, Llaias, Herpes, etc, etc. 
Se vende enlodas lashoticas. 
C.129fl 
Ocasión para instaladores y dueños 
de casas, se venden muchas cañerías grandes 
y phicas, dos liras y brazos con quemador, 
a d e m á s un aguamanil do hierro esmaltado 
casi nuevo. Se pueden ver durante el día en 
0-Reüly7a 8090 -47 
Ganga para los maestros dé Obras 
Se venden 100 toneladas carriles v ía ancha 
60 libras por yarda á $17 oro español los 1.000 
kilos puestas en Villanueva ó Matanzas, razón 
Cerro 873, Tomás Díaz Silveira. 
7856 S-1 
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